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ALBUQUERQUE MORNING JOURNA Li.
YEAR, VOL CXXIII. binólo I l s. r. icnts. Ily Mull. ftOcU. MunlliiTHIRTY-FIRS- T No. 56. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, AUGUST 25, 1909, II airier. Oil iiiilx M"lllll.
TRAGIC TULETIRED AND ILL
OF SUFFERINGHARR MAN
DECISION GLOW
TO COMMERCE
COMMISSION
t' lslate cotlilllcrec comini.-siiu- i to the
selllcllient of class.- - ol rale dlscrlltl-llla- t
ion.
Speaking of Hie , 01 11 in the
opinion su.ss:
"We are llol preñare,! to sa v thai
tin commission has Hn- power to en-
ter upon a plan looking toward a sys-
tem ot' sales w herein Ho- rales for
longer ami shorter h.i.ii- - will tampci
downward according to distance, pro-
viding sucli tapering - loth compre-
hensively and s no tei ,, a ily applied
apj.lied with a , I, sign ,, carrying out
wliat may be tlo- economic fail that,
on the whole, it - worih something
less per mile to cani for the long
distances than the distancis.
"Hut il does nol foil, w that power
of Hint char. liter in, 'hub's power, by
the use of liifi'clcnti.lls lo irlificl.il!
divide the cnuntiw Into tralfic .ones
tributary In ghen trade ami manufac
Al DEATH
of all-lo- lb- - ami u I'lillsi Ml,
I'm tor ol N, w Vorlv A , oiuinit-t- t
t of agt a, nil in a col!,".',,1 pi ,'.
state foods .x pelts - Hu n to sub-
mit a rcpoil , uil.odv lug an investiga-
tion of the nlii-- boa rd
lb tol e the colli uto ,1 Join II- - oil
l'!lil., all agr. ciio 111 is V'i ot. d I" be
real bed I" tween Hi- I. o ll. 'lis. "He oi
iv Inch lav or- - the a, I", it ton ,,l l he fed-
eral I. w bv Ihr slates and the olllel
flaming of state law- - ..ml. p nl ol
the federal law Se, reían lis, .11 is
lie e lo del' lid hi adopt cu of t ho
I. ,h lal law.
Tint t Ic- inc., in. n h. Hi: ..iighont
III,' coiiul r v vv , re it o o t niili sau-
sages pn paled bv be 1,1,1,1 o'
creaks lltat ycitl. na ii!,:, , u
w a Id s that Hn put, !n- w a - made 1"
pay for water of uoal was a
barge whuh Jallo - Hou-- i. f..o,i cm
tniSSt,'Il,T Ol I'l III1SV h .I'll. I, .s,ed Ho
oonv uní to lnvestiiaii Mi l'"lt-- t
pl ai- -i .1 Ihe -- tale of M '. I, gall o, llil-- I
llg liddell it el "111 till- - f u II
The subid was r. fel l, to a c, an-
nul lo. To give Hie d, I. gab's an t
o ii d i to vi- -, i h lnoa ii a lis tin--
on i e ii "ii ., g i i a i,- -, o t ii,. Ic. r
tlur busini-- s tiulil loinotrou uigbl.
i!! .1 scls-lli- g I" n..".ile "I
op' II Up 11,'W t' il" V ami to build
new H bulan t'ues. This means new
lellu Ills and more people."
"I'oui li lí on his railioails in .Mex-
ico, .Mr. Hal riman said he had no im-
mediate iinpi ovi mi nis In inlml - at
any eeiu not until new equipment
w is necih .1 ;is attention was
to a leieiii ma g. ,i,' article
which said llnie was reeling in th,
west against him because of high
short haul rales
"It is ,ii g,-- thai y o il exact more
to haul In, in .New York to Sail l.ut;.
Ih. in ft oin .New Yolk to San Fian-clsco.- "
"I ibm't want to su into tales now.'
he "My m Ihod is to serve
and have get what thc.v
pav for It is like buying a low suit
of dolías - urn want to get the most
lor Mini' money. The pul, lie nets its
uionev 's worth. give them tin- best
'liiipment, the hesl 'track and regit
lar time."
Th, inter' iew came to an end old)
at the insislrnce of .Inline li. S. l.ovclt.
W hile Mr. llarriman protested that he
could talk without limit so long as
th, subject was railroads. Hie judge
u rged him to desist
.Mr. Ilarrinian, Hi, Misses .Mary and
IN BITTED
SECRETARY WILSON ABL Y
DEFENDS RE MS EN BOARD
,
'r,
bCWZÚd t Otr SOl ICli QllOSt MM I IUpS
Up in Attack on Findings ot
Federal hnestiuatiim Com-
mission.
ll Julirllill S)tf,ltil l.iMtftiol Wlrrl
lirlivrr, Aug 2 That intlilll a
short time Hie ad nil a a I mi: oi
will case altogether in Ibis ."iinirv
ami thai the Kcinscn iclci'cc board.
.1 i ll il at the insl.in, , of Ploshl, in
Koosevclt to investigate Hie use ol
bollonto of soda as a prcseih a ..
will he hiisI. lined bv his .lepar; nnnl.
w. ero assertions made by Secrrtarv of
Agriculture Janus Wilson, at
ot' the annual conv onliott ot
the Assocaitiou of Stale and National
KoimI mid Hairy I'rnduns today.
Sect clary Wilson's remarks were
called forth, following a Iii It or attack
made upon him by .1 '1 Ihinrv ol
Madison, Wis., president of the asso-- i
hi thin.
I'oinliiig his linger at In a i'i'i l.ii)
.Mr. Knicry ilispiilcl the report ol he
rrlei hoard that heiioale had been
found to he not haruiiiil and then ai
ousel the secretary ol having urged
I'esiilent lloosovclt 111 Hie latter purl
of Ins administration lo block u rein-
vestigation of the subject. Mr. Inn-cr-
contended that the drug as il
comes lu the consumir through soda
watir syrups, ciinind vegeta libs ami
cerialll other foods had not been ,b
P t mined to be harmless.
-- Lot me sa." ileclar.,1 Sc.ielar.v
Wilson. Jumping to his let, "thai il
we had money eunuch dow u there In
Washington I, i employ lr. On Kcm-sci- i
and Ho' otlo i four chemi-l- s on his
hoard we should tr 1,, get Hu m In!"
the dcpai Hueñi of agriculture. They
are Ho- kin, I of nnu we ined and
when Hie president a iillnu í-- me
select thorn rooi'gniril t i as tl
hesl aulhoiiHcs on benzoato thai
could be procured. I have I. ll.l Hi
i.ie-nlc- nl thai we waul Ihe biggest
men in t he ciiiiii in In' d, lairlni, id
,,, the .h parliuriit w ill crasr lo glow
and vvhrll It rra-r- s lo glow I d'lll'l
waul a nv t hing nioi r o do w II h il
"I'm, r! ii to sec volt have hulled
am! ol lo r nhers olI n- ,;, m u
H,e board to appeal before o,l oil
Thursday. rust .vol w ill gi, Hum
a lau Inuring."
"This ' onu s w llh pom
grace mi Hn screlai v," shot Mr
Lnurv. "Win shouldn't wc gh,
them a fair hearing '' I repeat this in
sluiialioii i "Hi' s w ith poor grace,
peciallv when we iccall thai II
Hn' secret. iiy who blocked our r,
quest to hav c b. n.oa so, hi ill
vesligat' d "
j ,,,, Miiile know what .von
mean " said Mr Wilson.
"Well. Mr. Seen lni, hair V'l"
U il want l" sc.bit or in my .mu
i. " reto, led Mr. kill' ' "I" 11 ""
recommend that our i uin '' ""'
granted."
another w old.-- Will von allow me
inte'p"Sed Hie -' '1 II
I, . ,,,, re, oil, t v..,, gcilb ui. II
,,1 u'lir , oiiv iilb.ii a' Ma, kmai en-don-
,
all "I us dow ii there in Wash
inglon and I did not think V'U wm
the n,ii mat I" make a supr. ne
cu, I mil "f "
S. ii larv N w ho di s. i ll"
himself as an "nil it '! " 1't"1'
,h was nu lied I"ami not a g
. ,,k lo A II Join '""''
, , ,i il. i"C"W iug Mi Lin
i , i s annua: r. ."l I. in w hi. h hi- - al
la, Ic w a- - mad''
e III Mi S I" li. ,e.e IS IK
,,, ta.lhlul and us' a II I
, ,,.. t lian .VI l " lie
lai ,1 M i Join - III- - olfoltS li
I, ve po a.,e, f , t Hie
II I b." O a lo IP 1" ev. '.v
..minis.-uuic- r in Ho union pi"
t., opera ' with him "
Ins. u sing lb.- op, rallón "I Ho
al la w M . A Ik "ii said ' rill
nr. a hut Kiiiui s t poll ' III !g IP
have ib.ll. lei thing down
a hingtoll . an- linea or m ,
,. i ,, i, Ii, law villi as lil" b III'
shoM Illg hi
no st ml- - I. il.i - w ' i made. . ha',
si ,1 ill. il mall . , I .in mal p. i - a
oi.eil a gi.-.i- on. mini ,, oa
.1 at - e bur nil . si igal-- a
i,,, - . ' "' ' 111' ago. r '
I , SI Loll I'- - a ml 'I I" HOI it hn
,. a nil y Hilo lili- - , olllil '" n! tul
l. ,. - toulol I" !.. :!
a i t.t, t in, Vie ,i. d. VIMIIg no.,,,- - o
ma 1. uig I he la a more pern i
I,,,,,, to I., iv. our ib parluo
,t. .1 I, 1. lo a lo .lis ' ail
I... ,,i. I am line, il that I w .1
le ..a a sica inn tatole lb, ad ill
utateuis of t Is I 'i o Ill i v slid
. a , '
I h s. r I , i i - m , l ks I ha in.
it, i wild i lo' illg and Hn- .h legal,-fro-
l, , ,tl,v l.,l. - I "k III-- Hoof !'
promise th.Il soppoll lu miking Ho
I..1. I., ,n I, a n u ii li 11- 1- t. .b a
' is 1. ,1 11 to bell..., I. Ol
m
..i i .,.i.-ll- on - Up llg-- a
U -- il.i v mint. in.' nil' n Hon in "I
,,, s , .1 i io- I . b,,., . .1 air I" S.. a 1.
h jl, lia I o.t, l i. -- p- aid- - an to o
u Items, u In Kuss. I! II ', ill'
II ! .N- v iv n III John II
AT SEA
Fie Sin ve of Ciew of Fweu-ty-tv- vo
Cast Away on Ban en
kland in Middle of Pacific,
MOTHER SLAYS CHILDREN
AND JUMPS INTO SEA'
Diieu Mad by Hunger Unfor-
tunate Woman Thinks Starv-
ing Sailois Aie About to Eat
Her Helpless Babes.
I Hi Miiriiinit 1,'iirni.i Siiai lal I rsrd Ulr
n loria. Aug. St. Ki'" muro
liaglc talcs of the sea uif (ill
than that brought today, hy the
steamer Mnaliura from Ausltuliii, of
the wick of the NorttcKluii hark Kr- -
ii, I, which struck Mlilillcloll reiT,
Ji IK
I'lvc of the clew of twcnty-t- v
when Hn- ,steaincr Tul'u look them nfí.
so i iiuiclnleil fr thirst uiul sturvu- -
Hon that they had to ho currkil This
Man kui'ii lirouglit a .letaileil mrourit
of their vain cITurt tu llml water on
the re. f, their uiisuci iksI'uI m urch tor
a cliche of prnv Isloiisi ami u life boat
nu. ul ii ,1 there pro loux tu bH un, I
which the' sailing diroctlumi utateil
till existed, of I In-l- Html tiliunilon- -
iii, nt of hope and sub.seqiielit ilell
i lu ni.
Caplaiu AnmiMiin ii ltd i lit? Hecuinl
were drowned while lillllilinK it raft.
A mler.s, ni wile ami children lotikmi
on, wringing their huiulu und llnally.
after others luul nuicuiiihcd and th
I'eniiihuhT were weak from btary- -
Hon, the inptuliiK wife ilruwm-- hi'f
four clilldrcit. under lliu liuiri-sliil- l
th.-'- t tin; tlvuiivlvn vera
a resoi't to i aun ib.Hisiii, Ml,- tlit'll
I'ollowcil thu clillilren intu Iho wuvfü.
The live MurvlfoM werr ton far onn
lo talk much nf Ihclr nulferiiiKM. Tnt-il.l- v
I'aliner, an American, w ho Join' J
Hie ship al i 'oiiiiiiibo, Haul:
"l-'l- ,,f us got uwa' on I rait. Wn
went all over the reef 111 search of
water, hut foiiml mine and one nt
the party died oil the reef. Wc hHil
soiiu- iiiliiiulii in l gr inn mil
.ml the taptain li nil nicuiuI mate went
holh drowned. The captain H wife.
In.,,1 vvllhin a few feel of him wutch- -
ing him and saw him drown us Klin
lood there wiinging her hainl.'.; sli"
had her four chihlieti, I rom ll baby
one vcur old to tin, eight year old
girl, standing beside her.
"Wc tluuighl we Would be able I'l
linil water on the reef and nave th"
lives of those we had left oil tho
wreck but those sailing dlrecllnns lie.
Th'-.- said there was waler there, u
life boat and food and Hielo u nil
lood and no life boat I lb', hi: illcil;
r. li down on the reír uní dropped
lo ad mi his i hesl. K- was
liu li
"Tiler, was another win h on Hie
,., f uní we thought il was a htoro
hip W. b, .aided It hut rutin. I milli-
ng to cal. It was very old and all
il held was a bottle witll ahotll two
gills of water thai must have been
heic for years by the horrible taste.
nol and Un .árpente!' illllllk II.
Howards found Home more water
ami although ll was had we drank It.
We then decided to blllld H pllllt ll'Otll
ll'- li lockage alul Willie wc ero
w, liking on this we lived on .shell
ii.-- "
Anotln mi i x iv mi look up the stmv.
. sai, I that vv In n the silll'Tim vi l'i:
lung on tlo- sand Ilu iiiptain's wlfo
bought Ihey W,c collsulel'lllB lllll- -
lltahsni and she asked tllelll llol to
it In t liibli , n Her mind was
When relief linully inmc.
oi, mi, hut live lour men and a
..i And tins,, were so exhausted
hut Ho had In I.- oai'tird by th
.ouer- -
In sii.iuoi Tul ii was bnund troni
Clauds ..I Kv.lney when the cap- -
n not. d two wrecks were formerly
lo i . had been hill one. Tin: uteanier
nt In and sent boatu ashore. ( inr of
i. nr., ks was mar the punt built by
ic survivors who hx seietl
o tugs of weakened biainlv and beef
1 d to tllelll.
'RISON xSENTENCExS FOR
WYOMING MURDERERS
' "o il une. Aug '1 I - ' I'.it v" l;an,
o. hiñan ami Indian lighter who whs
'in. of inui',1, t in the second
I. gn-- tor shooting and killniit hi."
ami d.ingbter tu ,t crowded cafe.
M .1,1. 17. was tndav scntcllct'd tu
, ::a yiars lu the penitentiary.
II aii Alhu. ih. mg, o who kllti'd
l l ,t poiifotuii. Ill a iiuar- -
ov.-- i tlog, r.- Ihe haine -
reliiu li lsls, Puosj'd.
si l'etetshnrg. Aim. Tim for-g- n
otficx- - has received adxicea from
on- -t intinople t.. tli. effi-c-t that th.
lang.i'Uis priiod ill the revvllt Uif fi
ní!.' between (lit'i'if and Turkey over
. le is al mi ind. The port has In-
itio d the ambus-ado-rs that the Tur-s- li
iniuisUTK t A the lis will not l0
cllll-- 'l
1 E
Great Railroad Man Professes
Himself Entirely Satisfied
With Results of Trip Abroad
in Search of Health,
TALKS FREELY WITH BIG
FLOCK OF NEWSPAPER MEN
Declines to Confirm Rumoi
That He Has Acquired Op
tion on Controlling Interest
in New York Central,
It? Morning Jiiiirnul nupcial Leuvtrf W!r
X, iv Vmli, Aug. -- I. Kd vv .'i ni II.
I lu iTiinii II came lark to 111,' I'llil'd
Soli's today, while financial MH 1,1
st, miiI ,,n its tip-toe- s ill anxiety and
i K i tii ney.
He rainr buck as In- 1,11 ,,n Jun- I,
last a nick, tired man, nocking health.
Tonight surroiinih by liis faniilv ni,
ii siria lis at liis magnificent, though
urn tunplcti'il .lllllllirl' house at Anion
oa tin' Minis, in. lu- lias begun the "nt-t,-
(lile" which 111' llri'ils alter th,
enervating baths anil dieting treat-
ment In' underwent at tin- Austrian
irs,, it. Hud (last, an
Xoor has there been a mure
inaika hi,- Imiiio-onmin- g ol' a privan
citizen than K. II. Ilnrriman's. (lro.il
shirk niarkii operators cans, ,1 as
drew liral', the ft, irk ir.alkel
uiul'lvillg lili"' allij the imluslri.il
w,. a, iul ll v it: , ; rs "nt n'u I'd. as '
,eii. ra,'' !' for a. glimpse of Die uiai,
whose illness ahrnail h,- - I'urnishcd
much material lor slock .nuil- Ill-
inois.
Mr. I la l ilna ll remained on Imán!
Ill,- kaiser Willi, lin l( ill,'!! tin- es.--,
,lo keel at Hohoken. Then, after br-
ine, assist'-- ashore, he luía ni, ',1 a
Southern I'.icil'ie his am' "as taken
lo Jersey City where he was as.-is-
lo his private car. lúmi' there the
nip was uuiekh minie up the llud-oi- i
lo his niounlain home at Arden. Then
was that Mr I la i rima n talked
freely about himself- - his h, II, ami
his hopes of early ncnvi IV. Koelill-in-
on a , inn h he talkeil lo una lh. in
a score of newspaper men.
"I am entirely saiistiod with m
trip abroa, as fir as tn.v h, a li h -'
c ule, in, il," he saiil, "ami bae h,ol
imlliiim on in min, except to conn
liome ami take the alb r i ni','.' lo---
bu poumls while over there a'ul. I'm
a Utile fellow like nir. Hint is a groat
ill ill.
' The ib, i tors a, Iris, me in i mm
luuiie am! re-I- ." he sai,!, 'although
they intriiilnl at first that
M'-- l abroa,. Tile pin dogruphing lh"Se
,!ori,iis pul me through was worse
hail upon i n y iirriwii here for
took sixteen dill, n ut photographs oi
tin ,1 igost e organs on Hi,' skiagraph
Ami to make th.- pi. lure a sure, s- -
they begun f ling me on hisniulh
uní rice. líismiith ami rice. uiub r- -
-- tuilil SIIOW' Up bett'-- oil tile plates.
"1 hail a i; of fun during
il all. hut lost three poiiiiils .luring
li," photographing process am on.
got a lift shock. The doctors over-
looked a little tarkeil machine w hi, b
they stoinl me up against lain"
roiilarl w ith it."
"I'urn 111 H to railroad mailers '!
lin ipiest ions asked eon, erne, his re-
port,', I option mi a controlling iniri.si
in New York 'cutral .stork, which
would give, him an unbroken liiu- ,"
-- ' , from coast to coast.
"That is an easy one." said th,
financier, smiling, "but I would ii..i
t' !l yii if I hail. "Tln re an mor.
n. w- laws anil they m-- r seem to ,i
the old ones; liof law- - no an
in a office holders to mini St
llO Votl e. r to ll,e . oi pol.i'
" l,e Ju,i lcei
sollle lew Male !io.
,. ...
.i.. i..
t . - o.-- to aro..- -- hi- -
"iten-s- and warming I" tin- - sobii i
,. sa, on the cm, !,.
"Three vcurs 111!', I as .ail." ''' i
etil.itor.'- - he said. "That was w In u
the 1'nioii l'aciric was id. iced oil a ten
I'.n i! ic on a imr ami Soul h.-r-
,r unt iliiideml basis. I ha. I a hard
line eonviminif mv associates thai
' o- r.,.idi would I ..iv such ,l:vi.b nd- -
l.i.t I havi- cm.- to i. lili-- - 'bat
"re litiihlinir not belter then v j
kii. ' kio w "w. !,ut iiiirker thiiti
"as .liftirull for them to . ..iiipr. 1" "d
'hat the ilev. lopm. nts and i. tuili-"hi.- li
i.. II., w.. I ,,ur construction work
i" the west were so r m it til o IS all'I so
I 1.1,
"I Kinss Ho- - public and III, pie1
a,.. , online.) now that I am n "i
ulator."
Mr Ilai-riti- i ii woill.I lo-- ' av nisi
v hat new iiniiertukinas he prop..s- l
Fi lit,"' said no, "it Is m in y ni.n.l t
MISSOURI RATE CASE
VICTORY FOR RAILROADS
Deciee of Federal Circuit Court
if Upheld by Supreme Bench
Means Limitation of Powers
ot Commission,
(Hi Miiriiinu Jnurnnl Siilnl I.ranril Wire)
I'iiicago. Aug. 21.- - Manufacturers
and pro, in, i is g. ncially ill 'ae t, l'ri- -
lor.i between Huffalo, Pittsburg and
I'arki on the east and the .M
rhor on the west are regariled
as tin- a re.it beneficiaries by the ma-jority dr.ision of the Cuite,! States
oin bit court hei r today prriminrntlN
rnjoiiiing the Interstate commerce
commission from enforcing- lis .sea-
board .Missouri river hnreau rate, in
the lam, uis .Missouri river rate case.
Tlo opinion of .Judges (irossoiip uní
K'dll.-.l- (Judge I laker d I iug
if d h. the siiprnne court ,o
Ih" I'nilcil Stales, will greatly curtail
the pow.r of the commission ocr
tat ion rates, rest rii 1 ug it toa
oi l of police court ad.iud i, ion ol
.(ellie tases of alleged discrimina-
tion
The .Missouri rivr cities which
would have profited had the eniiiinis-ston'- -
order been upheld, benefit hy
Hie einiiTs ruling in Hie lienvcr rale
cane. In Hie latter a tern poi ry re-
straining order was issued
In Unir opinion Judges liiossnip
ami Kohlsaal hrld that emigres in
rr, atiiig the interstate cotumei'ce art
had not iiilniilrd to place a poW or in
Ho hamis ol .1 few men to build up
on, o y ,.f to ruin another.
lu Judge linker declared
tin cininiis.siou ill ordering Ho
through rales had done nothing mor,
lb, Hi the tailroads have always done
s Hie railroads wire wesl.
he laid, in-- through rales were
mad,, and l,i,,--e rales were
s ha 11 tin joint ra a lied, a red
Hint had Ihe routmission md .ol-,-
the railroads would, in time, with He
growing wealth of the Tra iism
Inn,. ..ow,-,- their own
piece, hni atol mad,- a through lat''
rom t In- s. a b" I'd n, in- ,M issouri.
Surely If In- railroads hav e this
pow r. Judge lk.kT argie-d- the com
mission likew se has it.
Judge Uros-cu- p delivered Hie opin-
ion of Hie court. Judge Ivohl.-a- al con-
curring, While Judge linker delivered
a diss, ni nig opinion.
Th in III Hills defralrd ill
its irsi alleuipl to biiiig about whal
is all'";, ,l lo be a now system or prin-
ciple of rale making, w ill, il is sunk
cal he .IS.- lo lie -- Upl elUi COIIl l id
the 1' d Slaps
The paliieS W lililí I" ÜHolled ,'of till
ili.iuncl ion w en- Hi. K01 k ml.
Hie Mdwal.k, e. Hie .North-
estei 11 a ll.l lie 'b icago rea W'.st
em railway-- . The Illinois t'onlrul.
Sania l''c. he Alton. M I 'a. in.
and Hie lailload- - and a num-
ber of importa nt shipping i n sis
, lid as c, .1,1 pla 0.1 111 s.
"The ,ii,stion tai- -, ,1." said Jiulg'
Hiossciip iii n miel ing his opinion, "in
its larg' I' as t, Is tl"t so niueli a
,iiostu,n I" w ' ' n t be shippers ami
Ihe raihoads as between Hie comnier-el.l- l
a lid ma nul l. orilig inln rsls ol
lorn or and ol Ihe lerrilory east ol
tile .Mississippi "11 Ihe "lie side aid
the 10 111 11 e re and lliallilfacliiring in-
terests of tin .Missouri liicr cities Oil
Hie othel."
The railioa.'s in the Missouri river
rale ru-- o uuuhl lo haie the inter-stal- e
.miner,, lominisslon enioined
,., ma 11, nt ! 11 .111 iiloi cing 111 onlei
,, the commission made June 2 t.
:inv. . la H 11 g lo Joint rates mm I he
Atlantic seaboard I" Missouri river
This older sought lo create
a sisletn ol through rates from the
Atlantic seaboard lo Ihe Missouri
rhor that w, re a n .liiotioti from the
sums ot thr local rales This, accord-
ing to west, 111 10 is threw the bur-
den 011 then,
The .joint ral-- ' in iw in force fiotn
the Atlantic s..,l id lo the Missouri
river on lir-- l class mallei is ÍI.IÍ a
hundred 11, Is
The 1'. dii. tlon pi ..pos, d hv 111,
coniiiiissit.il w o, Tlo tr ue
,ale 11. ov ill fon. on Hi. same niatt. i
H,e AH. mile to tin-
M river - r cents, whiih.
phis tin- Hn ah rale from tlo Miss-
issippi ill or I" the ,M I i V.T. '"
cut-- , Ue- - lb" same lol.ll 17 pel
hundlrl as He j,.lit laP i.,m the
Vtl.inn, v e , rd lo tlo- Missouri
.
Tie , ,,ioiill.--lol- is .bical,, pulpos.
,,..,,',) II.!',' , ill. .wcl Mo- AHllttlC MM- -
.1 to .b li- - ; is to M iss. 111,
raí clin - on a ioinl lal. mn,- cfnl-1,-s- s
than cub I hale l o. II done if tin
w.tc si ni iii-- i to th
Ml iss.ppi l ii.l air! He ll re-.- .. nt I..
In- M -- sou I r ' I
III l!,e I" liver , It i' said Hi'
..,!,.. .11 1, bv shipping ihrei I to H
nnder Ho- or.b! ..f - cm 11
oul'l -- air 2! , , tils on t rst e i.i.--s s!t
and .r....,i t a . iiai.lv on other
s .! r. slcj. (..tig at the
M.ssolll i. Shipper "f Ho- Missouri
l.llirv Hl I clip. ,11 protested Vigor, ,IkI
that He- - iit ..r I'o ..r.l.T
Ol, ill . S ' I I, f.l e ,1 1! litis I Horn.
Toilav's il.'ii" mi, it sustain.. I. will.
it 1." Slid. II Ho- i.'ll. of Ho' 111- -
turing' centers, mo commission. 111
such cases, haWng as a r.sult. ,0 pre
iletcrmini' what the Hade and niaiiii-fucturiii-
centers shall !; for such
power, vaster than an one body ol
men has heretofore exercised, (hough
wisely cxcrtcil ill specific instances
would he putting In tin hands of Ihe
commission the general power of life
and death over ever, Irade and manu-
facturing- cuter in ih,- I'uitcl Slut,--.-
The opinion holds that the coniniis-siin- i
in ill tempt ing lo enforce Its or-
der, sought to cm reís,- this colli, sal
power.
Judge I I'o.-- sell p's opuiinn coliehnb s
"It must l,e understood, however,
that these two 1, filers of the coiinnis-siol- l
ale eiiloiiinl solely because, ill
our .judgment. Ho v ia upon ihe com-lurr- c
ami iiinnul.o taring ot Ihe lo-
calities affected 1111 artificial hand Ilia!
congress never illd tided should he put
forth ami therefore are outside tin
power conferred upon Hie coiiiinisslon
by congress: tor will, the ultestlon o!
a red in ion 11 rui a readjustment
of rates from wha h su. h artificial
results have boon , liiuiualed. we arc
not now dealing."
PILOTS BRAVE
HIGH W NOS
AT RHEIIS
'RESIDENT i'ALLICRES
Vl.' FOBS AT WORK
Di F enchinan Makes
iii Ni-i- ht Attaining Al
titude of Four I lundied Feel
in Teeth of Stoim,
I Ily Mitrtiinu .l.uiriiiti Spf-riii-l I.Mtkrtl U hp
UhellllS. l''l anee. A ug. 2 ! A Ul.l
Ions prolong, d high High! "I Hint
kilometers i s miles 111 a w ml
knot breeze In I'iiiilliam and Ihe os
la blishnieni ot a new w 01 Id's et in
jur lell k , u ' IS at the late o 7 i'. s
meters 4l! mil - i. an hour bv Hid I'd
Wefe tile f.alU'e- - of tile 1. I. Id
meeting (olla,
I w illg to III, high W 11' Hiele W oil I,
have been In, lights cr. pi l"l til'
visit ,,f Hn- .i,b nt K ilhn cs and his
cahinet IPs presence sliniiilaled tin
-- k.v pilots and a d", n imohims w.-r-
blollght out oil Hie field, but 11 111,1- -
jol itv of Hi, ni w Mi- 1. lo halll,
again the wind
Ymmg tun. ilu, however,
with his maclnii, plunging like a small
boa I n a -- ,l in -- .a. m llugeil to
navigate tlo tiirbuiriii air nirrrnls
for on,- round. Tin ii I'aiiiham lo gan
his ihriliing h,!it. He main.' the ,irsl
two rouiul.s al an altitude of 2,'iU lecl
but as he no, i' Hi, Hi I'll , il cu it In
reached oight of hetWeill in, and
.',1111 fret. The looplaiie slrin k w bal
seenii'il a ll.l ug. oils angle. swai'd
ill the wind, b i! each lino- lighted
I'aiiiham collipleti il bis exploit
with a wond-tfii- exhibition of man-
en v
I lis d.ll'illg nülil lias in. oh bmi Ho-l-
mix i Mill In ' of the inc. ting In Ins
sin-- I aft-- ii,, uhibt llune aviator ap-
peared culm and dl.-- el ib. d Ihe -- ' Ir a
llohs he ..V)ii lie ,1 as mag li o a III
"Why did "I v i lililí it in ' m h
a. Wtll'l '."' he A as a ked.
"The pn -- i,: ,,i of Ho- i. puna w.is
lll'l r. It wa-t- i- ' ss a ' V I o t
"I lili J Oil I, l e ' III'' "f ll.l
""
".Vol ,'t pal 11. I had dot
I 'd , , i.nl ah ;., e ill he lllolol
"Why did go -- o l.lgli '
"I!.-- a, is. iii !.. ;.;ht l.t.v -- '
high.-- I M, in Ho- sat. r I w.i-- i tie
w llol, Ihio.gli ong a tool
lar."
I'íiulhaiii P., aliil.g p I.V Hi,
links he took s In- - Higli! ic'
,
eon III. ,1 ,11 Hi, ol 11.
Ills lime w - X II II U - - O .1
than than vi d,i - ..r I ni k ii..'
llO'trrs
!!! riot s n .1 maklliU MlklK '
lrr.,lll,lishi'! Hi !i - x km - e. i
, He mad. HoIII. Ii llllle at a i" iel
circuit of K , n .... mi . Ul.l 11111,1'-- r.
4 Secon.ls
The best pl ' il ot d w a- - load'
'.stetda hv ' , ,11 II I ll I I -- - til' III- -
ericuri av n.loi II. I' o!..-- , 2.'.
onds.
ritham t t" inirhuos it ol
I om 111 issioli it .o al' lopt
Filially just at d isk, il"' ot iw.iv and
made a sup. rn flight of II i.o.iids I
at an av. i..g.- lo gbt of '!'"
hi, ll a- - ,, prest I 'I lor led I"!'
human . - t ion. lo Id b some iv
p.-- . o be bal ni ul a ll.l bv o! hi - to
o,- harmless ,1 i km, ii o; M i,
-
. in esiih ill of Ihe a lalloli, in
bis annual add ess I'elli wed the s
made at Washington lo ha' e Ih,
goitrn incut frovv ii upon Hn
US" ,,f the (U'CSCI'V il t I C
Viler e pi t iene ,1 In ni.sts hail
shown lhal bcli.oal, ol -- oda as used
In many of the common lood products
was harmful, he said the rrf, re,
hoard. Ilea, led hi In Ira Keinseii. ol
llalliiiioie. conducted a series of ex-
periments with Ihe result Hun tin rev-
iera! government was tnfoi'inet! thai
the preservative was harmful "This
board con, lu, ted e.xp, ritneiiis upon a
ti in it il number of healthy, young men
with what lln-- ,allr,l small dusrs ol
beii.oate of soda added to toods for
two in on I lis a ml vi It ll what tiny called
large doses for one month." said
resident I'hnery "Wc realized that II
the finding of this board was ac-
cepted h the gov t nuiciil a crisis
had been reached in our eiimts to
I'lllil'V food They pointed out the
billowing objections to benzoato of
soda: that il is harmful, that ph.isl-ciau- s
usualli haiiih ll troui Huir
homes, that il Is iiniieci ssary since
foods propct'lv prepaie.l do nol ni',
i lli'lll It .1 pl'csel'V al loll! that It pellllil- -
ilu- use ot unlit mati'i'ials In fond,
that it rnrouragrs unsanitary prnc-tli'r- s
and encourages substitution for
I'efi lgi ration liini sterilization: that it
so mis through the dairyman, hutch,
soda water dis, tenser and grocer.
drug which is harmful to Hie nihil
h. lililí. Wc h.1,1 that if the milium.
goiciu.n, ..I sr. Mini adopt heu.o.i.. io
It VI o old t ll MM license one of Hie pl
S'lV.tllves Which eUcoill agt-- til-- ' -, III
ei'lltlll oS in Hint and v get a ble ma n
( mil linn il on I'age il. Column I
SHIPS CRASH
1
NEARLY TWO IIUNDRFU
LIVES LOS I IN COLLISION
Slci'in'i'.", Lxciu isiniii:,ts (!aui:,li
Helpless in T heii Beiths Find
W.iteiy (iiaves in H,iiIihi o
Miinte ideo, I ii ueuuy,
H Moriiitiii .It... rin. I Spi-- i lul lnii il Hlri'l
,,.ui. v ni. o. ng i i"i w u i
t, jut, p. i . u - w iti oil In
ll' W le k lib , W lo I! Ill .1 di ll Hlg
am si oi ii li o,a i Ih.- Al g l-
ime sb a in. Pul In., .not lb, "l Ih
i u a u ,iov .1 . x, ii en ' a no
, hi' n i "bide, al II" II" ' ol
Mailt, i.li-- bal I". I" I'olomma
nd S hb o IIas , UP ing
a - ..111 o. aid hound !.. I 'a no 11.
'I'll,. I 'ol loa - I. .w w a- - ci d
n. I ,.lo -- a lik a Inio-- ii dial.
Tin i nilti.i a ''"" I a- - , n- -
,s tod a i ' w "t lol tv Ight M"-- l
r lb. oa - .olía, a I. p anil
,;,inc l,,r,n il ,i -- li Small
. d to lo- -- inl.lllir,a w I ,,,i i i,
I. a no bid ' -- CI. ll a- - 11, a. I, d 11 llll
bv i b. I.igu ' nal S. v nt v i . i mis
. i. br.Mu-.n- ,i- -l Mo-- ' "i Hieni
,v v. ,, in, i, and In a n in ' l"l
Ily of III. II, i . ol - ..I. i
'I'l,,. ,'.,! I.a v..,.- - . x. ill -
t , l,o- - All.- - i a fe. II
v: ., H I, a Tic I ig.i.ix an
c.,.., rano io ha p.. I a I Ihe fel
a t .I .. Ho . In "f Hi'
liaug.n .1 He
i, s, n . r a . - on -- i g ht ' v
la la i;. and - I.. il ib 1. lod bin
in. a ul bol , i. II. r cm
n.i . i , ' I ' 1. al ' d H" oi! to Ho
., a:i'( be,'! iilieh made hot h
a, ,i lil'l - aillo l u ll lli.l 1., g, hlc
I'ln- . ll i'lll' o- - pal :a III obstl ,. O '
;,V III- W e. of til" CI Ili.l M -l
t Hie aivivois ,,! lhat Ve-s- el vv.!-
tak.n lioiii ih, ma-I- s ami m.tnx t
,,. Ill ' ' 111 ll! e, Wlllb- g e.lt
iiiiuiix - of woiioii and ehildnn w .
dr ll''' I I'lllosl rVrlVOlO- of Hi.
fe l Was S.I . ll
Tie -- I. .i n. . itiitlliin t rippling tel. -
giapbi. and I. I. .i.inl i ton m'lli I. a -
Hon l.elwc. ii Ihl. iio All' s and M"U-Lli'l-
I'and llarriman. ,1a UKlilet s. a;;,! U.-iini- l,
a son, relumed with Mr. Jlarri-ma- n
from Kiirnpo. The v.ijaKe
.Mr. Ilarrinian was visibly pleased
with his reception down the hay hy
friends ami numbers of his family,
win, came down to greet him
lir. William loinlon Lylo of .New
York, .Mr. Hnrriuian's physi, ia n, who
came ,,v, r oil the steamer, said the
family flosirrd hiin to make no state-
ment regarding .Mr. Iluminan' con-
dition.
"Xaturaily Hi,- rule in Austria
wakriird liini and the Unman f
did no! agree with him," said l)r
l.yle. "Mr. llarriman wanted to roiii-
honie, thinking' lie would improve
faster Iban al Anion.
".Mr. llarriman tolls me that h.
fills Ill'St rate." Slid Judge I.IIM'11.
"anil that is all 1 can say. did not
sec him much before he weul nua
and therefore cannot say whether lu-
is stronger now or not. He ccrluiuU
is mentally keen and alert. Just now
he is much fatigued."
Soiiu- of the passengers who bad
made the trip o, r with Mr. larri, u. in
said In- seemed stronger than w lu ll
he went an); others insisted that In
was a very ill man and i nmiiii-iilri-
11 his pallid fare.
M'i: i i. nc i I i n
il i;i;iw w i;i: m;s i;ii x
Arden. X. v.. Aug. M. e Hani-ma-
special witli K. II llaiiimau ami
putty on boaril passed hiie at I ;'.u
this evi mug. .Mr. Ilarrinian and m v-
al women on Hi, train waw-- liiiml-k'--
bids to tin. of villagers,
I, raving tin- train hen- - Mr. Mai ri-
man was taken hy auloinobile to Hi.'
loot of lb,- in, liir which up tn
hi- - niouiiii'in home, Thcu hu boun!-i- ,
a spo. iallv con-ir- I' d ,a- and
was drawn up lo his resnlein e.
NEGRO SHOOTS
UP SOUTHERN
VILLAGE
1 WFN fY-NI- WOUNDED
THREE MOR I ALLY, IS FEAR
Despei ado's Cauri Finally
Ended Willi Build T hiou.h
lleait; Indu'.nant Citizens
Haiiíí and Bum the Coipse.
H.V MiirnillC Julirllill Mm-I,l- lnil Wlrl
Monro,-- I.a., Aug. :l. Aug.-:- d. it
:s d. Iii-- ali-- r tw of In- -
recently been -- hot b the po-
lice, William S a.lr. a m gro. ran
amuck in the principa biiMin-.-- , si reel
I,,. wp.,,t first fit while man lie
saw am linn al obj.,t before
him. 'the fire was l I u. m d and I
B,- .1. ad, fniall.v w Hh a buib--
through his loan. Inn not before
of Ho m m -tw. mv-n'i- i. no ii. ihr- .-
glues had b- ,11 woilll.li d. Alio.l I In
in mi i d ii re
11 lie I, ! e e I' ' ,'111.111. IO.I do
- ii , ,. nut i Ir i iff. m.iy
Simon Maiks, nr Hit. Tll-k- "'
Ala . may ,ln .
Crolge .M.t'orm manager
, lua. ha.i I.uin!" r ,n, p.. i, --
Molilo,
,! Moll-l'. . l'o-i- .
..... -- hot in nuhl !'g
.
I. I:.lose lo'ai '
....
.,, Mi.anlain I a led I" He
!,,!
J. T K.n.1.,11. ll
A o '' !''iV I I oils. la U ,, l.'lv and lira".
in, i uMp i n ' r "Hip-ti- -- ho'
ii li.lt lie.Wo!'- -' i. P
, ft, r ii had b." n rut down Horn
ii ho h it li 'd bong t'.r an hour
le w - ken 1.or n,..r
W pun b.i- -. d Ho- shot g'n, and
Hat' - I" f .l, 'HI,t eIS I I' ''-
,1.. had in ' I'"' ''rust "1
.Pining i "' .!:.) 1"' '
,.f h.,'. in- -- lak.-I- o- aire.
, nt fromWad. mo to .Moni"-Pin- e
;:.i!'. A'k !!' ;e "inpan-- s
and Hi,,v -- . vera! i.th.-- m
ul,e ..r tlo I".Ii..
...ni i,, niek.
a s
: He H'
:n- m rs f ;
,.,,,b r- -t I Ho v
Society whi- li .'l '"I' I's oi.j. -
.on I.. I,,- - II.r in
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STATE INSURANCE TRUCE DECLARED IN
PRESSED STEEL
lili unir Allien V i tilts. In isi
of as l.i, rltl. Kll' Ht.
All, It . Si - O' ll ll'lulll' ll.ir III.,, I, hi
I'l siili iil .1 K ( 'lnllirfi; ami ollar
ion i.Iii. i,i,m an,-- , III, ii Ihr ton. I-
'll, n ,.l l'l..ii''i ;.k inho.liii.il a. ilo
olnlol ol Ihr ih,;
'''It.' I;.. I'l It I.'. l.l-- r I II. I. 'I
I i.i ai.: Ii i .s ,.( tli.. I 'on '..I. r. tu win
huSlrss, S, .llllil'K III.' .. 1, it,,,. .11 in (It,
man's . i n u to Mir I'tlil,,! l'i,i
.lit :.l. . hlalls, I l.i ii:; hl.'i s ..r Ilo
ni. i Iran II . oitlllon. I ' n f ,,r
t 'out, ,, ml. t.i,.". I ia imd I. I s .1
i . it f .' Vi'rrmis, ati'l all W iLil
i t
..in Ii om. a ml a l.i na il
lioMltlol May ol a iiilml.n ami
Ins Mall rantr Il olll I iiiii.i to Ink.
.a l l III III, . , .it, holt a ml ct . al lo;,
"I .s.in J,,.,,itin a I. in. lull', u.l
CAR STRIKE GROCERY CO.
GOOD THINGS 10 EAT ÍS-CZ:S1SS3 0
si,,,. ,,, ,i,.v 1 itii, Carborumium Sharp;nÍKi Stones
m Make Work Easy
; 1
I Cntliotiindiiin i" mailt into slotirt of all pritt I '
TODAY 1 aml I'f8 'a Vhftlur ynu want In sli in pen a íuriial instru- - ; n m
,,,1, 1,,,,,.,'s. 7 ii mtnt, raor, tnilf, il,H, wytlie or ax, there i a 1
fí'" Carborundum Sharpenin Stone fj
CliU fit OloiH'S fcJSÍ3 miitrtl for the work. Ami these mnnri tlo the wotk wltli ifcliS
lit-- t m ,, ,M- ll ah.ii.s, inire.lihle t;.st--i.u- t a keen, ttt.,0.,11. e,lKe on any IIl"'J ,,f a ""' (1.1Mm.-- . Si,i.r, jM
;i, , ,.,.. In the la, me, store, ohop, mill and factory, Carborundum '3k
'J tliarpeiutij; Smiles ,ve time ami lalior. IL
r s H . - Y'c tatty i fü'i lair si, a, pen r e toriM loi BOW("'('t ."lii'-'i- Mtlá cvtay puil'sK iWiit ni íi.U liispta liaut. ' : W
..hh.i,
"2.:ri,,- - l Raabc & Manger, 115-11- 7 North First Street. I If
lannoc m ixceiie
",.Lr5í ?
8
o
The Majestic Loose
Leaf Ledger Binder
W'iil" i'v i". nsi ni, st nim ha n ism, rnM nltimintun ha, 1c, hrst
I'll.-- ia I illii-i' ami hi mini-,-- " 'X T .MI;-.- S hmkitij;' al lliis
h iiia-- imi'iiitj in l,.,,.,i, hi nt l.i iI.t í i.-I- i ih. hn is
I ul. il itii-- I'Uri'luil any paihtii to "fihr.!o
COMMISSIONERS
IN SESSION
United Effoit To Be Made to
Secure Unifomi I ( ".islatioii
Throughout the Comitiy by
Colorado Spiins Gatheiiur,
I Mr Mwrnlfif Jotiriml fcjtr,-,,,- fnMrd ltlrr
I nhil-nh- SplillKl, ' "I", An;.'. Zi
'I'll i rl !x ;i I . nil- ! i pi i i ii il ,.l
till f i ! f !l .illlltlal ru.lnih.
1uli..l III' r ; f i n 'li ii ll l tihnh
Imíí.iii Hi th'1 illy toiliil Tin fit
M SHU.lt UiP. hi III tin aft r ' i ii win M
lili' (It'll kpttrs lll'lr ll rli'oim .1 .l lilt'
Willi,- Slllift'illll III II Hllolt iphllrss. "I
I'Tll lill UilS 111,1,1, lV ''l ' (I
W. 1'i.rt. r. ..r M'liols 'I :.,' M ;il lupi
llt'VM f Hit' t'llllVl-llllill- l llllll III'
iuMn-P- at I'i'i'.Kiil' m II. I". Knui'i' 'I'll,
flint iln tli.wal lililí r i i ,t ii .ii al tin
Antli'M lint. la tn llii rvi iiiuii
A iiiiilfil iffiiit III In- malr fur lh
t tiiix i ni mi In M riiri' hr'ur.'i ma
tin. n till iiw Hit' 1111111111. I'm- Un
IIH'Sl I1MII lililí HtllljlllM t, I,' Til ll,ll,
III till' colli rill hut Is flnh'llinl Instil
unci'. stniulaial prui Isinns lor ip.I-ilflt- l
hlsutntlrr III iuKu In- ijisrit. . il
Mol.il. , Ala ,, In t In- hn .,r
rnnvrlitlnll.
Till- fi'illllli- i.f totlul'H HSfil IV.1S
ill.- nil, In hh nf I'lasitlnit Kimisr, i hn
t'tlil In putt:
"Tin- Instil nth t umI
Ii, nf II fair ami pruprr
nf Kovei'iiiitriititl ixprhs.s, latl
hIhmiI.I il, I,.' Inn ili it. ti Hit hrnii
tlllti ,'l',',,si l' t,lX'M silllpll Lrt.liis.- i:
run In- ilmir I. y lil.lltiií ami f.A.rnn;
tin in u, In tli.- n i tnliiniH .alil hy
IimIiI. i h in- l. i . i tic i ii K ilhlilimlf
V It 111! Iltlt'l ixi' Uu.lllti Ii., I.uiirli In
n iMftl.
"If tin- - lm ii.t tin- votim;
un- - (l. iirly nun Inn il Unit thnsr lm
pay i ti ra n 1. 1.' ii ii inn air paiiim'
i t flv taxation on tin ir Mtiiil!.
hiiiiii. rt'lii'f til utnlunl.lcilli' i om. .
KI. hilly nniilti lit,' tnxali.ui of nut
t II I fill' lllMtll.lt. . ' Ml JI II i. H III'
I'll IIH In, I'llll of till ,t, lllhllll i '1,1
fur linlniiniii of this, hat a. i.-- Is
hit r Iiirn. tl to Hi. Insumí nivm in
ram. nf fin', nuil lion ..UK I" t í
lull''- him for Ills miiiiil In' .
I'Viiti nial Instil a tni- ih anolli.r suh-,,--
t nf Kl. lit linpol 1,1 n, f un, III
Kprl'litl on-l'l- "! a Ion nf III,
liimilH of t '. ni in i i Voiiui.: ol'
Ntti tli I 'itrolinn
SUFFRAGISTS MEET
EWPOF IT
Mis, Üeliiinnt's M,i;'.i iticcnt
Suminei lliinie Ihiown Open
to Advocates of Voles l oi
Women,
I Mr M,,rnlli J.Mirn.l hfjr, ial I hi.iI Mii
., w pi. I. 11 I Auk ' ni'pi.
lltlttillK tin- aii. il ,rtitH v hav.
llialivl'll Nrwpoll H Mitntiu t lit.- lot
litany riil'. w.n a K.ilhrtnm hrtr to-
il. ,v nt Vlarhlr lions,, Mi- -, it II I'
II. , on I s ti , n t Mtiinmr hollir
III thr i, I ,'Ht ol "lull "I lot U ll
Thr liti.hlii. was i, mlri th. aii'l"'.
uf I hr S a holla .'In ,11 - "it a ..
i la nut.
Tln.M- uli.i a. hh ... Ihr ,i o.l I, ii.
o I .linn pi I sons ol va h :', ,u un,-
itnlli, II. tt'li- tin lh In Anna How-a- l
i Sha H pi i su I, lit ,. thr N. ilo, i, a
a s.sor ia loll ,M M .1 1.1 Walil ,,
aillhui' ami Irf, till, I, Mis. Ihlmolil
ami M,i) or r.., h- ,,i hp in. v, ho
a, , .1 as , h i ni. i ti ' pi s i .un Ii.
al. "I i. I,. - a nl ' mis .";,;
i; . .1 in a i U 11 win I...'. I" hr
ll loin at LUI I' ol h. .olini- -
tUoll h. In II, III' I",, I,,;:, With ."I
ni issioii I,. Ilo III , In t Ii. , It. .
Ii III, "1. . as lia ,1 I" t Ir
a loll, Ilo , l a s 11
I'a ' III. I'l l -
' ,.iu in u i , a l u 'I,"
II ... Ihr It. s o t' li Is .a Id' '...Ii
h .t it Ii. ... I.I Mis 1. . .,
,,. lilsf , ., .. I. ,
.. us,-- I, I, In s., i,1 Mi. I,.,.
...'-.- l"l lll'-- l ' hall I III '.,!.
renta I iter I il.,si,n lills In , i
I'.a t i.'l I'L A UK .'I I '. II"
. I.I.,! I III., .!. Il.'lf'l 111
o .1 ., - ir. i ...i it a a pi ni. a .
' Ihr ...- a p
,. t s! I '. o- i,, t r a. or
V, :, ., lot. Ill Í
SOUTHERN GUESTS
ENTERTAINED
AT SEATTLE
' t ;UV .t I .. ' !!t,C !;
II" .1 . i ill
A
!j H. S. LÍTHGOW
9. I " ! .m i i ven iti :u of .' ", 'SPT !
g Blank Cooks, Loose Leaf Devices
Inlknl itlt tin- Ii, ,l.'wil in
t!lr titl'i-rt- .
"KiKltt Uirit.'' ion ii- .1 Mr : r
rlay. .( In it lln Ki ln il'inn I1'"'
ii? i viihnl ami itlt hi' iiKikiiitt of
j li.n .li. I I clrtii'niin.'.i tli't iiolliinii
slltilllil St,j,
j "I havr fuiiKlit lot Mill. .it ami I
aül i untiinir to fiKhl ii- - I' liu as Miw
- I. loo, I in m' rins. ( ..r In r In tt- r
j linn my Mr.-- Urllw III mi an hi UK rhr
..it rartlt. Ami I'll h.ti. I ill 1"
si,, rsslul for I ant riuhf."
UNION PRESIDENT HOLDS
OUT FOR HIGHER WAGES
i iiiitlittl'lsi l'.rl..,'!, t Itii-lli- i'lll'
iiniiiniiii s muí l tii'.ni s lit
iniiiiis I - I .
4'liirao. Allí;' II i.iKiliK h.ol
fail h on Ih,- pari .if llllioli rolll-.III,:- :
... .trill'' s tot inn rrm lo i!i
. It t In a.lopl ion uf llr' l"l nit pi a.
pi oposil "11 t hi' si l i u ay "III
l.ani' s toilay prrsriili, l'i. si.l. nt Ma-hu- ll
of Ihr iilri nal "na I'aiiii.ii.-iinlo- n
Willi an rla hot a 1. in ol In
plan for u t a il i ai;..- ar. or, lililí I"
Irltmii uf s.'l'vir.'. Mill h" havr hnn
111 Ihr srl'Virr iitr J t uill III'
iniinrillatrly to .it! t Ills a
hour iil Ma hint In hi out l"l
mor,, wani'w I', it m imn. Thr m
tiol ia tioit.s II l unlinu, i.,in,,n'u',v.
ALL IS PEACE IN MEXICO
DECLARES AMBASSADOR
Washington, Aiish.-- i z I. I.ui,l
I'tlil, il Slat,.- a III hassaih ,i
I., ilivii ". has I. Ir.;i apir .1 llu' st ih
th pai l!i"hl I hat I Ir l i . no duni l
of m i ions t rii'i hh- in Mi x in, .
Ih Kill ililiti Ihr l poi I.'. ilisl lit l-
íalo is in San laiis. Mr I'. -- L ip r. tin
I ' 11 i Slatrs rulisul al I I "fill nsi 1".
I, I. ut a phs I hat Ih'1 si. a h s nrr mis
h ailillK ami inriiri'ril. A I'm- prl
who uhilr un, hi- lln- iullurm"
..I i U..I-- havr rr.at.'l ilisonhr ,y
yi limit in thr sin ,.. ha i.' hrrti a
hr says, hut iith.-rwis- til.
i ..ml il ions a rr normal.
MOORISH CAPTIVES
CRIJEILY TOR TU REÍ.)
lirillsh ("Usui I ! ,. -- s. ;,iiist
I ifal liirtll of Siilliin's l'i isiini is.
Talmirr. A iiii ' ' l!v Hp siill.H
s.,,.,i,i ,it,lt f uroioiii" lo oh
f t hr pi is s .1 .l 111 ..I
I In- th'lral "I' KI li.tii hi ha' hrni haf- -
hai'inislv hittttrril.
Thr sultan first p i s,,ua li- iii,shop-ri- l
lln tit iiml Ihrn ' Hunt talpn ni
hi thr Kill' "I hr tal.l- .-
hatnis ll llrrr tllr iíkIH hand nl ivi
piisoiur ii rts si'v.i'.-i- ii it.! tit.' stii'tij'i
pluiiKi 'l hit,. hi.illiiK ml, h 'I'll,- i "- -
lllrll's trrl h ll I'l'r ' 1". nil.
Thr l.rilish t " s has i ni. tr, a
i.utnal jui.t'st.
SALE
BANKRUPT STOCK OF
leieulano Dili, Pena Llanca
Written o s or I lm a h..i sin k
li hi, h rom-así- o i' Ki iil-i- lia m is.--
.mil has hrrn a refill ly appraisni al
$:!,:l:in t;::. hi h, i,t, in hy mr ,u
tny "Ihr, in 1'ina r.Lin,,, ntt or
Ihr ,.ti ,r AiiKirt. lima
I'll'' "I I' IS mal hr I'of llr ll If'l.' ol
an pari of thr sin k, ami uill h. MiL- -
tll it till I.I Ihr i 'nl iit'.S lor ii ppt ,.i a
on Srpl.'inh. a- Isl. Tim plop, in an.
appraisal Itsl tnai hr siru at I'tna
Ulaiua.
ly "lain ol hi :.i nl. t u ,l i Coin l
I J .M '. U :i,.---l I, T: nsit ,.
SUTTON'S BODY TO
BE DUG UP AND
EXAMINED
vpeits Will I ndeavoi In
Cause nl Maiiuc
icutcnanl's Death v An
topsy mi I'oipse,
H.v Mi nilng .ltt,tin Muri I r.tsrd lir
..shilU'hu;
"k. J I 'I'h, I, ,i
I.I, III. IMUt .hi s Silt , t t
I'ilt'rii ships nuit'tir r.ups ni I,
isinh l ,.. uli.i l ill u ,1 i i .,! I
ami u u nslo.t ;s 'i ,1 t u. ta .ih,
llalli! i ni ih, ii .,it, s tin: , .,.,, ul.
alh.
L loir It in l. i in. tit ho ll I . i t p.
ottiiil in ii h a h . t'r hill li .ii t - n,
IiiikI.'II Nal "lia .1 u .'
..IimTImI. lili. I. I llr IIP s ,, i
Catholir i luir, h, t ,ttahnai ihlL.o:- - h
It. 1. lir, til.- - pian ami i, is I..
i r i. out ii n a ila i ol Iva
FRISCO 1 RAINS TO ENTF.R
NEW ORI FAN'S NEXI MONI
. I. a. Auk :l ii
a 1 .!"!.; I - inn. h . at
imtiK an .I'tt.iii.r t" N.ti , "I... ti-
lt li a s I'.'- - lil, li a tut" tm. . hi S'
lauiis .V- San l lamas. ., "III. tals t.- iii
thr litis .1 that si st . a, ii ,i
Itll'tliliK int.. luis . Hi all pp
I In tllr IP. ., Ill HIP la.- I ra, V . f
1. o Is- ,,,, l:. ui.n .l Nal IK.,... i
I
(
11
. t Out. Mr
ul- I
.1 im- a I'M 't
t m e i ,.r
if ", r n vjn nn ' 'i .4 k ni
l i.i f t v ; , pi m' !'rtiiioi i
E . ,,f ...t vil.T"" Hi ' 'f
t ' 'l ' Kj
.
. II - , H1 I" ' I"' t
I tiii.- m n I hTf pun t
l:iili in.il ,i lit.- t 'a .. l 1. l.
'I'.
.nit: 1.1 tin as a I. a ml i it
lili Val in al A lul.il liral. th, . '
i.: i , I.. tttk-- iililiv ,'oiitli.tn ami a
,'. ami I. a il in Hi. W.i - Il ni--
lah in I.I n 4 , :.,s. il Ilo- il.i
NATURES WARNING
MImiiII,'Iijim- l'rnili' Mtl-- f lirrolilr
liml II. i ll II.
Ki.hi' iI!m .'.tni ,iinll nn.-hri- -
Is
Inl na i a rr ii a s warns ym.
Noli,,' I In Ii i,l m -f, trl i. .its
ll llu i ..lot i', a it hra II h
II II,, a rr si htms ami H. . nl.
'a s.i tris l.'.tt.il s. atil', i.iiii!mI
It's lllnr linn I" us. Iiuans Isnl
mi 1'ilis.
'I'o u aril ol !' I il .I,'. asr ol- ilia
I. s
toa n's ha r tli.n. y ..I .toil, n
i if
.Mrs I). in lis. In.! Soul Ii l.ro.t.l- -
vrn, A I'lii.j in X, .M sas' "I
n
..in h lor in- mi l it m i...tn'
Knlnrv Tills as hi atlll.v n,, as In ll
j.iililiily t r.onitn.'li.l th.-t- otr two
rats ;ik" Tltoiit;!! I havr mil tak. n
loans Ki.lmv rills .luiiiii.' this int.)
a of tint.. I ha r tlllv ls. ll ol In i. i
oiih lo tr Ih. in ami I l,m. In. ii
I ports lial r llir, has art. ,1
slarlolV. Ill a trsliniollial :ll,' i'l
aw.r of In. all's Ki.ln.A rills in .Ian
liar. 'M 7 I sai. that lln ...n.
f In r l,... s ha, i in . il no o, pa la
III Ihr lia. I, ha ha, Inn:; lo lm lot
i huit; hint- o a a lip"' .,
pars an na thai Inn r hail m
rut rrm r ol lll "hi l onlilr I hi
r that p. ii ta ' .ni' o si
. s inr III pi a isllii', I loa ti s K r
ills limn hlh1 Ihan ' vrr "
lú.f -- til,' l, all h alms. I'ri.-- ".il
tits. I''..sl. M il Inn a ( '.. I'.ul la I".
. w Yolk, sulr ,it."-lil- ..r th.' rnih'.l
a i s
I in. in I.. I Ihr lm ii a it's a ti
hila' tin nihil'
SAVING I CARRIERS
SUIRUIS
V.linaslci (ciii'itil I i'L.
Dmihliii", Up Sclieinc hy
Which Cost nl Substitute Em-ploye- s
Is (neatly Heiluecd,
M tu .Ion i nal ' ail, 1
111" .Mulls. .'
a' liiiu.'.h'n.. I' I' Auk.
'..si mash i irii.t a ll.li k '
mal, s that a sin 1111 ol not l. ss than
$ '.,11.111111 U ill hr rl i. rh'.l ill 111, ,'
ol h I, i i I'.' .ii .llmll'l ilul lln llr
pt , ' nl h ., a ir : la w p..- t"i
f I. . , Itiploi .1,1, a ll.ivv . ,1 lilt, 'ii ,1.,
I. ol ., I" ti, u ll h pa '. . a, h
M " .1 ol II In ll't'l"! '. "I Mi
.,... U lot O III Ihr rr, It h
I, a nr III a at W a u L' or i '
Hh.tr, nr t Ii ,1a s- annul
Lai, ..I a La. m r unit pal. Th. p..
liu'l'l ll, ia is "t i'l as I.im.i -
1UK Ii ii .1 a I :n r .I' p. a la 111
. ,,n ih.- Kii.iillil ha t tin r is no
IP....I i ron f, .)- .1 ni l,M llu: a a a Ii "t
II n I,, ,.t h. I'l a O' h ol III.
.11;.. Ilo Ilolll I, Hi;
I" .'."it, in .
il r 11. 1' ll,.
h Vs- 1. 1. ll, I'O' Ill, !'
Mi II". K ill r, ,1 ll I" n
,i h, lil i ol lo an:
...- t a h- a ' ami .in I'l
. , ' ' H' "I " II s,,,i,. s
' ' a,- t I'O' rilo; 'i'-
ai- s ,a , .1 i ni r l"i s
s , tli. ;,' '..tins'
:i- - I" ,1: ll... K.I" a
pi .,.',, .a ti i.i ti i - h. . in rl 'i a
.
"i .in, .I'l a . r a 1. I'
,l .,- -
..ll ol a . - lln 1. ,,"'
'
..nil.'-- , ni ' .III1' ilr! as
It,. . I "I . in ill, ..I,,. !..' I"
hi'. II 'ia i s ami In,, s .,''.- ,1
L.
..aim r..i i s i ' .1 '"1, is a Ii" it
I tli ,ol U.I "s' "I tlo' ,. t o --
i i t s ., h :, t i ha tt J '' "''
.'t, u III. in. ml Its ol .hih a inl '. K
ut ih, i Ii l ni." in Mir l.,ii
'.: s I Is , Hllslil, I'lillll I,
III. .1 ii.'l ',. a. p Inn III h,.s .,K. n
oil ,. l.i K "l t'ii' a. t I" .I i: ail.
i ' r i al.!. " s,. I I,.,! "i
..in. nsi,. . " a. nt !,. -- ,. ii
no ... i ' ,. I!,!. .. ."'I' s T -
ll.lLI. s ,,,,, t i,, ai i i. i - t " a k, hi-
nt,r ,1 "ii ii . p, IS' to th. K"l
i inn. nl ,"l,t. .I . I, "lis ll ll. I,
,;, !n ., ,l,i ii , h. ,i,k
II,. t. . - "' . 1 ' I -
t
lostilities Suspended While;
Bodies of Those Slain in Sun-- !
,i . r:. t a . . n i . r. it.o.iy niois ni (' dui ico; ucam
List-ReaiJie- Eleen,
Illy Morning .l.itirniil Kurrlal Ictincl U'lrflj
I'ii i' Ion a. I'a, A,iK :'. I Ml K .:
iia i ,i i v rn,,,,v ,s 'nil,., lln ii
,p ol lo.i.n- mi,; id l, ,ir,; n .,, ..
Mil Ihrir rlllp! "Vi'l's, Xo
hols m i.. I it ,1 ami in. a IT. sis ma Ir.
'I'll,' s r ' T,s ill. It"! r. It havr t
I" h n I'l Kliri nr ', llrli.s. w ii , nt
I" ,M' K r .s Ih.. lis I" ilililrrss hi i,,.
I, l.s. huw . v. !'. Ins ol il .
iinhl ha I,, ,'j, of I; r a a i: 'A a
tllr sh Ik. s" .nils. t,.s all I. Hi iosl
Thrrr mot. ho.lirs nt iha.l slllkr
s iitpal hi, i s shot ilurim: Sumía,1,
iiiMhl'.s riot ii,i-i- foiiml liming tln-
il ay l,. is .1. taili.l to :.. arrll lor
Ihr .1. i,, ami .1111.1 .1 Till' ih atll
ll"t Ilolll 'tlli'la 's i .Iris mr.v li
i h ii ami I a o lit ii r. I a rr
t hi, lit; lo I..' ni--- .
T S MAD
PRISONERS AT
BARCELONA
Wholesale Anosts nf hose
Suspected of I'ai licipation in
Bloody llpiisin.",; Enliio fa-
milies in Jail,
I ll.v .s,irulni; .li.ttrniil Hueclal l.rai-,- Hlre
las. ...ii, , i o ni i
M nuil.., I'roni :. , ' huta to, lay, sa i s
t hat In, Spa ni.'.h . a him l has ,n ul. .1
Upon Ihr ni" si K ItlraStll'S
....
"list alflhoS.' 'i of l.lklllK
pa t ill III, r. lit t i o o a l mm
i.t n ons, .pit ni r a n mu tumis
n ii in h, l ol a rr, sis hair hr, It mailt
in, iililiiiK all nr ml., is ..I' Ihr I '.i I it-
l.lhrml assorlahon, fas;, ilr I'olo
W ltil, la in In s. im n ami ii unir I
ainlw i. n t it han h. it h nit limn
lllrlr Ir u,, s. '1 us a r. . I ill h i'l .
I'l - ;, ( la r lona th.ll.hrr .'..tun
s 1 i n Ii mult . .1 ai. i ..in ii. al a '
Moiihro. nun :,t M i'itosa, l.tut al
Sa ii. :;iiu a t ;n..t ami :in a'
A llli'-lr-
I L; I, S L'U'llI III'! IS 111" 1.1 I"
i II II a Ill a .H'ltrl a ' toll
I'.iimiin ni i : i i ii in
11 Mil I I.ON s I lil t l x
I Mi is, Auk A i h l.i tin
.1 ni r n ,i l'i. an llai c Ikii.i my thai
tun hi.lllhs ll i'l'.' N phnh'.l to, lay out
i.lr 111. tloilMll's f" i.sotl Ull. to l.'lo- -
luliotiisi- - iiii tr a r '. a i i Anotlirt
ii is I" on ii out o.l. In i. l.s ami
iiaii'.uli mil'. hh.iiitlK upa rroii.l-- .
.1 h ..IL i , ar.
M lii: l I'l i:si; Mir li-- ' vol'
ii w i: vui i; wiuiii ioi; xv i in:
IMI'I.IMM, I.M'MUtV. Mll'hs
UMiMI, III I IONS SI W 111 UN
XMi M l MIMH! lil l'MliS MAUI
S I.IIIMI Ms I VIIilMl li 'Ml
I "s. IIII I I it il ' HI' IH I! Mill II V
i i ni: i i sniiv mm: shows i v
oi it niMi m: i ii.i mi: or m
mw w i ii w i; mu i; in --
i i i rouw ?
I I'l lil l. CO.
11 ll K Ol' I'OSKM I J( I.-
I'l u:;í:ii i;i i i asi iT
I ROM OMRS (iN RAH
Yn k. m; '.'l i: ,ii ii.is i,,,
m-- l" "I I...I.H ,,r I i. ,n ,1,1 I. I'n , Ii I.A all. i M tin I,, ami Chai I. s K it.:,
a in i i in thr Ioiik liilitii' .lis p- -
m iml oi Ti nsi loan s. h
ii as I. a.sr, in J ,, a linn I, .ni, s t 'I n K,
in :'a, ..nl li.it. ni $: .tuui, hut
ii. 'I a ut 111 ,! i. t a t nil s oil Ir,
ha " II ill "lili'l' 11, ,' III until-- ol
ho n no s a ih, ir, n ii h,, a a k
' in n i i 1 r un pa n u s in I
II"- ,1 ,1,1 III' L on. Is sh'illi'l hr tol -
I. It' ,1
FOSTER MOTHER TO il
FIGHT FOR BABY
,1,
Kl
At
.
IRAN sa
. a
tti'.'n.i'. In la í'ci f .mc;; Oft('; M c c li'i-cka- ' lacaks
Sii." t 'isl ov Since!
Vir!,
sri
II. M,.r,.i,.t J , v,,,., ,J ,.r.l I rr I
I Ml 'i in, l t
h.
th,
I
.
o Rubberr;
o .km icvtii ni ii. mm;
o
cx)Cm:x:oockxcoock.,
R.IDINO
I.N'BTIUJ'JTlUM
Dailt
Now
G' !' 1.ATE8
uieen Id iis
I ;i in-- liish Vutui: f
líriiii-- . ; Ih- -, ü.'ir.
New Mexico Aples
I illill-j- ,
.Mili ( IHiKÍUUÍ. I I'-- '. ."'.
OUR EAKERY DEPART-
MENT,
fj!sn:a:t kvS
. 20e (iuzcii
CiCiiir I'ulii . ..oOc dozen
Petalo ayci O.c-.cs- , 3De
(,()'.:
Oundec 0 ha'1 you
tiicd ir? 2tX',
Anicl fcuis, li.cy au' de-
licious, I je aui ú()c,
HOT ROLLS AT 11
O'CLOCK
TheJaffa Grocery Co.
fiuii.l TliimiH In l'nt.
SI till Ortlrrs I tllitl Sat no
hh lift l ived.
s&'fi Z - 'V
111 , ' ,v .M N-- v
V. ' Ks-- . ii V--,
SHE PLEASES HIM.
Ir ti hr loo I. a II '.a ', nr
i Inm roil or hi , ,i, h,i- ,i I,
last sil" is Mil. all ol ,1 h'-i- ll II
ha m ami r i i our rl .,. ,i "i, II,
I In' ho. ii ,1 Inn, !i sal is I'.u holt a ml
II h si Tin r'.s mu h üil; hml
- lols o s.iy nholil our
hi ml. a ml l l l liim; v. " L I,
PIONEER BAKLRV
--'li; Smith I ir- -i Sti-ii'l-
Cvcrylhing NcccSsSary
roí:
llouscclcaning and
Disinfecling
llorín, Aiiiiiiiiiihi. hh. i hh- - ,,f I. hup,
iii'iiiiilili-l- ilr. Milphui- - an, II, -- . i up.
lli'lil- - Ai ill. S,iil;,'s, ( Intuí, lis, l ip.
WILLIAMS DRUG COMPANY,
it i. r i; i' i; o n t
IIJ W I l' (IX IT5AI, A
1'lli'IIP 1 S J.
CONSOLIDATED LIQUOR CO
isfc. io FtlpllHl ct Fnkia
nil 11 1. I,. , lit A 1. 1., ml.
Klllll ISM h HI 11 IKS im
WINES. LIQUORS & CIGARS
hnrtlf Tv'hl" in -- nr Writ
t Iiipi m if.l iti.-- (im in J 1t.p iLlf
TFlfihn It!
roRMR hhm rt. ami roi i ra nu
W. L. Trimble & Co;
li r. I'l'pil nn. sli. sihI,I,.h. 11r4
Inst Turiinititf al l;rsininl,la 1!ho
1, iltilio 3. Nonli osfvi'inl St
ARTHUR E. WALKER
Wr iKMfwc. frlmry Miataal
tma Acaknrlt.tl.rtL rliaH Kk
I7W Wrot OatnJ
?! NORTH 'ITIIItr si lllETJ'llOM S a ainl 21l' .Sil IIM.)
The Same Weight
Twice the Heat
Stamps
li :i.i:riioi;
Only
One 3 iioi'iii
L-oaiN- Qi
Twice the Bulk
And No Smoke
Mt mi; r
WAY UP
WOW
GAS HOUSE COKE
.to Per Ton
11 i i i i;i i MIIIIMIl
FOR THIRTY DAYS ONLY
A'.ttsi i , i,, s, ,i, i,ii r j,--,,
LHEGAS COMPANY
ALL THE
rr:0M Til K roi NDATION TO THE SHINGLES ON TH3 ROOF
w ire .lling biilhilnK material cheaper than you have bougfct It ttl"'" SAVE AT LEAST TWENTY-FIV- E PER CENT d
I ,, f ("'-!- ', ' I..II., m ' l,:--
..i i ., 1. ,i t.,,1,,1 th,
' : ll. i " '' '
' '';" II K. I'm til tn hi.
I l I "I III. . i i - , '. .11... L t ' . ii " ' ' It. aim ..II I ! ot
I H. M.
.,n.,.t Jniiral I .,.l M ln ' i I. "'n k I' a ' l il, .1 "" Ktl'i - .. p: t i lit Ihr r! at tl
'"""'''
v i'i Ih" ,,. ...tn. a ti.-- l!.. pa- t' '!s i.t.-t- l f. Mr. J J
""ha l m - in t n. t. t " - . y . s - ... .,.. , .",:'!. IP.t ,,,k k i ... t h. pi i s ,., To,., K.ll.t.t lt,,i took p ' ;, l', at '.- -' ..i s. i s ,;, ... i ... .,,,,,,,, i,l"S.'n., .,,. .1.11 ,1 M.i-ti.l- - Ih.'t l Ins n.i.t .x .s- - ., .. . i , t ,,. , ,1,1 1,lk..n.i, ,t. il..'i.'i sin-- , L. i, t, i. I...;, tour I...' ,. ... 1.,- I,.l...r. of Mllli.-l-
.n- - l ll"- lu lls I.I.- to i". .i'l nks I,., i,, ..: il.s. in .,,, !.,, - ni !,; ii .1 I,. Iv,l.,i- - 'ti,
Itita.n ml x'l tl" I. in. is p , I, if, UK 1.. s, ..s,,,, u llroil ,1" to , , - .,,huí,, !rnir tin , li.i, ., ,,,.,.n to ,ii.,i i,.t,i, v, nt ., Ki. .,i u t .,.! i..t ,h. (m p.,,,, s i r..,i- -
I iimiiK u,.ii rht--i rtl.g iv i,r mi Tl"- nhr, npi-- t opt :.. l.i n, a la-- , tn, nt.I'nit.,1 ronf.sil.T'it,. .t.r.,n ,.r.- in,,, f..r nl mn i i I , . , t, ,.i . i,, . ,, ,.,,,. p, t,.,, i, ,
l.a ii.."tlo ,,t I ti nt li. SI,' ., ..ii, , .,t ,. .,, J i ii ...... ... r .. h , . . i .
BCILO
I !ll'B . Rio Grendo MaLterieJI '.,rn,r
Maniiiet" and Lumber Companyao.l lhirl
I Ir.urnal Wan! Ada. Hot Rerulls!?!i a'l J í
i
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JLl y
TH RTi-- F VE MILLION
ll ..,11 - .AMi NEW MEXICO COLLEGERacing TH) f TH) HT1 (C Boxing IBaseball OiT VJ3JTÍV0 ü í) Athletics 8 BARRELS OF APPLES 1UI '1 ÍNr'M"d J . tkir kir-f- á kits á nT-- sIN AMERICA . V fij .HID hJ
Ll...
"To promote Liberal and, 4
Practical Education"
(MOffffu Act or &62).HA01.F.Y MALL
Ad'niOistr rttuifl Butlilitn,pilla Mii.ui.jiil Im.l ilw imnm wi'ii t"- - inuucnu cipmc I V ei ill 1 1!, I'tl tll.lt till' Sp.,1III, "i,l, W 111.
Ul UI!IW n.ws ih:i Ml
Estimated Ciop f t!in!od
States aad Canada his Yoai
Boats Last. Roroul h cv
BASEBALL UUIIIlÜUrl UUI1Ü
ioi L'anols,FOR FIGHT WITH
'
'la til,. I.leals KIIMi'kl'il Flam; utt ill'
sin L ,t n, Mull
Sei-ie- !. II. F
I let ' i it j i o 4 it 7 lii 2
i l'lil!iili-l.lii- i j ii i ti mi i ! ::
Su m inns, iiiiin.,n nuil Stan. im':
K ra y. - ii i i .i hum ,,n.
j WESTERN LEAGUE.
j )i l"im s J : Drnwr it.
Helllef. llK. 2 1. MnilHS
kluieketl Hiihiilimni ,illl Ml tin' Iimx II
It VI I I K Willi I Kll'.l sMi:
Auk. -- 4 imii.i.iI Mm'in.i.
MiuiiiaiHIi'i' m llii' Spnneh mi i,
milai i)i. it (ir i.iiln. ., .sunn- tin'
JmiT, iisivi- within tluis u , eii-- I
111,, I h,' feels k.en.i Ins i, spnnsl- -
t i kimwiutt llinl I. ii iii.i', ,li n mis
ii,mii tin' next ninvi'iin i,t ill. in tin- nr-- ,
ttinl sin , 'I'M mi- liillun' ,,; ih, I'.ihii
now 'nn:v stand.
,Hi I ! .rugue.
7!ir courws m Mt'clunical, Fllcctrical nü Civil
r.ngmcrrinn tf oí llu lnítft gt.itJr. Kruii'ifmrntf ((r rnltatu--r anj graduation
rc llif iine & tliosr of tin vt t hnit al IukiU, Gruiluatii from thww coursrs
Are alv jy in lii'iiiaii.í 1 jmhiJ salaac, Six in hue tots in ciiiimcrring. Two cnlim
liuiMiiifft (UHÍr,i spaec in iwo othiT!? ar to em;mrfrin, and another ii
nrr.icd !o ac iuihihuI. ir iiij hn ry an.i rlfcli n .il appnralus ifvrntly mrelia.d,
1Wih1- - the iti.i'w mui-- 111 I m 'iiiiy tlirrt-- an lintti'lti.n t otu- -f in Him lie l MmTmiiihí
M In I. mi,' hi 'i tit .1 . iv i. ai,.! J. .ii i vt ;k, lns '.mmt'iti iliawui" tnir and
iitruui.ii di ti ur 1, .. hi 11 ih l TrM!lioii luf ) í .f me tianic! tmluMne.
U tan l rtirirl I'V Ui hu )i t.:i ili.vl it)'- - :.n!r,
Complrt ft:iV.Hlf f n.l itn 1(iu ..r. arc ilf f-l in Afii. iiltim-- , HounM, and I lMi-h,i- t(
F ItHiiilllti I. A' n"li in ir'il.in k (li i;.' t'lHtti. A ('"I'ryr pfat JllM V VIHIIM, ImÍ frtm III
l.nilluti and pitH.li i)i!i f',.nI t.ili:t- Íkk ,l,nKmg mmir ptan, vmtf, tril and
Aci7oiiiltnxlaUi.ti
.in M.iil.iilol.lp éiiiÍ fsiwuwi Lw. f acuity ti i.lcvra
duiklms.
Wiit for Cn tnlouue Arlrtrcaa the President
W. r. GARRISON AGRICULTURAL COLLLCE. N. MF.X.
KAUFFfflAN
Si,','lal ( l,i 1t.it lilnu .1 null
Spin, l,ii,-- . Wash Am; .' " T'i.i
five milium hi Is. ..r :. n l.ar.
I ninl e tll.lll III I '.V 'is he ,, ti-
ll III 1.1 apple . "p ..I in. I He,
States. ill, ' in. ell lilis i, im',11. i, , n,',t-int-
m Hi li II : t, s. i , i nil ii- -
simple lllilil liy M.ii'l lili, His ,i;:iilst tin
.M mil's. 'I'lir next w.'i k here may 11 x
W iin. I. nst. 1'. r
s" :il -:,.,
'iS-
-'
.MM.-:.-
x,. y.rk " -
,,, i "'4
Pl,,,,,elphin 111
S, I .MUÍS
,;, SI. I'
ll
m
cawweidils to Tiael Ton ,h",l'al" "r lh" ;'v,,i;-- '' A 'V"'"ii',im' mis ,,t
Rülinil RülliO at (.'OfilOtll'S'1"""' Mminn is wis,.y
r inn luilhiliK li i ll, ni' i Wln'11 In'
oil t aiidSi-- AiiMiii! No iin.ws in' win in iii. ii- -n u
III,' lilS -- .'tille .111,1 Willi iMiiitl 7 ,i .1.
i : ii i:.
u s M nines .lnii ii on 7 ii
ii'iiv iiiiii I ihi u I :r 7 ii
Mill.-- nii.l Mi Manns. lului n mm.
W'.lsSMU ;ir,t Unas.
l'Mirl,n K: I ini'nlii I.
wubu;
Wcii'iit Restrictions, l',ui km 1mm Unit tin Kiui.iitM i a ii -UmI l, ilfl' JiMSSlllli' lll.a us win a vir- -Anierieiui Leiiiíue.
t.,i in th,. ,,ii'ii. IBM
II (.'.! Ml' lh'' s. . llall.'ll.il arpie
llltlW ill SpMkllle, ..ellli"l' I', I" 2 1'
w he .,.1. It'll ill siviln; ful lu I"l r."M.i:
"Willie he 11. "I lie J.I I.
east. Ml III. M - ss,,, ii,,- '. ,,, .,
Kii.nl as last . al h,- .i' 'li I"
mm h Inri;, r ami meie pt"ii
ta hie. The I. hi in he '1 'I' - "l
he M - licllll'l ll ' i" "' V
hill the tiltil is el' " hell, r al.nl'
Til, III. 'I lia 1. ,11.. A p p sh i: l"
.Mi lilla uní I In- ra II. lia,. Iiii'ii
livi'lt' il illtn M M'l'ilalil, l.irli'i'fs un,'I'liji, Ua, Alls;. 2 1. - Ti i 'i Ka w"ll H j I Hr Murium; .l.ini'il.il Spulul I hisimI Wlri--, i., . ,.1... ii. .1,.. S.lll I'', s,- ,i:' ''I .1,1,'lii ii' i '"in 1.' in "in i.. i i - t w miiIiI nillil'i'' all HI nl w II h a sii.ff
was niasli'i- ,,l tin' sil na inn ainr Hi,' "''. ' 'i';ln lia in um u of ,,.,, ,,,.. ,
Won. J.'ist. P r.
, .71 I". '''
..71 4 :: .:
. .
; I til . t; 7
.
:,s ".nil
. .
r. .'. s
.17
ni .ni11
..ni i r. n "
s2 s i
Going to Take aTrip?Minis. i : yi iiiii- - n,,w tu rntill'
l'l,ii.i.l.-lilii-
1, ir. .it
i;..-ii.- u
Ian,
l Mili .'iU
Vmli
Si I. .mis
,,shiii(;i'iii
liist inninu anil ulm rapin',! mit
I,,,,,,, h'l a In is U N' lll.lt, l,', Miy 111 t' un til,- , musI tut lull mi lh, anal tuni, Is .,, i ',,,1 h's an na in,, ,, I.- llKlllSi, ir. Mala, hia. If lilis l.iils Sp. inl, II ,1s'!u tnclltills ,, s. in i,,
'"' R "
.
, s
,1, al al, Ii w. ami Is a 11,1 II ,uv-
l.ill, ni,, llll nun ii"" s 2
Tiiinka HI I"'" s in ..tin lal I. it'assiieiMl mil h.l;- -
.N'auli'. Miiiialli mul Mmsmii; I'.mI
ainl Hi'tny.Wesiern l.i'iism.
'""
mi iiilli 'illl.'V II, .. th.i,' al !l';l""s
"' ""k"Mini .. Ha ml, ,, , will l.i'i-i"- MSim, llu' i lit lli u.i k . .1 Mi I , l,,s,',ljv,.,,
Ti,,' Kiiiii.'i l" " ' "iim.i wui ,',.,, i,
s.i.,,,v ilv i, hila II. lila lla.s a ,u a ti , a ,, ,1
ll so, llu following low round trip rates are
now effective and on sale daily from Albu-
querque, with final return limit October 31, 00
Sinilli ,, i,, I, ;., ml ..;liinu was inmli'
Ii . ill,- i' 111 m h, S .a lll.ll ibi 'inus u n una. .Aim -- i. i u ,., Vlll,h, ,,. ,)lvi,
ruis y Wii'llila ami Simiin l'il sahil- - sinil'i l,, t,,r,
Iim purs,'.
,',1 iin In- hi lals.' il t.' II,. a
Wnn. i.Mst. P. r.
7 44 ."4
Ii7 4.", ..Mix
ic ."mi .' .".4
:,7 "i I ..".HI
;, ;i .:,n:i
:, 1 :,i .its
4 Ii Ii Ii .411
as ."-'-.ii
Illa k u i' ll. K h
all.l p.esihly rein el IIIU
irallsiiMi I
it., ;i man
i mi. "..t
T,,, i, U.i
fu, III,.
I. in- ii!n
lly lilt .IMIIIISMH , MS llu- .i is hm j ,,(, in,,, l,,. h, -
KiiniM t'lilny. ii tin 'ir a, ii,, ns that tin-
Sciil-- I!. mi ll mi. M.iliiii:; al alix till:,' iliu-ill)-
Si. nix I'ily ....II l'U - .'. !:t 'i tin- t.ii i, uní, Is Ii,. WMi'il.l ,lis,,ualii
Wirllila "in i '""I II H -- llll, in ami ,.,lai,- l li.tihl. II w.ls
Julius. hi ami TmTw iim: Hunt anil li il,,s ,, a,i..i si ,. n,,i h... a.iti-- :
ill. in! hal hm
'a ill it'll In Im. ,,',-- ,il ll it'll
M ex,-- ss Mam fiml .1 111,, I',
tlash l he elllet ,l i , Miilil ll.n
isV.OO' ' ' 'l ies W siiill.-ll- '
'"
''
e '"'V- - M'k.1 ,s., ,s m hum irainiiiK
Km, hm:-,.. a.r't.ss ,he l..,v I...1.1 Sti'-i'1'- I' ""' 40.65
gpggpa (:h;r'i:--
feprtfífeí St. niN
St Paul
)t'l)C!
.
wiunn Tii:v im.av toda v.
vmiMiinl U'timii'.
riu.sliiil'i; at .WW Ynl'k.
1'iii. iiinal.i at lli'Mvkl.vn.
'hi, ,iyn U l'hilml'liliiu.
,S 1. muís at IliistMii.
I'V.III, lM
inmli i lia i Hie . "p i, I'"- Ve Kim
l.ill.l .l.lt. s is 2" I" ' m in V - "
I (ins. w lille Hie Ll.i ill he .IHI "
states N a hunt 7 - 2 per III I" I""
last ear. ami h, mi,1'"' w s
stales lep.'i't a l"M ' I" Hi ll "
las, seas, up w li, li he i I. lit was .1
;, ,iw ,'l s 111 Ih, '.,11111. en s,.i, i,
p,,l , a i r..p ni .'III '. I" I '" I'l'
l'.im.-- I han in '"M he IM.-l- I.
ltr.ill. will ll.ll. a t in. ;ll. i r.,p ili.in
WasliiMnl'iU HIM N'' 'v Mel. " al '' mm''
;!,,,(, ni. 1. Hi, hit I'l i" '"'"
r;i.!,i, sm Hull Hi. ii "I' "ill I"
l ulh as lal im i h, mi'" s,
I
.itss. s a re sii.itt li in i. P"i Is Mill
e V.irk. New llamp-h.i- . Kalis -
ami i il, la lumia .l i. Iim.in ml
I lllisin 1111,1 Mill' I' ''les ll.H H.i'ns
Th,, mm n "I l 'an ula. iml im Iml
iim N'.'i a i' i, s!,..w s cam ..f ...
pm e, ill ami llu- i i'"p in llu- pi .e m.
r " a S, mi i.i is ti Ih liim ' '"I
I 'itiv. w ln ii a Lump, r el "I' n- - 1"a
. Sletl j
"While thel ,' is im w Lv w I,,. It
Hi,. r,.p a ll l.e u: in f, a eil.-i'-
I, ." ,s.,i, M r 111, "' In ..lint
,n sln.w as mar il e p..s...LI.. I"
than hal Hie x n !! w ill i" ''
es Th' ' '' a r.I i,., wi! iti.v.TII I""
in. Heal mus hal In . v pm h.emi,
ki'i'st.
Th.- I'liel. I,i-- i una ha name was
beiaiise til" rain.
PACIFIC COAST LEAGUE
Sun I'iiiiii sen 1: i rniin I.
( l; kl.'lllil. AUK. 2.4 San Kl a mis,
luiik the first mullí' i,f the sel ii s I'i'miu
Vermin tmlav 2 tu I.
S,.,v: K. II. K
BESTS BURNS .$55.65
. 23.70
. 20.75
18.95
llilliiu him In aMi.l i n. anil, is 111 trie
11 11 a .',
The I. M l that mi a 11 m is nT-- i
,i rniiit, ,1 1,1 , lisl,., Ik.' lie eiteiny has
,'Sll II , ill 111, He lia 11 iil: la.I i, s 1,11
t ll'' I'll Ml' tile M s I,,,.u w lli.lt
llliilhl all he elle, ke,l 11 ih, S,aiiianl.- -
III mil a I'.' w sha is t
lli, in sun 11 at tin it ,,iv K'i in-- ' muí
I. A.l.'.l all the lllam s aim plulUa- -
i. ills, a l.itiy he a w .1 w Ii h pi M l, I,
t mvmI's- fur . s " Tie Is a
SlrallK'' fear tit .sutlle llll Is u t 111 hk.
ha til 11 w h ieh l .1 '111 ,, h i!
AllK-l'U'l- l ' I.CHSIK'.
:isliin:.:lMii t cImv t lau.l.
riiilaili ll'liin Hi'tiinl..
w Yin!'- m SI I.Miiis.
',s,,ll iLt CIllrllgM. IN TEN TAI ( o!oi ,kIii Spi in.",s
FurliloSa ll f''l a II if'. ' 2 " "
ROUNDS
N'eriuill I 'i
ami 1, wey; he. k r
ami nisi il.
I.os, Aimele- - III: I "ni lliinil
Les AllK.'l.s. AUK- 24. Six . I'l'Mls In
I. .i In n.l weiil far tnw ai il hrinmiiK
liill'ille I'l'Sllll. id .sni'Ml.lll.
alalMK.i. X. V.. A llu 2 I Nilliluis.
Illle Wallwinner ot Los Angeies Bout ;r,.v:.1u,:u;:;:':v:.;.,:::1l: mil,
m In m th,- result ,if tnila 's K um' w hi, ii
was In tn 2 ill faviir nf l."S Aim. hs ae Chains? to Fi.i2.ht l",h, '" "" l!,s"sl '
For Further Information. Schedules and Pullman Reserva-
tions Call or Write.
Wm. Balfour, Agent
GLAD TO ANSWER QUESTIONS
I nig wnn si r 11 in
t I'.iin III. 111,11 I: W -- Will i" II- -'
II, I llll V whell IV a Ppl'S W ' e ll!
ahl M a. ''i. Champion Jaek Johnson ls: :. r v
I
.ns AllK'I's
' " "" in - it,'n . .
noinise nem uui.I'tilllaml - ,; 'i
TliMisi i, ; 111I re m it f. Smith: ilar-11- .
ami Fisher, Murray.
Wcsici'ii lfjimii-- .
t iiiialia at Wicliitii.
h,s M. lines at Tmh'Ii.
I. Ill, Mill nt Ueiiver.
s,,ii i 'ily al I'iu'IiIm.
NATIONAL LEAGUE
(.liiuls liiile IHinlile MeiMlei'.
New Vi'ili. Auk U. New V"ili ami
ralshum ilhiilml liiuiMi-- t.alay.
ti n in vii tMt'y hi liiK tiy n imil-
la three siure. ami the visiters win-
ning . I. veil tn three. In h.ltll KUllU'S
I'll si ill It; hit lllllil. I'mIVIIIMIIiI eltillK
a luiitienliirl.v severe ilruhlunK.
S.ure: First pamo- -- it- H-
riiisiniiK . . . ocio nun in; : m i
w Viu k .... :n "'HI ' " 4 ' 0
W illis, A'lams. I.eev ef ami iihs. m:
W ill. .l ilhewsMii i n. S.lilei.
,s, mii Sei un. I uaiTie . II. K-
PillsluilK . .21 n l.MI L'nn III n
. u Ym k . . IH uní nm- - - :! 4
ii ml (lihsMti: liayniMii'l uii'l
S. hl. i. A Wilsmi.
Se, 'MU, .1, e. I s Illllt'S Til.
Wlestlel' wnn; Halls, s 1, II, aini,
K ' 11 thii.l Time :. I :..
Th 11,1 r.iee. hti 1111 1, .1 11, 7 fin L k s
Prim e Alii w nn; Sinn mm si ,,ii,.
f Ity M iirniiiic .l.inrliiil Siii'i-in- I puscil Wirel
l.'is AiiK'-Ies- Aim'. 2 .Inn I lurry
imlians "l llu- "i H'l. un ni'' f'si
"
learliim: Ihe vv.n- - "f the w Inl, man
Mini .ler.uiiah Smith "I Spekane. a
Unlit il il "if. "Itl t 111 ht l nf Hi"
Mi,. W.irl.l. w I, luis i"-'- leim ue.l
in. in Ma-k- "Tim li.iv. .!.. I In miuli
Ik" ill 'he '"'"'lt hell' fil "I
,.,, III 11 W el'e I" i urn., Ill 'im i
mubm mau--ni mimmanmmmmmmmimmmtmmmKmammmmtÉtTimimm mm
1. jtin the h. SI til a la un- ten 11,1111,1 I'iKhi mhil Time 2
Willi Jink I ill I'll" al til' I'll lie Alll-- ,' , ,aif. mile'' Vlmhiis w mi
L lif hlh's arena (miukIiI. .i i,.m mu,, s, ,,rl,ill. Ihinl
was n mi r.iin tía' line. j 'pin,,, i s ,s .,- sil ll, lilli' a nil". "I- an
I :i Is tn I I : Sm aineniii :I.
Saeianii iitM. Ail. -- 4 Sa. rami lit"
Ihr.'W th.' Ki'iiie llevas in llu' nililll y
when !''iIZK.'ial.l walk'tl tw.. un n
ami Cai l Mll i il mil a ilmihle t,,
riKht.
',s,,v: 1. II !'
taklaml I ''
Sm raineiit.i :! 10
Wilis 11 ml li.Mii.s: Fi t K ' iiiK'
i.a I.MIIL-e- .
Cin.v ttiirns I,, uir iimmi- in, i.'inih i,i,-- It. hi. I. un. mil.s n
nlil M el unía 1,1 wnn. Full .ImIiiismii s'
I. The S,iiii, Ihil'.l. Time .3H
Sixth rat e. 7 iii Imiiks: Teh pin es
Willi; Tup .., h. s, Inxie iimii
t hir.l. Time 2 s
ltiiili ill.- se, an, ih,. sixth rininii
Willi tin lit s llKS ami at lilt's slue m
flash, s er his I..1 in. r sp. .1. I. ii' f"i
the must p'tl'l the 1'MM'ltp' '.'.el'.-
Ml' aliylllillK like KMM.l Ml' I'll ill il Ill','
,111,1 Wele lepli le W 'ill lill.-L- S mII.1
ftii.tra. iilK.
Ill the t 'ii Hurry went af er lis
mall ami li.nl l.illl in Kl'eal ilistl'ss al
tile 11,1 m' tile li'ihl
lh fiire the fiühi starletl lh winner
was puhli, ly pi Mlliise. I' a In'.h' ,'. ll
I.lek .lnlillSMli, ma ivrtKllt h. n in
ill this eiiy ill Sepli ml.er.
!i, , '. le Sliee. ssl III II' I'" I'"'
I'll,- i e,l,' weni In Ilk" a h'l "!' 'l":
'nn
L IM 'I III. ' .1"1111,1 W ll.n lll
1" '"Hi k' H"'V,e ,epell.l".l llp"ll
Inn ill. 1. 1. UP "n if inilnls 'I'll, re e
the iii.i k Ilk' "I a su mm nui'.l
II,, mm. am '" hall
Lav Hiein in H.e I. .1.1 iu , slim Iiiiii
. iska is li I. i UL ni'11-
lesup Ihel ,L, li"l I' Ill'"'
$;; a .l.l al ' "ll II lal'"! P. .'.IllSe
nuin L.MkiiiK I'"' "ik He le Is
litl, It -' s ''" ",, I' in
ml i"ii '"mi 'im s a 'w iii.-- 111. ll
larm-- t" Llame 'lie il' h !' aim is
I' LH. IIS ar.,,, e, , Hie III. .in x
,i, h Hl.it a mal w ..I k .il In'
AMERICAN ASSOCIATION.
At Ka usas ( 'ity
Is'illsa-- ' i'itv 2: Milwaukee - K'.lHeil
Itliiiiklyn : III. illllltll 0.
lh inikls 11. Auk. 24. Itiu ker
lnii llwiriK in. lay anil lininMyn
nil nv er ( 'i lie 11 lili t i 2 In n.
PURE FOOD MEN IN BITTER
WRANGLE
Sent,.: U. H. V.
( ( Mlllilllieil lltim I'imc I. il il 111 ll III
I NAVAJO SADDLE BLANKETS VmAff 500 NEW ONES FRESH nIil FR0M THE RESERVATI0N linfl IK I nn i urn ore TiiCM I U S i
' i
. . .
nnn nun nun - n r, 2
iu,,,,kiv 11 nun ni n in " J 0
Kw iiiK mul limit: Kueker all.l 11. -
li'ti.
Itiisioii 5: Si. Louis I.
I'.MslMII. Alltt. 2- 1- I'.MSt'lll ""ll I'I'MIU
SI I.Miiis in , well liltiveil Kiime l.t.li'.v
III. mil liileheil well Itllll the ninth
v li. 11 In- imve the first three hatt. rs
GILBERT CARRIES OFF
TRAP SHOOTING HONORS
stli. all.isv teams all ll train
Al .MiniieaMiilis- -
.l ilineapiilis .!; SI Taul 2.
Al T.iL il.i -
'I'Mh'tl.t 7. ri.liiiiilnis :i
At l.tlllisville
I..uiis ill.- 7 ml ia na pulis 7.
FIVE NEW PLAYERS
."ll: 'Ml. ll lllime, tl ell 1; 111 '
e this will Le rem. ,.'!
"Mil oct ' I H I I
Seattle. Aiu- 2 I. Fl e.l ill. ell. I','- - John Lee
A I I .ICV 1,1'ITI i: MOr.V W il l.
un A I.Oi WAV Willi I'S Wit
VOC ALSO (IIMi: AM' I V MIl
orit sidcií. i'. i. I'ii vit .v co.Hi S. M. ()M ST. I'llON'J 411.
SIGNED BY GRAYS
S - 11. I' I''-
Si. ,,iiiis .... nun nnn 1111 I I
lias,,,,, ni o n2H on " :i 7 i'
l.'isi, mul llresnahaii; M.ittern.
I'.t , a ml il'alin 111.
i iiuni'i .1 as tl lin in pi. ii Ii .p si i' i
nf l i m y. ,., la . i a i mil nil the
laurels in llu- li'st ilay's si line ni
Ule I'a.-ili- etiast hatullenii ,.t na in ll I
It, 1,1 llll.ler the allspit . S ,,l Hie llltt r- -
sta t S'-- ia t inn.
( ilhel't hl i.ke 711 tal eels Mill ..f
piissihl,. 7.",. A iiiiiiihel ..I It aiijhls
were . halkeil up I" his el' tlit ami In-
fit
.1 111. s, as lei, all a mil isheil in
Hie meat pasekim: est a isl tie Ills In
Hie till i'llla un a p. it k ni; law
"111 Vit'W ill this puSltlMll ,t ill''
líenle. I.. I'l. suh iil Hm.is. M il it, 111'
littler put nf his i.iiii In .i i j am
Ml ill I' ftlllllll it lee ,, M t V. llll
llll. lillUS nf the IPiUSill 1m. II. I. This
v,,il,'s was r, ,, hi 'I i - el' III
IIiiMMM e tu Se, '1.1 mI AtSII' lllllin
Wils.tll. w hii 1. p.u le.l ti n k I" lh'
pi' si. h nl attain. 'lanliliK lll.ll i.'ipu sl.
I l"W i Vt'l W h".e t Ills "Ill .11-
tmn l.i huve In C'tiist ti ami Hire.
Mlher Itlelllhels "1 lilis In i.l I ' pl ' ."
t hell' 1 it W S I'll la slllili ' l ami mi e
Hit if re, IS, ills."
Air. Fillet In a ' n lllin l.i Mil sime
ml llll era t mus whiiM In seal wet.--
uniler la ' s Aiming llu-s- '
were lilin-Ms,- M i" ImmI, hi.. Imin-i-
Je! l ni. i.L- .nil "I t'ple . ..i s ami
skills. K;tus;ne.f ma'l1 ll"lll unlit imal
a I 11 1.1 , nl',1 ,1. al I II I, lal ees
enlfe.. Leans In. I'!' "I lie pasl, '!n
Its MONEY'"i-'-- ,:
", Locáis Streimhtei. Line-u- p and
1. .e. .1.1. .1.1.. 1,,.. ')( It aUM SIIUI ' all Hie ' s.s, ,, s Ml ,, K
,' i,...,..,',.,'. , '
.melles- haul' FvilPrt tn aVO Wlliniil"! inat-Kin- Karl I' m u m Sam m
tla li.. wits it. M t i i r t with ti 7Toam in th o íeuitoiial Fail
Tniiniaincnt,
IN YOUR
FIST Whiskey in Bond CLARK'S CRUISES OF THE
In i itiilay linn. ( 'ItleilKit si"-- ' "
ill lile eiHillll. wllell With "lie Mill,
lh ,l!lil. tripled I" eeilter "inl 'nine
In. un- mi Tinker's llll.
S. ..re 11 I' ':
'
. .
nun linn nun n 7 n
' nnn nnn n I n ' -i ,, j i
iMillaii, I'ltrrliliiii ami I'Mnin; )v-- t
mil ami Ai eher.
llll Slill l.i liil- - Itil li'incii.
I 'amp Perry. . Him. .V ue 24.- - Al I he
i'Imsi- i,f tin lav's firiliK ill Hie lialinlial
tt'Mphy eiiiit. s, mi tin- i 'amp 1'. rt y
ramie, the I'mi'il st.ms line, l",iin
will I. ail llll a K n ml i ( - '"-'
"CLEVELAND"U.S. ll'lll'l
I lie Ml l'e--
IS. haf
If th. All. in pi. i li- I.
. mil share ..entile ill fur
'
li iiiiir up f"i' th'' t. iritMi'i
ni" lltell' .1 i) 1, ll II le.se II I S
uui Pmr
í l
.un I'. S. at ilitim.
S i ii ... 1, nuil I:. .nil t lull.
Write nm f.tr Priti'..
Wisiein Itepreseii i a ik e, Hoi Ut,
In. Im. N M
piiillls. Massat lin. IP w
pill Ills he). illil the till v,1 l,SeII W ill lU'l
( I a III Lm k- - UU it N n I Jlle)
IS. IIIIII I. in., hiiinil new,
stll'lilll litll'll
OUND the WORLR D
S.'li.'S.
Pit. Mil:., malum' r "f Hi, he als, tie1
...
,'i... tli, i," r i Hurts I hiAMERICAN LEAGUE.
WEYLER ANXIOUS 10" siKiie,l ni- - I'm' ' 'a. k p i'N-- jSI. I .llis 3: ..i-- O. .;
., ,,.. ,,,,,1,.,. ins, ami s, -
Ihe spin k. r sa nl .' ik ma pal Iml ill 111.
nut i". II, k"i 'Tl m. hut L llu
states He mum ' Ilia lin slal.
sh.ui I, sil II take I'm ii il nil 11 la
nr. .1 the I. i,. ti hi" si. i P ;., w
ei er,, ,le t ti Ii ' th a n la
I'tilltlllel , pul e i.l i s "
A. II. Junes. ami i ll' "lil- -
llli.sshiller nt M is. ,.,pp,e , ,1 le
slate "in. I, 1" a .' pl.Hl. ll, lal me tn.tl
, I'llliiI'llllty WML Ml plat,
"t. .....i ... , . , . ,, I.
V'"- '
,.' has, man an.! a utililv man. t"i.iti.il x.. Y Ilk S I.' I' l'"'.i ''";,,, ,,. ,;,.,,i- team .liir'na Hi- - 10'I'l"' "'" "tmirmiim iil.T. li F'.I --' ',' the II.1I1S Hiñe Ini'ile Hie fail"."Will hut tw.i hits.S nt est i. "ins .... 1 nnn n.i" ill. I.al Willi III' 'i
.linn nnn nnn n' a Y.ilk ,1 th, plmeis ( w ilh the i "iu mil P s "I lluilisLamls. Tin- nam
Miss W IM. s si lllllil Mi; t.llil.s, I'""" N V.t ik, ILt iher IR, 111,1;
I i.s m;i'l. s. . i I s'"' Fram Is. ... F.'li. Ü, lulu,
ne. ilv !,,.n .i is. i. is l i iik only
.i-'- " - ", f. pa-it- $., ami pp. in, lulling ail
I"' ui .. !! .'"'I ' I' ''i .."iii'li - penas alr,ai M, nslmi,.
'"'iu ii - li
e. a i.., n S' i I I I'liiiiris Minlelrn, l'tt,
Ms,s I llll HH HIM,. M i''"'! iiImii, Hun, ,ii. .,,,. Hor,.,,,,,
Piin. ip.C Pl'ili'liiie-.- . .Iiipiitl. An iiiiiisiiiiI I'luiint.In il-- u iiuiismilly iiiirmiliK lilacs.
' -- "' AllllllHl (trina f,l ,.,.II. In,, ,., III. s)..,,,,
,
., Vl:. i ,, ,. , v. . I'V Nin th (irim,,, l,h,y, S. H.
,,, ,,, , ,.;,,. nl 'H'Mss,.,. Klllfllerst." 7.1 lilis In.'lud- -
,, p ,,,, l KiOi't ami Pulestim-- .
,...". "'t ,.'.,
' I rmik c. Clin k. TIiik-- jv. V.
11 e kept II llll'l ' I"! Hi. PL'S- - j s,. lin, ,,. il ,,,,
ft. L, i""'"' ,1,,,,j Butcher of Cuba Crosses Dc-- j. fe.i-r- .ii i i i.. t'.
lll.l liae In.n plaMim hall I'lH Was ..Iter., lu .n...t I. .11 I.. II"
ism ami I'riKer; I.nke uiul S'
11.. Í lilell.'.l 'i.
I nHllrHrtltr prlnlltig foM In th
wat ImNkat, (wlifr ll hluHKM).
VÍilh lh ilirnprr In th méT
riml's for ou lo nnur. It's your
iolUn itnil ant un (hut trt at
itHke If cun t prmlur Ih
mit II wo I nut ynu m rr4.
If yod rm In nrrri nf tntlnnnry
r nlkfirHlii n..tttr let ua flgur
lili jimi. Trrhitp w rum iiBtfwt
mutt thing Hint HI én ftw gmm.
nIwn. kt fw advrlUlnc
Ulriis up ii r lrvc fur inftrgen-an- d
tl.r mmr ! Jti-- what
row wMitl let ii himr from fum.
M h?ii y on Ha mr printing. Mat
miU In (hi miir nf I KM IÍ, lut
in th aHri-tlt- anal 4rnnt
iiiillllrii of wur viork. It la !
th ptinittic lht la ra1 thai
bin: hi iiy nis 11,11111 oii;h,i, st.,,,.s .,.! a.H .,..u
TtilltuniAil Al,,, r, PIO IV-ic- i til- - states h.,1 I iii. pu'P" 'm...R.i. A 21 'i1'' '''"'" "",'.-,- , tlni. wiUK. ,s,t in. II. aM-ni-
'lu "i t un.'ly un. I . I. leal. I lin '' I ui,,. a few teanw ill U ml'l" I' Illllltll III it - ' II. t I'L sl.'t'III'MOIillll ,ll'll!s 11111 m'ltioL'i
'" "'". slliiim; Mr ' ' '" 11' fairr u th.- miss mm es I tale. , ..
s" : ' Hm "' Tin- iii.iv V r- - in pm 111 in .m. .. mean minieml "I pm, ' ' 'III.' M..rnlllr .liilirniil Stieii.it letikfil ftir
'In au-- i ..... 0"n 1 ml It A. - ' 11 .1,.- titn. .t- -l ,al. lint .' . , ,. . . .... . a II. .1 h. r a ml I , . , , u t u
V I i h - i I ne t it Us. t he sa tin " "I ti i ,Mil.. I li Mill I'. Ii.u, h- la '.,,,.,li.. Mil- ,,, ., .,s ,,m Im Hi. 1,1 Pi
ml ' L.
.
...III lllitmiM. , I..... I. mu. i I I iih. M.,,,i- -s "I Mm'i inns. Siii.ir nnn uun ''Ai II un s nn.t i 'ni Tifian mil "I I I" i,., iteam
w il he mu. h sIimih;
APiimti.l.iiie i'.MS Imp" I'
pl.te.
litillili.l fa i.k ii l ui: " In ' I "i'l'l.tv , ,1 t ' - - 'I
. :,i. 1,1 ,1 a "il I"
lal, P. , ill
up .1 t ....! ..I
tut lh- - h...tl Span.-- In u
'"' ' '"'II lransp..t- Almilaut. V- Im arrive. iI ""'I .'"' ni.l I .nt F' mm t.i.l.n 'ii !. 4.1 n s L k -
, , "ll i. ,in It w ,.
I leieliiinl I: iioliillillim
'"
--
.. lamí. Auk.
.4 - Ali. r
nil "tl'lllKllt Hilllies. "1. velan. l.eat
Ni li P.ii - I! ll
l.ak- Am:. - I A m ,t,ink 'Ml MUI", a p i . i nail . I ' ll - twn Fl aslal. lisle .1 PWashington 7 t.i . Kalkenb.-- h.'l.l- - ,ki 's '. 11 l s ,n a lul in tit.- I' I '
I .;. W - M II
V"
.p. II
lie
I'lhis Cmi hi. r t. nm niat. s t.i " litis , p., w ,,'i Hm II'. ' al- - all.l nial, ut.
I'K.i III he at th.
- "I
1 "1 .1.11 LI'"' rum nia. I.- a sillttle. a 1, nihil iml i,.,-,,,- . ,.iii,. . Ii iiii,.mii-Ii- i
nil I ..Mill,: M, ILt III. II'
Albuquerque Foundry & Machine Works
Iron Castings Brass Castings
All Kinds of M achlnery
Repaired
Albuquerque Foundry & Machine Works
Ua 1" l Tin n- ...... p. .' '. I . in
Si, ..null
Stt- -- li ti"Mis,,n,t a,',' IimIi.,1 ,",;:. n
,,. ,.atl t"i s, r i ., , ti M .,, . I.,
,i:ll h- - f.-i- . i'h. i I.. .1.1 .i. i "1 I'Mi'tt.
'iii.i- - ami .lr..e in f.mr ..f 'l,A ' s. ha tr ... k "- -' :" I""'"1
ml n runs i , .i mi- - s ..
s ,,,, !'.. M. I"
I'V i miis mil ,1 L, , ,ti., i tl
It . I,, w kle.w II
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OUR OWN MINSTRELS.OAK LEAF DIET PUTS
,i,,ir nl- its lil.'iiiilii'H
pi M I lh.it il hi- I11111H ,1 In hi-
lt Mil nf hiililtitiM hilviiii...- - ssilh Hi.
:n, hi p.i, Hint it ssill In- Ihi li.inll
Ihl'iMilih ss hi-t- tin Kti'M'lM'i1 lit ss IM
mil IIm l'.T'i,ii 1,1. Iln Uy
mini.,' llu- !ip inniil ,,' Hi,
"I Hiitl ,n 1, in In p s " m' II, ,
1' i,"ii 11111 v ni l ;, 1,1,. ' unt . 11; pm'.i
hi'iuu ;i hihli- i"l.ir, "tiniil'l I' tii' in
morning journal Our Low Shoes
Must Go
PROFESSIONAL CARDS
ai:i iiinxT.
7 il'Ti t7 T7l ! MA Ñ N
Aruliit'-i-- i anil SujicrlntPndent.
Offit-- 110'i Smith Sooond
l'hone 512.
Alliiirpicrque, N. M.
assayi-:k-
VV. JKNKS
MinlriK Hml T1 . ti 11 rurli-a- Enrlnetr.
null W' nt I'tuii uvt-nns- .
I'lintiiril.-- Ih.T i;:i, or at office of F.
H. K,.nt, 112 ,iulh Third itreet.
A!'(fM:YS
It. W. U. UK Y A N
A t Itirm-- at Law.
)fflf In Fii'-- l Nut li.nul Jiank Bolld- -
liifr, AllniiuTTim, N. M.
h' ' Hint II w.i" ih Itiuln--t IM t' il Ipiil IS
t ss u IhuiJMilul M il!.- - njii tlinl in 1,,
Ml I'llHriJl IS' 1, UMMll llllll HUIS 'mi,'
nut nl N'nznt i'Hi nml tin- in ss p pi
I' linsss in.- th .pin ls. t ..I .ill 1,1 pnl-
ll'IK 11 lliin "f h I .', ,,, 11 h..;
it
Till' pl I, ,' u' S' in 111" L"H SI,
'1 ' ii llMHIl", I, 4 l 1,'i It. p, l
' "I', 11 ml Hun, mu,', im' !, r
Stiii' " I1.1t !,).'. ,11 I Hp int. Ml I I"
In nn r. hul m, p;i 1'lp nl Is ul. i' I-
'll, li.il In Im- nil nú, ml
Thi I'' II ' Mllll. . ..II I, I,,
''III. Il I'M. '.Hi. II. 11,1. ;' ' Un ii'H.
"f "" ' ' n " in . s im. ,, -
' ' ''"""'
.,
f 1'.
,'i"'!lil,L; ul' IP" :,i
,H ,,;,,'l !,, IH-- '
,u, Ul I, .! !'
Im.S'Si h. Th
,, I, s sis -- h i.l
ll ' "I Hi , il,!'.
,li- pin"
' h"h.'"i"it Urn , ',,,,,..,,,,, ninl X.-s- M- v- ... Im-.- m.i- -
11111 X'" - i'' .1 iiiii'l' ..- -j r. -.I '"l htn." ,' .1 n.1,1. Iln pr.- -
' ' "llu h. I'm,. Ih. s 1,1, nil 1; untlj, "lllnrili-- llil'uuuh
k't P il su tlllll SHU! Kfilll.l 'I., Ill'.H Im ...1 k hits,'.".
lulls ,.i tills s 1. s ss hull f, m In this ".'rtlnii !' iin- .minli's iln'
iiinmh .l i'..,- mum.. I' ,li, nn hi.' i s "nn huK lii'i'ii in,-- nulls ilrs nml
nu Si.K.
W'.'Hu !1 : IS I'n - ..'!. I'll
lin.S S J 2 .',
II S HS J ..I.
imss S.'.llll
W'umuli s ml.. 1. Is : iii-
ii" I I
M. n s ix .i 'I mi. m.ss S::. 15
M 11'" tixl.Hil-- , :: ,ii. imss S2.H5
,m. 11 s 1x1,11,1. r :;."'. mn.-- si'. -.
., n txfui ,u " :,n, imss S2 IMI
"MiRtah Paliltah, ran you tell m
v,hy a woman is like a like u
a lntemattoual exposition?"
"Well, Ellly, that is a rather
flrult one. Why Is a woman like u
international exposition?"
"Hecause neltheh one of dem Is
ever ready when you expects dey :
goin' to lie."
(ITproarioua laughter and lui,d
whibtlliig In the gallery.)
"
HOW SHL DID IT.
Grace How do you manage to
mi'Ke your liusbaml Kpeud ail liis even
liiüti at home?
Minid 1 siiend all IiIh motiey, and
he lias nothing el.se to do.
DOWN IN THE MEADOWS.
Ji'fUS
i irs
The .Mositilto I never go near
elderly maiden.
Tin?. !ee For why?
Tho
.Mosiiulto I've found out that
Home of then even resent the pre!- -
eme of a gentleman mosquito.
FROM THEIR HUSBAND.
SOUTHWESTERN
CATTLETO BAO
Hi"h i'cicoiiti'i'-U-
'
'iiiiiii- A''id
l'i ovos liijiiiioii Wlsoro tin--
f u ll;is riii.t-- i Sl'ick lnhi
l!l: Hills,
.
a ' h(í u :',. -i- si, . hull"- -
In i mini,, pn hi, li- - si.,, km,
j 1, I'll' 1'iitll. mi Ihi' ..ilmn:'ii
,,,,, s),. ;,, t h,- s'tulh ... 'Ih' in
I'S'ItS." Sll'i'llli'll .Mill',, 'I u Is u mil thi!
"''
""I'l II," ,'i.lll" luis,-
I. I'u ,s nil I, lis nil In Ml H, k,
'.shiutl unst'l's' lililí" pMltiHHS m ll,"
rn nt;" i 11 il iiiii i i s ih" "t m, k il mi's imi
hl'uSS'su III Hull till t It Is ill!'! HP t
Ih, y 'h' K"l, hi kill ss h In- nth, r tii.nl,
is it,, iiiJiil iuH.". hm lu u, us iii
suustin, tin ,,1'i. hi',,.'."" Iiii-
ii Mlim, ti In i K" pi 1, ,, u mi nl' Iln- In i is
I',,,,, nl' Hit- t it IH.-- In u n sur- -
intl'-'-
'I'll" tin k l I'S lui pl "HI s Hi. III. ill
il Ini'sP' I" nl I,, iii'l. Th"
H 'I mil nf tills liuiil mi In Si Hlllll, ll 1"
t rt'iiiil s' iiijiiliinis ninl Ih.- Ihssus
luis,- hi'i-t- l 11 tl usil.i s s, f. Tin-
niplnins ul' tin- lUsi-M-- ir" slutini! i .sus.
!'i s n ml hi isl ", ps u ml 111 ''.Hm miimul s I" ;4t':i." ur ' ' k
ini' l'""tl. HlUMllillLI HI "llu (ilil,'" I'M
Ii it - ., i n in ". 'I'iu un hi'i'i un s
ruiinh nml III" hnir m nil Inrni'l tin-
I'iHIl; '.s.iy, MS l UUsiS i'l nuil pup-'MH-
lu' Tlm .nUiniul ihi"" iml "lit ss its uml
ill, III i iiiiii pn I'u s ,!s sh',1 t tlm, It
h, nun s tun s un k I,, r- nutin n its
l, t t nuil i inptiMs lullusss.
Su tut- iik Is kntissn tlm mils usiiil-uhl- "
I'm- tl is 11. ml.!" is
nil Kisi'li uk u ill'i-- h III II i . s trnni
mm tu I ss t tin rl 1. '1 Im nil u p un is In
tiyt't'i'itiu" tin- injur s illiuls ul h ,
liiti 11 i.- m ill muí il iln- ni."' :i.'i is iml
mis ;t liui'il Inn Inr niul thu n 111111:1 'nn
In. I'm 1,1 sn ii ss ill
lint hi' I'lil'fi'll In 11,1 ill" unk. il .till
H' ln'l'ully tu un í' Th" h' "'l ui' Ilinil.
ul' its", iu Itiiti'llitm il..- 11, ml, I", i".
II' pnssihl". tn m l Hi,' il In u ssms
I'l'OMI 111" lillll.M-- ss In ' H," n.tls is
I'tiunil nml fiirnKh ilt'in ssilh
nl K''''''M l'""'l P h'lihl up 111;. lilt.
:s itu.i 11 ; n k ions.
I.ytlin Iu. I'llii.lu mi's '
'111111111111111. nft h n l i, ,1 nmi I'll,'
runiiils' nr ,"IiiIu.ih ill--- In, 1,1 1!,,
ri hi iu lur III" In .... "I ii 1111 ,, f nl nu
'll.ll HI'S "I it II - H ' 111' ill
us , si niii il mnl nu 11 luil hs
Iiiiii, ll 'lii "I In ir t ' I, il llu, In,-- i ss Im
,l,i mil un r t i. i.iiiiiii-i.il .1 ss un s
iiii ii it rn- s 11 H u il is nt! is. ,1
Snap Shots From the Z
Southwestern
Sanctums 't
I 'i.i-i.- tell.
I ' m h ills III" sun
"iimnii-- i" liH.-i- s 11 h h
li' " tplu II "S ."' , ,
lllil 11.
lli.l sll'l lt iis ni l,.
'i'SI'II S 1. x.i 11, p ,.'. p
li is ll.l 1,1 is hlsi'ls tn I'llu Hm pluu
nl' tipping Ih,. is.tllur Spin:-- Sin, I,
lll.-- II.
I.i'l I n I1"m-- .
I'l thu th"n ss.is- mn 1, ni" N"
hlill:;' thilius
.llt .lluss H .1:-- N,.
Im IHll Hi" 'I'. Ilill'iil I! II 11,11 x.,V
II t lilis l.lll SS.IS 1'1,'il;: i,, I,,. I,
li 111 nn r pi n 1; Sin, liiii.ii
N
Illl l Olll. llitlilii'.
u A h tn "i m- pn . m ul," hu s.i.
push hit 11 is in tm u ,"p ii i., p,,rt
tliniiii: tin- Km.. W.-i-
s h .' tin- .,- rut 1, ,11 li.-- , ,1 tt.'ii t
'
...s hull' p., pul. - llu mi, - '
luu ill,., li Silt "I- t ,' s :,
I,PUS..
Illlll'l III. llll'l' llllll.
Th. 11' I" mil u' llu s .. s Uul',
sill iu ,, "S, : pu
i'.hii. uní i.i s un he si ,1. lull
pi
..ii.. 11.1 - lush- I: ,
.Imii lui hnther Hi,
luis II- I.,., host' Kelt 11;; p, mu. .p..
tu i,, K up in, itt Tul s.,
Tl 'hum-
The Vilioiinhle siili.'riht'i-
u 1,1, Is its ii,. ss 11, i, .1 .
Hu ii,, r ss ho n n, ss IT- - ..
ipl itm ss mm , h, im; ., - I, H h ,'
Tilt.- - IS lul lu.l 1,1 tpl .Hit'- -. llu IS SSI,"
" u nrr, tn pny up hm ..1 u,
.till, Illll, Su:! Stholll'l ,''i!"l' il ,.i l
'rih I' Hlu p ;" !' ,1 !S1 Mill 111 H ,1
ss nil ss 1. ,, 1., put ill I'l, ss
111 .ipil s ,H.i,lhe:it-- ,h, 1,, t !,,,,
x.'iir p.i -- ,,.il inn. s mi j .,,
1't't'.l l ii U' s 111. tl .M ' II
' 1
A Fact
MALOY'S
For Ice Ten, (he Flavor of
Chase &
Sanborn's
Special Air - Tight Pack-
ages has no Equal.
Our Coffees have a blend
that suits the taste of the
most exacting.
A. J. RPtiaioy
n
Phone 72
t!IHfl!!WMWM!,
SAfJTA FE TIMF TABLE.
rag
Bo
f ' is.- .1 ,H.,: li, 1'
It',, 111 tin" ImihI Ail-is- I,r.:ir(
I. huí Pnl.
::, ,i,l ,1 uin l i,,,.;,- " '
N ,1 it, t'.tl IU,-- .l. 1,1 .1 li, I
l:i 1' Mil '. y M. . 1:' ; :i
I rem lli tt t'ht
--
"'i . mu. M.iil ...1 it s
,, t, 1,1. I. llllll. ,1. . " i. t;
x. flu .v K flis- i' i'
.luu. VV. Wilson Jno. A. White
WILSON . WHIT1
Attorney! nt Law
Room Crninwell BiiIM!iiS
J. A. Millt-- .j.orB R. Cral
M 1 l.l.ER A CKA IO
Attorney! at Law
114 B. Third St. Albuqurua
A I: I V M '.
A ,1 in-- nt .:iv
Kntillt i', T Armiju lllih.;. 'lmll"
Alh:npiurtil". .. .M.
aum.vaí ;i:oi.uuisi
Rxamlniitlon and fleolnKlcal Reiiorti
on MliiliiK I't upe' tlt's a Specialty,
Ciirrcsiiiimli-ni-- Hul lolled,
AdilreHS
W. Q. TIGHT
Albuquerque, Nw Mexico
IIKNTISTS
lilt. J. K. KKAKT
S'ur?enn.
Uonmi Jiullillnn, Thone
SI 744. Appointments mhilti lij mail.
rilYMO.WS AM) Kl KIJKOJV8
a. a. yiioiiTi.i:, m d.
I'rautiue Limited t
Tulierutjioslj!
Hntirs: 10 to 12; 2 to 4.
Rooms- State Natl. Bank Bid)?,
It. L. 1ICST
J'hyrh Inn 11 nd Surgeon.
Itooms ti iiiii,s,(N. '1. Armljo Build
msr. a ihmiii'-ri-iie- M. M.
StiLO.MD I.. Li'ltTo.N, M. I).
1'hysiuin n ninl Surpeon
Suite 0, B.'irnett
Office l'lione 617 Hes l'hone 1010
A lhiKineraiie. N. M.
j i:ti:iiI!V
w. .1. nri'ic. v. s.
' , 1': l t u 'utu'TKn--
I'ltutm 71. .'111.'. West finid
"Un yon i'i.' Ikivi' yitiif nsMi way?"
"Sometimes I do. hut not without
cuiisiiltliiK Henrietta very carefully
lii'liire 1 make tip my niiml."
NOT WRONG.
-
.m r faJf
- v'
Crai ie Iin tn, think It la wronn to
tu t 11 tlm rui ns?
'hulls- (i ,,,,( j,- ,,,,,, ,Ja(rilI1z,
some punr hiinkuiuker who realll
tie, ils (lie monev.
A CRITICISM.
i
1 wmiimParro- t- Sax. friend, sm, 1,HW. s,
reiiiaiisahle ear, lint I ,1111 t s,,y m;1,,,I'jr j our yoi.
., !,;,. nil nf tt II, nl hn-it- i.
A I, mill i.l' .liriitMls is 11. 11 liip-i- In
In, Imp Hi.- mix tiny .if tin- Ii .11-i- i'
y tin' 1,111 pi I nil. ,.r 1,,' uri in
'In- II, Ssilll pi'l'h.ip" suit;, ,ip- -
piunl. ,. t Ii, pi ,".,. nl ,1 In-
ml. r Iit lis Hi,- .,,1,' 11 ,1, 11
t.HH "I'" iih ' tlm nl.i' mil tll.lt
ti ll I,.' Ilk 11, I,, .1 ,!' .1 In Hi,
,,i .,1 Wii II I,,, t il,.. l, I, .11,
Mil.)
.nil nil,-- hs h.' hi,,, ;l ml
Mil ..pis
..ni' li I :s is n;i ;
I. lllli SS.Mll'l h, 1. pill, .1 m ,,,M lurk
p ',',',,,,( I,, f m.ii.i, 1111 ,,,
i; ,,ti, mi li iinii
A .
.' Mill Un SI 11 In, I, Ml
MliKI . v t hi- In-.- , ,,( . , !, K.
I. r it ss.i- -' .i ri p in ti mil
' im ' '' s illll. I'.'. ,, inni, 11,1 n
s nl m- ni,,,,, i,, ...-ii'i- in ,,
pl ' 111 ll;i l.j.Mil liuliliw lip 111 HI
Il nns t pnM im 1, il ,slli
hi- ' y ''ti' .1 Till' Inn;; I'l
-- loll mill nlhi 111. ill. - ,.l hi' inn
II. s i' mil ipl,', In MP nil .Mint hut
mm ,1 Im ill, 11, h, iml.1 tin In,.,
put t 11 mini h. xp' li .l In tul i' '1
I I I IH Illl Willi I II
'nil- ' n n i ,,ii niii;i'.-- inn of
i., t i,,n ill A tm I i, .1 n H ,i h.t --
In.-I
.1 hiilli lin ill s lililí it it,'- -
l.i t - Hint n uní in 11 ,,, Iln' Mini
Hulls X iH HIK ill 11,1. nil lit s ss ll II
lm. mm, 111 I'.n ,,pi ,1 11 illl.:. pnl"
In lint, Stnt,; In h.i mi'
Till' Snit ,il nl II t ; I'
.tll.l ilnssih',1 hml."''S .11' In In'
lmill,l, ni tililillK In tin hull, IHI in
'i ss Vm k. ssilh ' ' liii mill
u.nnlnu Miniiil. ñu, I ' Ii hi If p Ii in St.
I.nni" nml 'h s ' In Inllnssinu in tin'
nl ill l' Mil IMI'll.
Tli'iui-..l- i Iln i tí .(.'M"it n
in I'hiiiitii im nniy i 11:1 p,
In IIm- n, ,. Hi, iilni'tt',111 It ssntil
Ii.in n .1. II. 11. s 1.1 !i. 7ii 1,1 tlm .1. i,-- , tin--
i.xl". mil u 11. tin' Ms til, ini It
I (1 7 .! S nip KIIIKh' hlnrk" lis lhr,lll'
Mill II llll'l, UK Ml. II II t II ll.ll
I 11. Il :'llll 'III,' III'IMI I'l M SS' ', hlnrk
ill Xiss Vmk hit, ,1 ,iii"ity nl' tlsn
Iiiiii. h,,
l'lliln'.ihin hii" l.i" ,nnM''"tinn In
ni l i In iiiiM' Hi, li' iiM' li'ip l lis
.lx i" mis' Inn, inriii In, uní.", hut In
uní' Muck thi'ii- ssi'ii' Inuiiii nim hull
,i','il nml I, mi' tiiitin "tinuHi'-k'-
tilii 11 pn un lit". ' 111 IIM- nl i lililí
."i'siii pi'iMiiii. nl nil ,iiih ninl hnlh
"I'Xr." Mil pt ninl i nnki il. su nl SSlli' ll
inni fix nriupnniM 1'in h. Hiiilt'i'ii ht'
nu il ninl I ss tit s "' i n l inif im h Thi'
tin inn until k
"Tu Htn h n hiihllntiMU n liiiim'
is nnn k' is. Thi ll' is tin hiiiui' hi''
n tul (in pi i 11, p"M"ih,'."
In St I. mil" nut nf 11 illMll h i nu i l
Iiik inn' huiuliiil nml t ,s mil s lis
nt i f, III ly j,, in nt ii," I Im Inni"' s
ni'i ilph-i- hs inf. rni" ss. in pi nimunr'tl
until ni Im Int. inn ninl in Hp- I'nli' h
punt,!' Iln- usiiíimi' pupuint I,, tlm
'iiiKh' iiinin vsnh :t 'J 7 pi'iMiiin,
Tin' M'iint mi I 'li'i'S In in tln-- l in '
III.' Milnl luiii' etui's m iirt 11 f. sshnh
ns.i" mu' Iiiiii, li,, pit- ii'iit nl' thf
pii, ,' mi ss hii li il "In ml", ss 11 li tin
ssiIIn Imi nil' mi' IlKhl. )l,l ul lm
I.l llll'k lllllUl'IS llllll till' lIl'IISIIV
t till' Ml "I (IH llllll- p,' ."US 1,1 II
in, ,111 iilii' lili tl "I nil Im .1 ss i nm."
Ih,' nm "I "in;'-l.',- l , i"l i, in.- pi
, ,11ml Im tin lilln Inn
.1(.mill It ls.
Til'' K'i,"l mill- - Hull ssi'lr 1MIP ml
.,11 us i' 11m 1, ;.it. .. ss M s
."'"ii 1I1111; li llu' i, i' s , hs '
lit.' I i:,lls .Imp 11. 1, "It, .ni, Im 'ii. mn
nmiiu 111, 1,,, I,, pi upli ss Im lint,' ni-
li r.-- 111 t hi" mi, ,,l nt,
Tin ",' nlii" uniinu nt Im 1111, Hi, s
ul, imis " nim' ss ml, i t ul up
li.lisi.-- In liu, ns .",', i, ,11" "I tin- i.l
in i' nl "inn m 'I"! .Imii, 11.,
I'ltl "S 1 XMI'VK.V
m 1: h Ii. I'm. Iml In Ihiii', .,1
Ill h.U" pi il, II, nils ili.-- pp.MI ,', Mill
pu hh, s i, ss 11 - nil ,1 in, iu, ni "I
,1; hi, nil, ,11. iu ss.- nl,, I, ,l, hs Hi''
Sl.11 "I In, II s ss hi, h l" u , s
' s f ,1 ,', 111 lis f p. t 11, ss
I., ,1 ss ill, p,.n is , in In,
hu I.,, Ih. .mi .' nl S, , .T.t s II. ii '
Hh.t 11 ,, ,1, ,11 in II null iuh, sun ,. I,, p, ,.,. ., ml ss ih
'i'iU ,','i "1 II,.' ' , ' lu'll, .1
u 11 ,1 -- ii,... In s ss Ml ,,
,1 iliiini.l Huil in ,1,
"IS I't ,l'l Mi 'in. In .1 Hulk,' .1
Is IMI h il.; Ml !.,,' In Mil.
I. mil I, h, I. u k lu 1,1 I, I,, p.,
'it Ml Iu ,! ,, ,,,,, ,,
Im I' - I" in. si ,,
.,,11"
f Hi ' 11 ,1 ,1 "11
II I' III ,11, nil,. Ml I'M
II, IIS .1 ll,j II ,,, ." II II 1,1 "il U
II I. v.H, I lt lit I,,,, ;.,s I,,
hul , III, I, Hull ' ' ''Ul
tuii t . pi "ii, ,1111, , ,1 ,,,m p.. ,111
p., l.i :i, ,, , I,., i' ,, .npi,
p.ll I" Ill ,l I'llll li'.l U, Ml
I II . i t ' U
t, ,,! ni ., " n, mu a., .I. ,1
ll.S , "S , 1,
..11,1 I. , H i '
,,, ipl'H" '1,1., Hi. tlu '
., HI p. it II !"- "S
In. ,..-.,,!-
I,, lit
s , pn I.H- Is
.HI... kil.K H"l In i
h. t "! nl- tl 1, Hi ml I
UK -'' I"IIS "t II ' m i; II,
" I .' s ., I in, . r. pi
mKl S( IIIU I ' fit) X I
iI'l, ..,.. 'pi In U- r
..is. ih- i ,'
..ss nn pl . 111 Iu
it, ,,,-- . Mil ' , , '!' p. 11,111
u . ,S !1, p,.,i:.s lurm-p..- .
Kit imi ililn p li I
... I ilt n.i ',.,, ,,. .1
111". I, s , n -- nli. . 1 up, i
M In ,
.1 I I" mu I,,. P .1
Uli .1 k ..ml in ,,!. I11, III, .,.!
11
, rn r, , s m. xi ., 11 I"
I lll .l I. , lu.t lit, pi h
PiililMic-- I) y the
JOURNAL PUBLISHING CO.
n a. MtrritRKMiw . . Pr ii'Irni
W. t. HI H K K Kilit-.-
J.HKs h H .A' K ( M Kill lor
I u W l;. A.l Hitf ,Wll l.
Kntr-- i Hum nii'tlr-- l Hi
mI..IT.'n nl A 11,11'J J nr. "s' M , limlrr B, '
r I'.H.tr. of Ualili .1. IS 9.
THK HIIIIMVU JiKKVtl. 1 TIIK
I I.till Mi Nl I'l 111 l 111 K III NI.UHlkllll. SI ITU 11 I I M. I Ml IHIM 1 1' I I 1Ul I HI Ml I'l III II 4 N IVKIi All. Illl:
1 ml. IMI III! Ml lll.ll.s III Illl; 111
I I III II AS I'.tH It HIIKS I lil t AHI.
II lb II T.
TI HUI III' Nl HW HII'I IIIN.
Iillv, I. y ii i r i r if.M rn ..,ii
Call. I.y malt, ',i't m Mil ,
Irr limn mny rilhrr purla Meil.i. 'I h ..nfjr iu.ir lu ftew
ftlLio ImuhI ery dujr in llic ar.
Tli Morning Jmirmiil lias a, lilthrr
riafln Un. U I. miy
illiec Hr III Ail'tifliirritii ,r un ..therally la Nfiv Mnli-o.- 1 li Amrii.-a-lpr lUfri-lair-
Aim gi hitgi r. - MW Mllllll
i'l ill ii ' si M iii :r.
'I'll' ll llll.llllhlu HUI. V tu .llili
"it(iim lit In ih- ni iIm: j H m ' '
I 111 lli i H, II l)il ili.il Is w tin Mum.
IMK .liiuttliil iiUshsn l)i. it lit"
ieuih- i.f A lllllil. l'll" ."hull III h i
I lit ir w, nl iim-n- hi- h imss n u i it ni i i i
iii"'il"ii iriiiiliiK iln- liiit-- est ..I tin
loll. :i nil sslis niir iiiluiniiM ulss;t;,s
f. I iih n luí Hi.ii i ni i
He luí utrm l mi ni'Mi' ihiiti muí'
in i iihIiiii, Ihiii Hntiii'l hinji huHhl In-
it In f Hi,' Inking i.f Mu- I'mli'il
Sin i'i i l'llllM lii I'lliihli- Hii.h illy I"
I. .1(1' . illl III till' Itlfh i.ll I inl .lM lit
llii' kov. in in lit 'lining Ilii- lii'Xf tin
years, I'm ihi' Mipiiiiiii,n it
jii,í,s-sn- h, mil Hill" hi' .ihl In Mnml
ihi' world ii h ii ill ii n, I nut
nier. It un i, ni- - i,f ii hull' ilii.i ii till.im--
M'f h'll''l' Itlllt till' 'l "HI ' SSI f lflllj
nT III' ,1;ii'i' liri- henillly ill net nt
Willi llllll il'ni.llllill, hei'JIIlie w
llHVt It II VI' II A lhlilH Tlll' ll'lltt I'lHMIKll
In litiow 1 in I n i'i Ini'Ki' iniitntlty nl
Km teiitle mi' lilssass tu hi' fnuni! nil
lllli Kid" II II t ll K llllll spells
"I'lii m ; it " Him i' m- 11
iiiixioiih Hint 111 llih. 111. ill. liny
use Ih,' .ithinitis ul' til.' Mum-Ili-
J Mitt In Hull eiitlineiiti
In- humi 11 YHI Ml tliilss tlli'
nl u Ii or yiiii nin Htinilv
Ulntl. Viilll I'M ill' l)i. Willi
mil' I'rliHitnii lii'l tmlli ;ih ,'iil.v ;t
ml hilt Hi,- ,r,iin,.vit Inn ht ul
ll'lllfl lllli- III' Mllfliiii lit llllH rl.llii-i- tu
flu- tinvn In r lit 11 I'vrlv ni,nil,s
In. 1. 1 muí i'm ru n. nl II,,. l;ii i'
hi fx t''ii 1,1.. hi ti ;in'ii Itii
Klllijl II
11 In r ln i,. , uní , In- l.i, ,.r In'
IliK hi. In Mhiv nl liiil i'lii- hilri' illy
In
.'i u .Mi M. 1, i, .1 . r 1, r t
illl,iit tilín I11 Ihi' w huh' ll lli-lu- i
hi limit Ihi mi 111 Ht'Kltn; Alhll-iiui- 'l
iili' t.t ihi It ,liil In Hi,- pi 111-
hi. unit , i'l t.'IIIllv III,' I11WM Whltll
luí" It llliln tl" i.iiiil' In 1,111,111.' Ih,'
inn. hid il nl tin l. i II..I y vh.., il.l intint illts IIIUI'IK In il" IU ittltv
Thi- nlili 11 ii , nl 1,11. 11 , ih
lllli Ui'll I ' I' tin tlllH' is In 11 Illl'
,t npti' nl In- - , h un
lit k mil n ,1 In' it ,1 .t n .in, nl up
,,, I III, in thitl pi . nl ,. 11 luí
) Jltf 111. pltli'l.'-- l .111,1 pM'S'lii''
Hi' hi' I'HS II Ml. Ill U r II, m I,,' In! I'll
11 III Ii Ihi It U .nl III M. HI
Hlill I III' pl.t 1' till- - 1,11,11 Ml I., I llllll
lili Mil' all I J ll" llllll II It"
Ii ill K ' I' hii .lll.lplis. itl,,,li:i l,i l.iki'
.1 il .1 lit
.luí' "I it tpi'iil null wilh-iill- l
hi lli; -- ('III ' lip l.i II hs Iln pin
U M i' pl iiph ,,l ,1 In u IP- - '
llllt vi. 1,11 .111,1 lit. ,.
I If Ii iln, U 11.1 t I, II11
1, .11 liiiii- I h. in ill, 11 Ii hf Ml, 11
,H, .(II, spi m , xt i' pt .ill Hi n,l
.i ,.p.' ji .1 Imis it, us .,,1,1 j. I.inl, 111K I.
.. II Ih. It iliv.it, .1 11 ., 1, - h II
.1 I, Ml, ,1 IIH lip" .1 I'M,,, W
.,ls I.' .1 'Ml' 1;. 1,1 ., II,.' pi, p.,, ,1 ,,.
.,1 i s K ' l.i .ufiii-,i.- l s
!',.! - s. I, ... - I,. .,, I.i .i..i, .(.
,. III',., ss , , Hi. , ' 1,1, ,
,( t I,, III. I ' !' II,
.'l' ',,.-1- III-
Ii,.,, It III. It ,1,11s " I'l !t.
.,. h. .1 III. pi II,. , ,'
mi k 11 V. Illll. "S ' t. 11. - i'"
p 'p. '.II II 'I,' 'I I" . . ip ,;
...
,, :! ., II h. I,;,, I, .1 I'll, I,
.... ' is , , I s s I'l
.' "
' I' I'l, "
I III M"M I H I ( IM Ml--- .ll IS
I.H "I
lit ,1 (It'll
Hii' ill
MUI - Ml
h ' X .,
k ' .' i ' j , t
x p,
Mlll'l - V
HI,'
I" "
'Ik up
I f
till III I'"
, .. I", !.
.11 n . -
i: 111. ,,p-
I u. tl- U Mill!
I' II! I.. ..1,1.1.
-
..mt il - ,. ... H1..I Hu
I "I'l'-'-"- p- . t . lit IT"
It .. 11. nt
I'l
.".ii. pl- - .. I h.
..in.' hunk i. h i In.
' ..nt. mpl.it.- - is ku,!,t I.....K nl W s
l"! IO hl. h tli'llnlHl' I..,!lk Will l,,.i,
im k and Ihinuitli vth, h itov tx ,1 .
h.-i- bii!!!.- - Tin i,m,k xtlll
fill rmirn.-y- id !, p.t.s.. 1..
it , HI In llu. I,,,,.. M.I . , " IS'. II
nns iluss. I .nu t .1. I.iu ., ,,l u ms
1' I .1 11 ml ss .1 "
H.i k ss , 1, Iu Iu r
ssill I'mIImss' Hm ii. in 11, p. I'hii, S lis
siimil,! II ' nn s .1. h i'l mill'
I ss "t in "i u'.m.i- . u. I, is iu hi
ss ni h. urn ii 'u 1. 1. j :,; .i, h
U, u.l Il I'll IIP M 111" 'III- - "I t II '
Whs sh"Ul, mn ,,,it,p, Iihii- I'liilin I"
Inn inns nmnes sh, tin," n l tn-- i tl, t"
Mi .l riu'i 11 n ImmIs in. uiini' i'h
HI it ll l lll 'ulu-.- l l.i In I t it II", Im sp'-ln-
"ix tinlu n s .1 n mil Imp 'i ss
'mi k W ,,i
A 11, Is in 'Ins Imii, .1.. ss.is inline
l"i Ip-- Inni' ss In 11 Hi" I. ml" v 'I
h. nils ii Iu h.iii- ninl m
ini; nmi" "y, Iii'iiH nt in Hi,' in ililihi'l-huu- il
Hutu ;i iiunps huhs, Th" ,illi-
luu, ,. .) ,1.- sluilllil hiuk illlu tlli". Im
lis I1J11.: s "Xiiliisist- hnir luiii, i,,- M1I1I
In- huht lit:. 11 Is silting nn :t uiitiliiiiu
s nli nn. ,M ill nun puh," J, mi nn I.
Thu nl Hm KuMsuvt-l- t xpi -
' IIM IlilS" li.lulliil ,' ' VullS, hl'illt!
Itutki'il In tvsi nts' uiiuk." niul uiiiñ
'Il i"S, It M.II III luiplil" Mllll"
silit- I11 K' I th" l' hi'M t utn
lilt "" tinpliii'H in Hm
.niii" s,u tu --
Sn 11 l''t-- in is, 11 i ' h i'u 11 u
Itiink MniTlulh 11 1, in Will
is iiil.- llu Its ss 1, i. hit, I. ,11
iíüs Ipl 1.
Mil yml It nils' nml fill luí sf liml
ssnl.-l- up nl Vnil ll XI- nut'
s 111 pn h i".". nml ss " hinl sun inn
t s run 111 I,, ,',iiiif up .iml si rn 11 it
tm- suit
A ' n nl' .. M mn Im ñu;
ss
"I " l'"l 'in h thu In hi' pnl nl t It"
SSi'ik Tins ss " pi is nn s hnlll"--- ''
' Ist l" .Hill il is s.11,1 Hint ii I. n n,"
it urn In r ,,(' t Intii s ,11111 in in
lut'i- t ' n,,s IIm In n, tiny pur- -
l''t' in h 1, I h" ulli. s ss ill nl urn
liiis.'il in mi Ihii,",.
The Public Forum
A H.i i.H". V M ., Ainu I
lutlilnr Aluiiiinn .Iml inn I.
I'iii Sir As s n s ni s it s s
sliuss i nn n lis,1 Iniui si in tin ,, n
'liiils llms ''lllt'lil. .1 ll'iss ill. In n II It"
H ill mn i'l' 'till' stl'uul 111 ,
IhiMiiüh ,,iii tuluiniis. ,, Hi,. intpt,."."i- -
hl il mn in ss lili h tlm mill ir f mil".
(ninl luí ,11 ml n I, ,11 t inn , nut
'In- huí, In ss tl Snlltll I'f u ml
'I "III .M 11 .is, Illl, " 'I'his 11. nl is pl m
h.'hls 11 .1 hs Im piihllu in
Li' lu il Ihi, 11 nils ul Im, h ss s l"ii,-i-
I'lulli Iln- hrnh!" illl,, ll," hnsint"."
I"'! uf "in ,1 s nml ss lis u-
'
"I "mini-- - us im 1, - ninl til.
"i:.inl' il is .1 ms l. ' "S In hi'
mil' "s ,1 Iu- !., .1 n,. thinks h;,i
.""' Ih. in in v. II Illll hi-
'Us limits i, 1,,. ,,,,, v
Imis , s
.1'. Im pi ,,p, t s us. liu, s ,1 lum;
ihis "nil ul" ns iu ni h v .,' s is ,!
Hi, ills' .1. Hi, 1."" iissuihl; pi.'ptils ,,1,
miIh'I' stit'i i", ninl 11 s.'uiii 1, 11,.', thus
hi sil,! 1'" III I," ", I. "I uul
I'll!'!!' IIH'I." US .1 ul ll, 1' puupl,
'I". T'lU I'HII, 111,. 'I, Ml till" I' . Hul
"Ills p " " llllt it IS ,, Hl"!l. I.
I'll Hill It". II I, ii Illl un hi .1 ilh ..111,
H,l . i!v .1 HI hul II Iu". "lit. Illtl I....H
"ml ll Imi, ..1 11, P, "u In 11 1; ul 111,
I, I, ,11 Imi.
"HI'" I'l Ills
t i o : it t
WIRELESS KEEPS WALL
STREET BUZZING
liiiiin, hi- - ,n s. ,1 "Itm" Inlliti,,i nml Miint 1 l.'iin I i
rnilllllt-- nil ill,- KtsC,
-il A niii-- , The ssire-.- .
.1 n ,, in ss h n- h 1, .,
In, I, s ,1, t ., s , ,.,- I,, .I.H
M ., . : ' J ii s.11,1 si
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ACCENT ON THE "PUS."
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vtni me what an octopus is','
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stand at least one year before of--! MEAT MARKET
ftferino; tur sale, yooil extract nfanilia is an impossibility. Try ,j
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WatchOurWindowSaleSAN ANTONIO IS
for the lack of patronaRe. Now the
health experts claim that the fond
spilled over the plana causes n mul-
titude of flics to live In paradise and
become a sort of mighty nucleus from
which the fly pest of the city Is con-
stantly reinforced. The argument is
thj while sand may be good for one's
digestion, the. germs carried about by
the flies are not, and that for this
reason the chile stands ought to be
teleaated to Hie halls of anbpiity.
FOR NEW LI 10
PROPOSED MICRI
eily eligible to he the scene of th ex-
position, Rvi-- at present it litis the
best hotel accommodations ot any city
in the southwest, and the constantly
growing tour-traffi- c will tend to in-
crease this. Moreover, it Is the only
Texas cltj having historical interest to
the visitor, u circumstance which in
the case of a world's frtir would not
be ., small consideration. Tho Alamo,
the Texas cradle of independence, and
the noble mins of the .Missions could
not fail to prove an attraction to the
wot Id's fair visitor from every patt
of the jsluhe.
ideal sites for the fair ihound in
Hie closest vicinity of San Antonio.
I'arklike slopes on the banks of the
San Antonio river extending for miles,
and in which the Missions arc located,
would form xs fine an exposition
NO TRAFFIC IN INDIAN
MAIDENS AT HASKELL Clovis People Ei thusiastio Ovei
Prospect of Santa Fe Con-
nection With Ruck Island and
New Outlet Noi Hi.
EXTRA SPECIALS FOR
THURSDAY, FRIDAY and SATURDAY
Reductions of Half and Less on
all Tub Suits and Dresses
S, h,, I Official Sensational
sioiy Without I oiiinliilloii.
Kiotiim as was ever proem a me, j Kan., Aug ii. Jnee,I .a n t,
Milliken disciplinarian of the HaskellInterest in the proposed undertak-ing is id hot here among all cUisses.
ami there is little doubt that tthc
world's fair celebrating the opening of
the Isthmian canal, the greatest en-
gineering enterprise of the age, will
be in San Antonio.
Ulihl UP Of )v Wash )i esses and fuh Suits, Exceedingly
Kftf.flsl 4'orrri.pitiHlrni'
l'lovls, N. M.. .hi
which accompanied
the Santa J'e coinp;
end over a g
posed route ,1 the
this city to the i:
northwest, reti.i u,
highly pleas .'d w t ib
lo Murnloit Joiiruull
4 The part
Mr Stewart of
. to Tn, '111111'. it i
ilion of the pro-ic-
railroad it on1
ck Island line
s evcniti",
lie prospects of
III
pietty styles of Sheei Lawn, Soft Hutistes and Liiii'.eiie, Lin-cu- e,
Linen Cotton Repp, etc, incolois and white, trimmed in
v Ituis I. aces, Medallions, and tine Fmlnoideiies. Tor
and the balance of the week Ihe pi ices will he ONE-TIIIR- D
and ONE-II- I less than half the oiidnal pi ices,
quick comtin ncem,
construction ci Hi
sut ve.s and
W line. Tle
Although the work recently under-
taken by the federal government to
prevent the ltio Crande from throw-
ing a big slice of I'nited States terri-
tory over to Mexico, has not yet been
institute here today declared to the
Associated Press that the story of al-
leged traffic in Indian girls attending
this school u absolutely untrue. Mr.
Milliken insisted that there was no
basis for that story. lie stated fur-
ther that there was no thought of ask-
ing the federal authorities lo make
an imestigation as there was nothing
to investigate.
WHITOfTATsAVED
FROM NEGRO MOB
. ly went to Tic, une,
' th the citieiis or that
; en pos It Ion ot i mining
to that place, and met
w 'i nine by most oí I lie
ii to collier
it about the
the new line
a very warm
pcnp'.e, cm,
will attiact many women
Hon't delay hut come to- -
al i eductions in pi ices
o-ntvii depai tniont,
i.'.et fiist choice,'1
nose tm
to mu leady
moimw and
completed, that river is making an
other attack at a point close to Old
Fort Itrown. Several sures of land
have already been eaten away by the
current and unless work on a large
scale Is undertaken In the near future j
more will go, and from present indi- -
cations the peninsula on which the old
fort and the notional cemetery are lo- -
wing lao
ionsly lo
aileil lis Mr.
An F.xtra Special Every Day During August
o: ; I,, m, li'i i , , , sh,
the plan j'llv a nceil pr
dependent tardes ,e
I'M edricks of A in. rallo,
which will ultimately
property of the U,l, -
In talking wiih o.
prominent capitalist of
totals, of the chamber
io!' a i,
become
land line
I. Owen,
this cits, s
of coiumcr
Contractor Accused of Killing
eated will become Mexican tcrritoiy
Tho appropriated money now avail-
able Is entirely inadequate to meet the
new conditions. Since the boundaries
between the two countries is fixed by
the middle of the main channel of the
.'id rait"one of ihe pails who accoinpau- - PMDHE ORDtRS PROMPT
Sewer Workman Menaced by
Howling Horde of Angry
Blacks,
ieil Mr. Stewart to the north eounirv See Window
Display
See Window
Display
Cía Celebration to Mark Com-
pletion of the Parama Canal;
Interest in Proposition Red
Hot in Texas,
lierial rorreitiomleDce lo Morning Journal)
San Antonio, Texas. Auk. "JJ A
world's fair at San Antonio, Texas,
to relchrnte the openlnp; of the Isth-inln- n
ennui has become the nil
siihjept in these parts, anil for
Hat matter, all over Texas, Tin' San
Antonio chmiiher of commerce will
take i lie initial stops in tin' course nt
ill,, nexi few weeks, n,l in the mean-
time a plan of riuiipitimi will b map-pi'- il
nut. W'bil,' tho date of tin- - op,
of the fair Is still far distant, it is
realized hero that little time is to be
lost it' it is to be bel, I.
owing' to tho climate of these parts
many are in favor of the ,'Vent beinK
.scheduled for the winter season. The
weather here If hi, ill from the first
of October lo the first of May. ami
even June, and for this reason a
world's fair held in the winter time
seems a novelty that could be judi-
ciously undertaken.
A world's fair in San Antonio would
meet, with the heartiest support in
Mexico and every oilier I.atin-Amerl-e-
country. Southwest Texas, for
several centuries typically Spanish has
still much that ties it to I at in-- ineri-c'- l,
and for this reason a. fair here
would meet general favor with the
Latins. (iermany would also nivr a
liberal support, and .so. no doubt,
would lliilain. The former country
is tied to Texas by some of her best
blood on, expensive commercial rela-
tions, and the latter is practically in
the same position. Another reason for
this 'participation would be that heiim
the two largest merchant marine pow-
ers they will find special cause why
they should support an exposition that
will iiwrk the opening of the I'anama
canal and tho development of the
Texas ports.
That a world's fair of tremendous
proportions should marke opening of
the world's fireatest enuiiiecriniv feat
seems eminently proper, and that the
stale of Texas would develop a. mari-
time Importance second to no other
white in the union as soon s the Isth-
mian canal Is thrown open. This for
the reason that most of the exports
oritiinatint; in the middle west, the
southwest, and to .some extent in the
far west will then he shipped front
T,xns ports. Thi incidentally, has
been recognized by the t'nited States
government with rare foresight, be-
cause to it alone ave due the improve-
ment now heinir made along- - the
Texas shore or the (lulf of Mexico.
The millions spent at Aransas Pass
and other Texas points in harbor im-
provements are to meet this condition.
Pan Antonio is the lol'Rest Texas
AKDftMDV tUHMR OiUMimS UflUkintT
stream, Mexico would have a pelted
right to claim the .soil thus iddcd to
ils domain, and according to present
conception of international law, back-
ed up by many precedents, little could
be done by the I'nited States. To keep
the river permanently in Its present
bed miles of levee reinforced by a
dense growth of willow trees are
. The constant wanderings
of the river are discernible over its
entii f lower valley find for this reason
it has more than once been thought
advisable to fix: the boundary between
the countries by some other means.
B.v Miirolnf Journal Hneclul !.(! Wire)
St. l.ouis, Aug. "4. The authoil-tie- s
of W'ellston, St. I.otiis county,
with difficulty rescued lorian Vol.,
a contractor, from a mob of MOO ne-
groes late tonight. The attack on
Volü followed a melee In which John
Price, a negro, of Kast St. l.ouis, 111.,
was killed by a white man.
The trouble started with a quarrel
heiween Volz and Charles Shaw, a
negro regarding the construction of
a sewer.
WOMAN MORTALLY St. Michael's College
Santa Fe, New MexicoI LABORT
ilk' C'lll isl ,111llinvh',1 '.pullers. The Oldest ami M-is- t
mi in the SouthwestI 'c iimliir InsHUSBAND
FAILS AND WIFE
SUCCEEDS IN SUICIDE IC FL ( lllltlH'lt'illl, I(. i MIIM's
couple of da ntto, lie said to a
representative of the Morning Jour-
nal:
"Wo have reason to belicsc
that the Santa in,-- ins business now
lhat they Imvc their surveyor from
the office ot tile chief at Chicago here
with us, and i! is likels lhat his report
will be a fasoi.it, e one for us, and
that the regular survey for the new
line will be run soon. Mr. Stewart
will likely be in ibis section of the
country tor s, ver.il weeks, and we
have, from bis conversation, every
reason to look for a favorable report,
and to believe thai Clovis is to be f.i- -
Voted Willi tile new lino of (he S:l III
Fe."
Small I toys Take Tough Trip.
Quite a. large crowd was attracted
to the streets of Ibis city yesterday
morning when two small hoys named
l.ouie and Temple i une riding up in
front of the postónico, togged out in
regular cowboy fashion, with leggings
and spurs, and announced that they
were the sons of ihe great wolf
catcher, Abernathcy of Oklahoma
fame, and were of only eight and five
years of age cspectively, and thit
they had traveled all of the way Horn
Cnthrle, Oklahoma, to ibis cits on
their horses, alone. The little fellows
showed much pride in the knowledge
of their wonderful and unique accom-
plishment, and were ready, both ot
them always to answer the questions
that the iinxloiis crowd was quite
ready to ask,
Iconic, he older of the two little fel-
low's rode "old Sam" the horse lhat
carried Itosevelt over bis exciting wolf
chase when he was in Oklahoma the
guest of Marshal A b, rna t by some
three .veils ago, and Temple, age im
rode another giviy horse with a record
ivnaral, 't'v C lawsand I
iieraiv, ami Seientifie. Aeademic
intuí separate departments. Day
Send fur 'inspect us. Studies will
MKOTIIKK HKUMKS. resident.
firand Lake, rolo., Aug. 24. Mrs Mild Viaiilinj;' Slitileiits.
Miint'tl Sept. I si.t'apitnla Adams, aged a I, w ife of Koy
Adams, proprietor of a large summer Maddened Miners Attack Home;
1,0 ri"
hotel here today ended her life by
taking carbolic acid. Shortly after-
wards the husband attempted to com
Tnmalaville's chile stands are once
more in danger of elimination. The
ioi al health board is not satisfied with
the decision of the board of aider-me- n
to have them continued In busi-
ness and add attraction to the streets
and plazas of Wan Antonio at night
time. The first claim made was that
the clientele of the chile stands ate too
much dust and sand and a plcntitiidc
of dangerous microbes. Some of the
aldermen took the stand that ; cer-
tain amount of sand in the food is a
good thing for man, and besides, that
the chile stands hnd such a lot of ro-
mantic features that they were loath
to dispense with. Though the "chile,
nucen" who do tam'iles, enchila-.- . 4 .
des, tortillas, frijolee and chile eon
carne to just that touch id' peppery
where nothing tasted better,
is no more, except In rare instancs,
they were quite willing to have the
stands continue or die t natural death
of Superintendent; Town
Thrown in Panic by Riot, Full Moon Furniture and Storage Co.mit suicide with a revolver, but was
prevented.
llroulli Hrol.cn in Southwest.
Illy Muming .lournnl Sue, I., I I Wire I
Ciull.-l- e. in, I Auk ni, il Mt- -
lilckl-,- tile In, use of Stephen 11.11 t IL-SL-
& )Kansas City, Aug. 24. The long
drouth in Oklahoma, Arkansas and
iii:I'i:ntiioiim: i i iinimii i:s i ,n i.kqi k
I P. l TON .V ()., I'ropi hilors.
l.-- West (.,,1,1 i 'l'rl-iin- 151
COMPLETE HOUSE FURNISHERS'
Xsll UK i:-- I'.W.MKVIX
I'laims, Trunks, lluiisi'n,l ,,i,s, :t, NiilVIv Stored
ill tile Kales. Sec, Hid llaiiil CiimU
lluiic,li I, No 1,1 nuil I '.cIi;iiik-iI- .
oarts of Southern Missouri was broken Mlieilltell,lellt of tile l'illlisle COlllille, enllv this Illdl'llitlM, Hllil e
Imps fiiliilly shot ll.irt'f ull,--
tonight by a heavy rain. The heat
which has been excessive since July
Mi1.".. was checked. Satisfactory yields I'M
of corn and cotton are assured. - II pel ill -
acimut
A panic In town re.ulle,l
ha, I he, 'II t hi eatellillK
ten, h nt lor .several weeks m
o Millie l;,li ,lile , nees
I Albuquerque Business College
I Unary Hull, liny; ISlioi th.iml CIMIhl I I,, M-- r.WM II Will i: A I1VH I.TNK OKlltl S AMI AM I l ltrlTS.itiom; i s yoi it (iitiii i;, i . a.
I'ltVIT '., Ml S. ST.itiom; . lirsv IsoiImi-
- TInI'.,,,,!, I.c' ihii
of en, luring qualities almost as gnat
as thai of Saui, The boys are on their
way to Pens. Texas, via l!,ew-l-
ss'here they will be met by their fa-
ther, who Is coming across from Ok-
lahoma Kveiy kindness was shown
the little fellows here, who carried
( nil Si'liiii ) M M(,MI' M llool, lililí, nl'li'i- . I.
NEWLY INCORPORATED
RAILROAD BUYS STEEL I', lliii:lll-l- ii -
Slllllsi I all lel'lll 0H-l- . Till. riione II2T.
4
themselves with dignilv that the
felt naturally attended upon oo, asioto
where the sons of so gr-a- a man
father, were Imporlaiil figures
and they showed their great apprecia-
tion of the notice guen tin m wln--
ce, I ',,1,,.. A ut; " 'I'lie K.i (
"oloraih, I 'oust i iii-- ion cin- -
Hol-e-
is a ml
III olil,thev were taken to the Commercial
icorpol'.i e, este, ,l; V, ll I
I' Idas with a Texas linn lor
ol' nl tails sill-
ín las twenty. Use miles ,,liellt
a, k.
Screen Doors & Window Screens
Made from Clear White Pine
Albuquerque Lumber Company 423 North First st.
hotel, to dine svilh promiie nl citizen--an-
visitors.
After "Old Sam" and his mute, and
the boys had all bul Unir "food"
and their lest, they were for ihe
loiirney of several miles of s.ind road
False
Economy
In Business
EARLY SETTLEMENT Or
EMERY CLAIM EXPECTEDthat lay out before them between here
i ml Portales.
ii,,HISTORY OF UNCLEq ihe suggestion that a merchantshould, at times, discharge allhis salespeople and endeavor to
run his business with no one
to make sales, or tell prospec
nil (on, ci ii Wllline in (oinpio-inis- e
Willi Mini amiuu
.
SAM'S GREAT SEAL
riaillar.l Hunt, chid' of the lis-
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The Bank of Commerce of Albuquerque
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Account. 'jiplml, 1 1 50,110(1. (Ml.
Officers n nil llre(or: Holomon l.iinn, ; W. S. Klrlcklrr, W
I'rvslilciu itiiil ( KHhh r: W . .1 .liiluison, As.isi'iint ( ashler: Wlllhini MduUMb,(íiítK,. il'iioi, j. f. Itnl,lrl,lj;r,' A. Al. llhicUwcll. (t. i;. I'roniMpll.
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We carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need
of Glass write or call on us for prices.
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
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T Of the S
tive buyers about the store's
goods and service, would be met with positive refusal, and the
would be considered entirely
man making such a proposition
lacking in business judgment.
While no merchant in all this city would entertain the thought
of so unbusinesslike action as dispensing with his selling
force, there are storekeepers who" do what experience teaches
is equally bad policy suspend all their advertising.
When it is considered that a merchant's newspaper advertising
purchasers have of knowing what is of-
fer
is the only way many
them, stopping advertising becomes actual extravagance
under the false guise of economy.
The logic that would Influence a merchant to cease advertis-
ing because the returns were not always the same would de-
termine him to discharge his salespeople because their sales
were not always up to the highest point.
(Ml V
Ih. I. n NATIONAL FOUNDRY CO.
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MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQl'ERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000.00
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UookW F K T
whrrc you ihoutd icvnd your Summer Vacdon Very Modes tit Rale.
W KAYSIMPSÜN.M!..!.!. LONG BEACH. CAL.
SPECIAL LOW SUMMER HATESGeneral View of the Nal Reiss Carnival Shows WhichWill Be One of the Features of This Year's New
jxico Fair in Albuquerque
'
1
iheAngelus In thn heart of city. Carsdiriit to hoti'l from all depots.Clnsn to nil theaters nnd large
tores arid public buildings. The
beautiful Angelus (lili is noted
the west over. Cuisinei.os Artr:i.r:s.TiomUk, Hurry lonnils, Prop.c. c.
- n7SPECIA L ytf
SUMMER RATES
( UROf IAN PLAN) 'JBimini Hot Springs HotelIll; I.OS AXt.KI.KSt.1' w hi. Ii is not to I" hudI ,il e. m l l iiy a ml variety a
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whal nil'' may me.
with "tiorvi-H- f.'iii mil
nf tin- Hiiaki' li'tit. If tln'.v ilonl lilu
lo ' t'f'al mii-s- Tlu-- rail ti In tin-
- i ; i
I Iis Ihe most curative treatment known for It KI'M ATISM. Beautifulncemeryi eool oeeiin breeze, hot mineral water in every room, no noise, n idust, no lips, street ear to door, i'anij.hleis ut office or by writing UK.O. W. TA IMS, Medical Superintendent.
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SI.OO PER DAY
AND UPWARDS
$1.50 PER DAY
WITH
PRIVATE BATH
ANO UFWAROS
ami
NAT REISS, 0L0 TIME FAVORITE, TO
BRING CARNIVAL TO THE FAIR
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t is
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..inn Inn. HOTEL ORANGEhjee
tali ulass hlowi'f s attnu-uon- mi- in-
-
Newly Iteiioviileil
Tlensonable rates
I .os Angeles, Cal.
OSE OF THE NEWEST ANDflNEr HOTELS IH
CALIfOh'HIA
lloiial In tom i;. iy inn'
in thiK ratnival ami I tin
Koomji Hlnulu or en millo. Running water. Free Haths.for summer. 1: 1! A VI-J.- I) 1J 1 ,v UlTZ. llth nnd Sprim; St.,ii- in ;( nt-f-
, il nil srr Komi-lhlll- Hm(
,.,nally lii'iiilil'nl iitifl iiiHtiiK'l '.
Wniiih-rrn- tliiiiKH ni'"' flnim l'V tln-s'- ' BROADWAY AT SEVENTH
STREETCooper a Oivis. lesseeshliiwi'i'K. Tln'y crmv.'it um nun--
ii kIiih Ititn iin.v ili'Mlf.'il nhji'i't. lvnm
thin, lllinsy Kln-ct- Ihal - HOLLENBECK hotel
LOS ANGELES, CAL.
Secretary McManus Closes Deal For the Bifjrjcst Carnival
Company Now on the Road in America, With Fifteen Big
Shows and Three Sensational Free Acts: Rciss Shows To Be
Bigger and Better Than Ever.
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The Valley Ranch
Valley Ranch, New Mexico
Address, .1. I'. Miller, I'roi.
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AX ll)i:.Mi lI,.( i: Kill VACATION',
historie delightful oil- -
rílate, inaiitiifii-en- s.-- i nery, fine fih- -
iug, huiiliiiK-- hiirsebai k rlditifr, etc.
Oood ralinir, comfortable, iua rters.Coiisiinipiltes iiisiiivelv not received.
miles from Olorietu, where all
Sam, i trains don.
row ilylsin of any kind is tnlnrali-il- mi
lili. Htoiiiids.Y
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ni L. z ING FRUITSHIFT
CL1FFDENE ON THE PECOS
.Mrs. V,. II. Iti'i'gmiiiui, rropi icl ress. , H ,
Located among pine-cla- d bills, 2 miles from Row
station, on the main line of the Sania Ke üallway. Kales
tS.UD per week, $l.o0 p r day. Single meals, 00c.
Tniiispin iniiiiii from Station, $1.00. l!OWI", XIAV MKXICO
Hi M
Y
Y
Y
Y IN GAR LOADS
oi:ii HOY,;o T KIIAKI,
CAXVAS
timid for Califor-
nia, Xew Mexico,
or Mherevci' you
may wander.
WKIIK IS.
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BIG PRICES FOR THE
APPLE AND PEAR CROPS THE VM. H. HOEGEE CO.
Ini'oi poratcil.
1:'K.II-I- 2 S. .Main St., J. oh An('!e
CREDIT GOOD
iji.ii j i ii ' ' " '
'""'"""1212" "'í ""JIiTiiii"'"""
THE REPRESENTATIVES OF THE
Merchants Credit Co.
ARE ARRANGING FOR THE PUBLICATION OF
A CREDIT GUIDE
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St. Mary's
Sanitorium and Baths
PUEBLO, COLORADO.
UNDER THE DIRECTION OF THE SISTERS OF CHARITY.
In connection with most efficient hospital treatment, this Institution
now offers la ail in quest of health a new department, devoted to thi
most .selentille use of Hydro-ThiTapeu- s, viz: .Rational Vibratory,
Hydro-Therap- Thermo Therapy ami I.leetro- - Therapy Itaths, and
will! original and Oriental baths ami balbs for health andbeauty, are offered both the developing ami reducing massage.
All water used In this treatment la from nn artesian well 1500 feetdeep, enntainliis the mineral properties: claimed for the wonderful wa-
ters at Hot SpniiKS, Arkansas, and Carlsbad, Austria. It Is unequalledfor the cure nf Rheumatism and 1'ilc .Acid conditions, and for all dis-
eases of the Kidneys, Liver, Stomach ami .Nervous system.
The climate l unrivaled and the environments are Ideal. Nothing
Is wanting that can contribute to the advantage an, comfort of thepatient. K ites are moderate and within tito reach of all.
Write at onee for further particulars, etc.
Practically Only Distiict in New
Mexico This Year Which Will
Pioducc Full Ciops From O-
rchards,
S,etln! rurrr,ill.l.lu-- I,. Morning Jnlirtntll
N. M
. Auk. 1 1.- -- While
all the i nl' .New .Mexiii'o is buvim;
uit this iar San Juan eount will
,
'me in with Un- usual fine tinp of
apples ami pears, now iilremly
into the market. The peach crop here
Is prart ira a complete failure, but
Ihe apple ami pear , lops are as fine as
Faywood
Hot Springs
This pleat result open the year
aroiiul. J.'ninliine rest, health anl
pleasure lor jutir vacation. "J'ls near
at heme. I.ow car fare and easily
accessible. Nature's Rreatest cure for
rlu unialisni. kidney, bladder stomach
ami nervous diseases. Can take first-clas- s
cure of lull people. Competent
bath attendants for both ladies and
Rent lemeii. Kesidcf.t physician. Ten-ni- s,
golf. Iloolil.t. 'I'. ('. M I ) KM , iTT,
Faywood, New .Mexico.
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FOR THIS DISTRICT AS A BASIS OF CREDIT z
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an usual, hits of
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son uiuler Hie laws and regulutions of
the Interior Department why Mich
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of that submitted bv claimant.
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GEO. W. HICK OX COMPANY BURKE STILL IN THESOAPS arc I Further Price I
Im Un ir limn" in l', kxx 'o, I, .Mn.
Mr. .Mill Mr. - K I'litmy and rhil-li- i
ti, I Ini in-- hum, yi'Mi-- i ilay fiom a
'' f ttvu xv. t ks ii, rhi.acu. Whip'
in I'liliayii ,r. ii Mm, I'ntlnt, pnr-'l- i
i'i .l liu- fnriil.iiiiiK Cm tin i nrxx
ie-n- li nrr un Writ Central i . nii-
Tin- main i.ii.I. nf Miss l,orrlu
IIiikIh-h- who Im i ii ill al In r nsi- -
ilrm-r- I luí .North Ml, sil, II fur
S'
j OIJIt-h- AMLI MHil :sT JI.IVII.KY HOI SK IN NITW MEXHXJ5. M'fi h.iil V.AVS (il!l'l.i;iH AVI MCWI KM 1 VOI U H.VK MI S, V K IX Itkl'lllt I'll CM
I ITniii s s.. mn-í-- , Albuqurryu4JI.it.
)- ttttttttmttllMMMIIlt
gofxl fur one thing;
RACE FOR U. S.some for another.
ReductionsBut with Ivory Soap youcan cleanse ANY thing
or ANY body yourself ;
MARSHALSHIPpast (Hi, u.rks, Hill llr phased l,learn Dial Kin. In rapidly i mu a le.M iiiK
I i.luxuj ,s liyml ul furl.X-tlX- r lilt
CRESCENT HARDWARE CO.
Blotrw... Jiniigr, Ilnii'w Furnish lug íkmI, Cutlery anil T(ilmiv . Mo.i j ti i inte", riiimiiitiic, n ttUn," iia .7hi tí.iitr vRjdu
18 Mm iViifral Am. I'hoae tfi
wliiili lian luán llllini; summer en- -
FRIENDS BELIEVE HE14 K ' H M ill elSl I'll aiMllMIMI-ll-pnlk.s. wiil pass thl'iuirdi tin- nly mi
HAS CINCH ON PLACE-i ti l.i It Main
.i. i. iliir, .xrntli;: en
your baby; a white waist-
coat or a piece of lace.
The daintier a tiling in,
the more necessary it is
that you use Ivory Soap
to clean it.
mute In (laklitiid. ful.
Ten ilnrial Treasur. r .M. A. iili rn,
Su!erlfllenill-h- t J. W. Kax nnlils ii f ( In- Brother in Couciess Said loCOLOMBOfuM ITEMS OF INTEREST
ti-- rif oi-li- j p.nllerilinr.v ami Frank V
Simaron, who has ,u-i- t lii., ,i iippniiiti.--THEATRE Havc'Mude Active Campaign;Giimshaw Gets Postoffice
Endorsement in Santa Fe,
Ik nf first hulieiul distri.t at
Santa Fr. In Un. v x.stirdiiv
111.: d.iy.Motion Pictures
s,.iil I l -- .i Ii In Hi,. .Xlurniiig .l.inrniil IIvory Soap
994íóo Per Cent. Pure
Santa Fo. X. .M ., Aim'. I'l- Arruril- -
In oidor to make the clearance of summer oods abso-
lutely complete we have made s'ome fuilhcr sweeping
inductions on our Clotliin and Furnishings.
Hart Schaffncr & Marx Suits, woilh up to $25 and
$26, aie now only $17.50
All our other Suits, worth $17, $18 and $20, are
now only $14.75
The balance of our Suits worth $12,50, $13,50
and $15, are now only $10.75
Broken lines of Boys' Suits, worth $5,00, $5.50
and $6,00, are now only $ 3.90
We linvr Iik I.iii'kuíiis in Men's Trousers. in Shins, I'mlei-xxcar- ,
Iluslery anil .Neclixxeiir. These roinls siI.V broken lines,
iiml ure "noil lit any time, anil are big values.
An rxrrllrht line uf Shirts, xx nrlli $1.00 and $ 1 C." , are nuxx'. . . . (;ilo
3(10 pairs uf Men's Trouscis, worth $4.ái, $.1 unj $5.á0, noxv . . Sii.tto
300 pairs uf Buys' Plain Knee Funis, worth up to $1.50, are selling
ut FIFTY' FEK CKXT OFF.
In lh .vent thai ii h,,i,ld nut
v..ur liiumlng i.w..-- r lata- -
-
.l
'lie lln- - i'iwi . TKl.K.liHAl'H
"' vlnif y.nir in,,,,. ,, ,,rhi,. l,r p.i,r will !, .Icli t,y a
- he-- lit M .'ligar, 'i'li telrihou Is
- ÍSu. Jfi.
1.100 HIHAKP ISMTin. hKhvh reward w Ti I I HidI n (hi- - arnai. and v,n?rtmn of any.
- mm iwiikIii owning- c,pl.a o thaM.rifii, jmiiiihi (r.,iu (ha dixir- -
,.f ,.., r ila-i-
Jl.'IIHNAI, l'i;ilLHII,M(J CO.
All IllimtillK' nf tin X'.ll'-
Hlly liirlM xxan In lil at Un- V. W (' A
minus i t ti-- day nflin iiniin. Tim j.ms-i'- '
Is I'm- a will- inxciki- stinli'tits' iismi-- l
iutlnn im. xi ry inninlsiiiK A iiiwnhi r
nf i'lans Inr n i v . wm'k
siiiiK'-Mli'i- l yi'slanlay fur llm Iii'kímiiíiik
nf tlm m linol yiiir.
Unlmi't W'llsmi, i ni vi lint; linliist-rlii- l
iiKi'dt l"i' lili' Santa i.iiiinail,
ni rivi'il In A llnniui'i inn' yri linlay nl
niinn frniii .Sinkaiii. nuil xxln-ri- '
Im Ims In i n fur tin- pasl t line xv. i'ks
Hi- is iii'('iini,aiiii'il h .Mrs. XX'ilsmi ami
ixpi'i Is 1,, hiivi, far his iuai, na i hi k
111 rill'.iB" lali'Khl.
. u
WANTS BRIDGE OVER
THE COOLEST PLACE IN
ALBUQUERQUE
Fifty Windows Supply
Fresh Air
Film Service Unsurpassed
Illustrated Songs
'I nn Mi"H MiliMx ill H ami il
All i'urn Slop tit II, i' nlmnlio.
ADMISSION' MH
Inif tu his fririids hnv C. liurkr nf
tin- - srri'rtury'B nffirp Is rmt
only Htill in tin- - rare fur the I'nitrd
Stales iiiursliiil's Jul) in Xc.- llrxiru,
but thry lirlirvr hr has a firm cliiinrr
tu liiiul il. It i.s uiiilrrstnoil Hint .Mr.
Hurler's hiuthrr. Cunnrrssnnin .lanus
Fruiu is liurkr has niuiK-- on intivr
ralil.alMll in WaahiiiKti.il 111 nf
his hri.thrr mid us a rrsult has
his hinthri- - that xxhrn thr timr
rnnirs hr xx ill h,. th,. a plmi nt rr. Thr
lllilltrr xxill lint riiinr lip lllllil Xuxrlll-In- r
whrii tin- trrm nf IT, S. Marshal
Fnrukor expires ind in tin- mrun time
THE RIOPUERCO
I 'urn ns,
All. J I Xrvv ,M Xiru
""I Al 'Z"hu ( ;, in .i lair ..K,)",, 1." ii, in.rlh ni tKiii Wciliiratlny
'i"l li"l I;. J Ii in .1,, . A. .M. I ht I h li, Ii nl S.i ri Ui s..i--
nf iv iilll llti'iT 's
a Mill linn, isa.-- ill I hi- i i I y J i'S--
rilax HiirkliiK un nil. i'i'-- l 111 III" ri,
nf tlm aSMirlaliiin, whic h xxill
In- In lil ill Cal'lsliail (lilnhir .Ml
In llir 1, a ,, ,,, uro.
Jiinli (ilmliln Jlicr. i'liuiK) 482
" Atnli' HM ii in I lam niK,t
County Commissioner Armijo
Says Floods Cause Great In-
convenience to Many People
all nf the riindhlati-- inr at xvnrk. II
Hulk.- tin- juh it xxill hr purely
a nil.- as hr xxill nut llave
tin- riiiliirsemrnt ,,)' an- - part nf tin1
Ni'" Mrxlru i e p u i en ii urbanization.
lliltli'harll a lal'K,- a 'lula 11, (
and Stop Traffic to Albuquer
que, Simon Stern
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
xxhii h, it is nnxv tliuunht, will no tn T.
S. lllllil. rll nf Allnuiurripir. Srciindlnii
Kniiii'iit nf l.iis X'i'Kiix i.s slill a ruiuli- -
''"'inly I '(iniinisinlnT I Nilirn r jun "Jutr in spite of statcmeiils to the run-Irar- y
and xxill In- on tit- Jul) xxhrn tlm
rmhit'srllmllts of tin- ui'Kaiiizatiiili um
anil mii.vh ( 'a t'lahiiil s ,ri-,l- l i ll; In Kr
lili- lil'illli'll Inxnl I inn.
I )' Satntn l lllair, snii'i int mh n' i,l
K'ukII-mI- i tiiisf iniis nl Un- .M , Iniil is:. il
ilinliii In N,v
Tlniiiims X. llar I, ilislih l sii), iin- -
tiii.li tit, iin.l Mr 11. f. M nn' K' mi, r
i nnl'i r alll'list, III llt'il last
Mk"I fi'nin l' nasr, i. Tans nantv,
u In !' In y ha M h, i n a li i n I."
i r i Inr tin- Santa ih-- ,: I
Im Un- i'.i-- i ix ri k-
" nli '" ' I vl.sii i., Santa, jr, ,
A lll.ll ia. hi n s.- mi:
" I" I". W Aml. r.-- ami i,,r., i,,.
il n.
Mih .1 I'' Sil in aiii,, laHl
ii'Klit ll, in r. im In, a visit
N'T" "illi Hh'iiiK
l"l'" l''iai,Kllii, ,, u, II km, i, alli.r-'- "
1,1 I
'i. w i a i - iliir in A Dm
' " 'I'll- ...il, ,i,n--
v II HII, In i,, k, :,ii( i ml, ml, in ,,
''""' ''' "li"l' al .M.ir.-liil- ,
im 'll I"' ,il. yi.sl.'l ilaN
" 'I '"Mill'. a.,ln. i "I U,,. Slal''
Anniji. riiinr In A ll.iiiirritir yrsti-r-
lay t.i discuss with ulhrr mrmlirrs nf
th" riilntnlssiiili tin- l inibj lit y nl finally rall.-- f..r.
Imililinu a hriilr ini-- tin- Kin I'urrrn (.rinisliaxx lii'ls I nilul'si nirnl.
S. II. ( Iriinsha has been furmally
ndnrn-i- I'm- thr pusitinn nf post- -
xxhrn (In- riiuntx takrs up thr nuillrr
nl ilis,nsiili,n in' tli. linn rails nf th,-
BUTTER
THE MAKER
THE DEALER
AND
THE CONSUMER
aim; m i, i i w.i im i mis
m:son ur i ni. im: to
ii w i. i mu in i; w ii
Till in m i h i: w i.iiwi;
!l M I I Ills I ; I N
l, I II III. I OKI .
PRIMROSE
IS THE BRAND
PRICE, 30c
niaslrr nf Sania Fr by thr l Itr- -í 110,11110 ,,f I,,, nds whirl, i'Hiinr.-s.- has
Iinri.rd fu,- hriilfir iuriusrs in this piibliriin ur inizathin ami xxill . , n- -
PARALYTIC STROKE
SUSTAINED Blf
.Iii.Ik, (ii'.iig,- I; CiaiK. 1. "1
al Ins nl'li'i- Mi, ml, iv a rti'i'iinmi, at
dur.si d fur Ihr piisitiun i, y
.iunrtiiin xx ith es uf Ur,
people inter.rstrd. This xx urk w ill ho
iiiulrrta krti on SepU-mbe- 1.
Km-liil- í thr runfrrriu-- the iimslii.ii
nf adinitliiiK sheep regularly upon
l'rrus forest, ivas brutm-li-t iit
i.y Mr. H uu'hes. nf the Ki'X' rnur'.s rmii-inill-
Ixislrirt Forester JiiiiirlamJ
agreed to liave a can-fil- l investiiii..n
inadr. in ordi r to ilrtrrinlnr lAliellmr
Andrrxxs. I'lus insiin s ( I rhnsha xx 'stin- ma rilan., nl Mr. llll.i .1 XX'liH.'l. iippnlnlinriil.
ami Miss Xni lliail( Imlli nf Allni- -
' II., "I- li lilllH 'l ji.s. til.n
"in a hurl in 'I', s,n
I" "ill I" a im i l'MK ni Hi, i,
.Sii.rriiii. ( unit Mrcls.
The AiiKiist t'-- in nf thr ti ri'iliiriali li
. A x. i'iIiIiiii," sii,)ii-- fiillnxx I'll
al tin tiiiliii nl ,M i s. II. .1 Sl"l'l,'l', 4 li
I'llUtlt.X .
"Thr I in I'urr, a,,'' sanl Mr. Arinijii,
"is a liirirnlinl r. a in xxlii.h fr.---
' ' is fliHulril. and al .suri, liims
Ihr nf San Un.irin and
ri tsiiui - an nil oil' Irnin
'mil tn unii'iit inn wiih A ii t n m, I
havr riiinr x'rry mar In li i.si l; my lil'r
xxliih- Ir.xinii (i. I..I.I this slrrani. and
lllll illlmisl Ins, i i in nf
MIL L FOREMAN
siipnine riinvnird tiulay xxilh
all .instiles iiltriuliiiH Srxrral ininnr
niallrrs nnr disniis.-- uf. Tin- i nun
xxill hr In srssinii fnr srxi'i'al dn.xs.
Tlm trrrituiial I", aid uf bar exuin- -
inrrs inri Ind. iv ,'inij rxainineil srxrn Fred G. Hook Dangerously IIIapplirants In,- ,nl in issiun tn prarlirr
r Nrxv .Mexirn rulll'ts. W. ,1.
n. I'll"
."alii l , n v . i i :i al Hi,
'""I ll" a- hi: in, .ni mu .i ll o', I,,, (
i: lailii.ii. i hhiii ,,f ti,,
Iinial K,. .,, ,,, j,
' I" ' "ii a 1,1 1, v ni , a
I
''''' ' ki' U. in. i m, Maui,
"I II" ."'aula I''. it. al I 'Im i:, i, ,, ,
"" ' li " ha. in.
'
" i' HI I" l' ;.'.iii.,i in, Inin ,'
!l " V. 'HI,' I, ;, I, I' ',,1 r, his all. I'.
'! - ' I'" k in II, ii M
ll., II
Tin i.. mil l.i a un i Ihik ,, Hi,. ,,.
in ni 'i i',,lli..h, ni, I, i i, c .',,ri sl,. i in
iHKlilf "I' I 'I'lninl'lls hall a X nYhii k
it is frasihlr to admit any sln-r- iikii-lan,- y
upon this fnrrst, anil if sn, the
prnpnr iiumbrr. It xvas uiuleistrn.'l
that any additions that win jii.uli,
s'nitli uf the pri'sent binimlai.x xxunlii
be i. pen tn sheep Kl'lizinn.
The uiirsthui uf rrslririril Krazlnif
tipmi Mm watri'.shr,! uf Santa Fe
whs broiiyhl brfori- the merlin l,v
Mr. Arnii.in. of Sania Fr, xxh.t li;el
hi n appniutrll liy rrsiijrllts nl lll.it
Inralilx tu prrsrnt their side uf lin-
ease. II is elaimeil that the exrlu.,,,!l
nf sheep and guilts tipnn this xvalir- -
as Result of Sudden Attack of
Paralysis and Apoplexy,
Inirsi's In IrxiiiK ti. miss It. Tin
sli'rani is nil. ii im inissa III." ami a
1.1'i.lK.. Is haill.x' lii ilril.
"II srrins In us thai xx lirli tin- nhl
lil'ilUri al lUirrla: is tnt'll nut In ixr
lihlrr In thr i n nnr that thr
I' rial ri .in this hrli'lur, i m 1,1 hi- lisi-i-
In lini 1.1 a IniilK'- n'r tin- llin riu'irii.Tills i Id hi- i i ii.- at small si and
Ihr i . i i , nf Unit llistl'irt ill'r in irrat
XX'i'si Santa I'Y nxi'iiui, sistir nf I Im
Kin, un. M was alti mliil by a llllln-li- i
i nf Irii'inls nf lh" yiiiniK pi'iiplr xxlio
will inaki- til if lliilll" ill A . 1. qlliv
.Mi ni vi I' is a n i n i ilny i nl I In Sk i
r a ti a i y s.t, in-- .
Tin- Inmial nf rinlni'iis launa-- ,
uhiiii" ih'i urn il Sal iltiln v. ixas
In hi in s'an .Insi' MuniNiy iimli r I In- -
i li.. nl I. ml,;,. :ii. nl til" A'..',n a
Mi n pa mi-- . un rua na. This munn-i.alhi- ll
XV Ii Ii has n I'l all ll.l.l insiir-iiln- i'
Ik lilt- ill riiiiiirrtii.il, llnvx has
(( l ll r llli'lllhi l shi, in Ni-ll- ' Mi xii'n.
Lunas In, i.nly silk li I
illll'lllH Ills lllll"S. hill Ills iilnxx xx ill
irixr $1.111111, xxhl.'li hi' had rarriid
In lln- sin h'lx Inr nlllv tniMlth.i.
I'.iK r I'l i IX ills III Ii nihil III. til irli'illin- -
Ward's Store
I. liras nf Ils X'ryas has rlrr.lrd
,l I'Sid.-ll- nf Ihr h.i.i I.) ,S,
I'nui'l Ch rk .1. Ii. S. na is sr, rrliir.x
and Irrasiirrr uinlrr Ihr km rrralim;
tin- ruiuinissimi.
' Thr it lini' inrinhrrs nrr Allunuxs
Julius staaii ,,(' A Ihiniiirripii- - ami('harlrs ('alriiii nf Sania v.ini'il. nf il am sun- ll xx.iuld irsull315 Marble Avenue.
Phone 206.
While ti u In xx irk un his biry-rl- r
sluirlly brfurr 7 n'rliiek yrstrrday
iuurnin.t!'. Fred I!. .'Im,!,, a well km.wii
luri'iniin at tlii- Anirriran .umber
i ninpaiiy plant, was suddenly slrii km
with what phvsiriiiiis heliixi tn b, a
.'nilihleil ii tin k nf paralxsis and
and at a hit" Inuir last nin'lil
in l'i'iiu;ini; inau.x innri- - ,.'., N- - t.i th
riiuntx s.at ami wimlil aid in tin- ilr
l . m t id tin- disirirt a, ur-- ' th
Kill PlHTili."
iii.xci-ni.i- - l.iii's lu hinisH.
ll'U'i'lllllt' I'lllT.V Will 11 it I'D
.v. ii un Inr In, dm- I'ily. Kansas,
w hrrr hr will Inn t a it ti it ht r nf
uf rullKlrss il'iiln Kansas. r
xx ill In- In., ur thrrr ilavs.
. , 1111114
W l. ! ., ,.,M, :,
' ii.'ii.l, I. nil, ,ul. ai
mi J'llil,,
M an I,
XX'as UllrlUlsi illlls Willi hilt Slight lllll'l'
nut Inr his ' mu cry. Mr. Ilnuki)i:v m a sucksIII IU5S I.AI MlltY (.
shed is xx iirli inn- a nival iiijust in- u,"ii
lliiin. .Mr. KiiiKland prnmised u
iyn c this matter thurouiihly. tn
di'ierinini' i" a small amount u ur.iz-l-
wmihl be prrmiisablr and alsn In
sn- il llu-i'- xxi'tr any other hums
xviiliin tin- lorrst near by whirh ,,iil,
hr just as salisl'artory to Hi,-
rrsidrnls as the raui- mi S.uii.i l',i
I'i'ii'K Tin- matter is our of tuiiisiiil
tu polla tire in ir uf thr tuiessilv 1,,
proleel thr xxat'T supply of the ,ny
ul Sania F-- .
'! Mm- Hi, The ijinrruiir Indax' llllini ,,l Ihr I left his hume, lilt Xni'lli lllll sln-e-
au. a s .it thr I'nhiml.ii tin ad r last i
ii in nl li. Ihr iiiiiisually
siiiik ami it ll r nl'iiKlalii.
Tin- nianaiji'ini'nt has mm run rr. ilnlFEE -- Ill lll'l I,- -,,,11 prill 'I, mil- - a ppuiiit iiiimiI nf Frank .Mrliauiel iifjahuut t;.;!ll xrstrrd.iy lnurniiiK. appar-l.'usur-In thr M lilt ml I'liliee fiirn-- . f ill his usuni fruiiil health. SmileM, v., I, ,!M' a i a
"II. M . TFOR SUMNER WILL MO V T Y.js:iii.uno To i.ow,
MIS SOI III Tllllil.
1 s ,m- -i I ; I I I i
500 Doxcs
Frciili Marslimiillovvs
10c
EMDEAVORERS RALLYE MELON DAY
ten inin, iirs later In- xxas piekrtl up
urn niisriuns at (In- rm iirr uf Txxrlfth
street and .M"iintaiu ruad, xx here lu-
ll. ul fallen fi nm Ins xx heel He xxas
l einiix.-i- tn his luuiie, xx here everx rf- -
I'nlt lids inadr tu rrslure llilll tn eull- -
sriiiii.-n- , ss. As lar as ktinxx n. Mr.
11. ink iii'vi-- r suiiri'.'ii a similar attrk
h.'liiir. and thr phx sieia us are at a
h.s tu explain thr lause uf
atta.-k-
AT CONGREGATIONAL
CHURCH THIS EVENING
MORE DEVELOPMENT
OF BLUEWATERJWalton's Di nt) Store. oiElaboiati: Piepaialini'tf'iis! Annual Colchial
in s, iuiiiih .i xxhirli Is
.iisiturlx unsni sissi d in tin' ti'i'i ilni y
N'rxx id. Inns .ur ariixinu rxrrx il.iy
ami ialliills id' lilis inlUllir linllsr lll'r
alvvaxs a- - nli il nf ninrl ' n;r linxrl and
allia.lix.' Tu,, fiirin.'i m i s an-Ki-
nU-.1- Ix al s a nil II ii'. h.i k i! Ii
tti.- n.aal malim..'. "ll and
Si i m la y
i n ' ' i im I'hav'.. ;ini'l iJ x'iH's,
ful h. i ., - ni ,11" a l' snhtli nl
1. dud x.sh'iilax nllir-miiiii- ,
tisn'lim; I'l'i.in disrasis
Im I.lrnl In ..ll ,ii,'. Mi I'h.uri xxas
hi, I'll ill Ti in ah mía "inlilx. and
s a xx nhixx ami ,,nr i hihli rii
l ,.f XX'lllartl. .1. A ..I tin- - i
Mis ! llalrUi Mini Mis. I,,, la
urn Thr liilii al "i K" xx ill I, a -
III" I, llr i siih Hi ., I UH'. Snlll h Inl il
lii'i ( al N Illl ' v l"i k this niiirniln;.
ami i d In Ihr Sai l d Ira
xx Im r, his xx In i; 111 a
!i . . K lit, tnrlll vi in ma, I. in
roi; i'ii-:- i on ri t xnti i
titiiilnrnl liuii h Wmki r XX ill XIitI
I lit- - Y nun;; I'etiple.
An ni n ir rally Un- I'hris- -
uiovvin:; I aimiii;; ( it y (All. if i:i:sn:r n i:n i:i
t oMf.YNY. Mr,. PROPERTIES
M ii k ll!,,, líl, II a i, l,
"I Hi' '- a I''" l'".lsl lili,,.,
I'l ' " a '!'' .' a I a III h -
'III ' a ll "1 ma
H.'l'l'l Mi 'I Ill.lii "I 'I', in,, I.
M" in ii, ,1 la - in,' hi "in a w ,,
im nil Ii " ., i" nl lii N, i I'm w
i ,u
..i.. i,nl
M ' i "i ,;, 'i ., ii, ., ml nut.
Al.i (i.i "I :: 'l ,,,i h hi ii, , i, i,
' ' I'll'" Ii k: hi a II, s'h,l iliir I ii ,i
l"i i I' ll Itn; in i ', l l III,,-.- .
V. i 'I'l .I..- ,, '!. ii ; M n ill
h" I, Us ,, I..,,.,,- m, l,,,,. );,.,! ,, i,
hall " I", k ,.il.'hl All in, ni.
I" r al, I, .,n. ...I. ,1 I., l. .li- -i nl
Mi - II ' ,,1 S.,l I', has , .
"I li", I, am,- i a i im t,, h, I In ,.
Ih.'i ..in In- - m la. .Mi .,n,l Mi- la, r
ll I. ' 'al,, - ,.l '.' S,,nlli lll,,.i,Uiu'.
M' al'" M's .1 li llMII. ,, SHI
-
"ill h Via., ,',! lain; hi,' I', I
lit nii'1,1 la ' ' , r i ' M ,,
'' I" ' iv i '.-- 'I inn 111, '111 lis
Nl
"nil .1 lu; "ll ami ast ,1 n.
' Mi M .1 I i. i.j l"ii I,..,,.. ,m
it l'.mhaxiir I uimis uf iln ,iix ni
h" In hi in the i 'mmn Katii-na- l rhunh
' I s n l,,, k his rx i nim;, 1,.- unions ., BOUNDARY LINESlln rliristian. I'risl.x leñan ami l',,n.I Bl Il WHITEULfJJU WAGOÑSj
SM'4iiil i i(rir.iiiiiilriirr Im MuftiiMic ltMiriinl
Km-- Sinnn. i X. M u; '.; i
Stun lii'i' is 'i li;; i.i U s r t
: im h.i M I. n i.n u i..iM jjiil
lili- tl 11 "I III .1 ' , !, t ;,, U,
W ill t IV.ll lilt 1m ,l Km, K KmViI
ami ;i . iI.m u ; i Mil .1 n ii. in n Tin.'
ili-- t ri. t h.i s ,i in nl ' a ijil
ti lili;; tin' r Ti HiM'; r
ill' i n t f! i .lii j r l t
il t 1; t i t ii Mil i( s pt 'i t t
m.iU' .M.I'Hi P.i- .in ,ni!iii,i!
it cm t h i.s l in,- ii.i u a tt.
luee Now Companies
porated to Cany on f.
Undertaking in We-
stern Valencia County,
r. ;:a imia rhuiilies i misuliila i nK fnr
Ihr iH'rasiiui. Mr. Kai 1., hniaiin.
fe Id sirri'laix I'm- tin l ',,,,ra,h, fhris-tia-
x ui- I'nmn. atrixes In the
' il.x and has express, ,( ,1, -- 11,
I" meet all the oral I'hii-ii.i- n i:n- -
DISCUSSED Blf
STRONG BROTHERS Sal,
.1 S. ill "' IX
I'll. I til. lilis "I Willi.! Ill II"XX rs. Ihr COMMITTEI EIM'I III Akl UH. l 'nihi l' vi" i I. xx In. du d sll.lil. n'x .l
d.'axnr xxiukrrs Mr I a nía n n. I,,
'ah s l. ilijj a very nil hllsia-l'- r an
sill .rssl III rlldrll litrl. 1-.- an intilis!
inn and lln. nl sprak.-- and has
lileaMUK- pel Soil.! lltX II. HIUi; lerelll!
art i.i'ltn r in thr .1. un z nlinl nl a n i"I Mr. It ll. ,iiiin,I iiilniliiii-r-
R tHruDf IIIin k, ( nr. I n wr M I' "in- li. ll. 'al K
"' " ' ' ' ' ' "' lii i. lit ,,
in'' M' I... mi" I. "1 all!.
n in; inrrn mu .n ii . . . tin- lutein, it il ihiiMiau
l;Mensix drvrlopnirlit. Ill a lii
to the work already rompl't'.l u'
llliu xxatrr valley of W estern V 1!.
roiinty. Is pioposed by tin u,'. "
behind Hi., r.lm xxiiter I i.x "i "ie
eollipany with offirrs in .XibU'l-l- "
Arili I.s of ineixruiirat inn f.-- l"' '''
. l.nuiavnr ii huí ni si. '.,u xiliu- - Kind ,, I i lire Inn I'ov, mu . ..
.. I.i'limanii xxill ii nilouni. U li.ii, manx
Sand. iv, xx i ,. slii..i d hx Strniin nr. s.
In li'isl-.- t t.. St.nnl Mirli., xxlnlr
ml nil. nl will h. inadr. M r II. nx ,
i . Yank.-- ami .'..iu,ili id
1, t ' "it Mu h and w a- - a 1st. assuria r,l
vxah ih, M ' ; a . . .mi pa i ix and Am-.- 1
:,
.ui I. .ii l.i , ..in, .mix . "I t h is rilx
II- wa .V li.lix, l l .1 1' I ' 1'. III. ida.
.in.; I "i ii" i si.hd in I lax ( 'it x
s' lh,. s i
IV - XV i
tha- "' "i! " I' an
h vi ,. I,. M ,. ,;-
"Ti iuli t'rstmi; . n, s ,,t tin- u,,t!i
' l ini;. All ile. ix on is ui Xlhiiuiiei
Foiest Service Officials Confer
With Men Appointed by Gov-
ernor Cuny to Arbitrate Mat-
tel s Relating to Grazing and
Agrieultutal Lands,
'., t rol'li ,li I, s xx
ll".-- l I'i.'lid .!::.! ni t .mix ..!.!
Is, i!.nii;!ii.
"T!n xs ,l,ns ' ii a ii l: a ii
in- air i'i nil la My in í .l in i
nna iniK ami nita-- t Mr iiniann
TEMPERANCE WORKERS
DECLARES DRINK EVIL
rotllliililies havr just hern ''I''1
Santa Fr. the operations of ":
xxhirli xxill he eonn.-ite- diri.'lx ,u
thr further h x elopm. lit "I lh, I"
M nli is ,,,, in I. .xx H A.I 'hamh, r- -
I. a 's .i n: t 1,,- I' ll -( Vitl-ma-
rank ,il h s h
For Hi. iih is" ol iir. i.iiiis upon a
1' ,11 lot x boundary f,,r the ,.r-is-
! southern a, I.I it urns t.. ih,- v, ,,s
THE WORST OF ALL
w at, r ,,r.,j,-- t. a
of w lii. h has a Irrady bi "li i '""
Oil.- of the lii-- tompaiii. s is .1
site ennij.il, iy xvhlrli uill l.l "'
toxxnsit.s 11 lln- .hi-tri- rl iinin.--
llaliollal forest, a i olnmiitee an
K inn iii'mIm tin Ma .
In in I'"-- ! a III lllfil-a- "f ru i'n- wlii-l-
tin v iil' .l me. sa :'Ii.mi( s,i:iil;
iiiYtliiit;: Ih' in aim it it mail, a
hm put nf i'liNtmn lln l n - i in-- n;n.
HMiii; T"in !) ,'I('1HK I' - "i:' ti '.s 1,.
t !h- j.! ul water a n.l '. I (i 1,,.;
tnt niuuil''?. Mirnt'w iI.mmi it'.a-M-ai-
il
"I'i ''i.' t in- rti'-.- w t - ha t
i' ii i -i .1 ll' !) I Ti h. r.
!i!l-.l- .
''MiarKiim la m
was Tin n i "1 In !
.!.. a t h;r.I
m. .km .i,.iri''il as i.i th- hiainl i.
mliil by Cuxetmir '"irx. nut xvith
i XX XX ,.i hi ,,l i 'hi. .'.,.
in. ml "' lh. w t
m will Í, a i.a !,,
..I.I .I'L I a 111 nl s. ..
" ii .. ,. it a i h. i a
t a i"l la '.'l.llii, -
i U ..i,l '...ll. I,i. .1. I'.illllu lit.
" i.,' Ta, hi vv a- -
,1 a- h- Is l.. I..í , h, ,. .
i . - " ,,al, an.
I'll. I.. I III.-
. i. ,, .a, ami
XX ' I. " . I N'-- I'l
l ' .1 'm a la hk
sev.r.il oflieials ol lh, I'llltril States
COMMERCIAL HIGH SCHOOL
COURSE TO BE CONTINUED
Hi ,..!! III. il I'.iisiurss ( ollre le,il-in- i
nl ..I Iniiiiiii-iiliilt- I I'll. e. lio ii
SrltiM.I Wolllil Pis ..lllllllll- -
I llloiiiuli-i-
V I
M'ISIIIIMill I Si . Ii .1 I I.
1 - -- I III I III,
i
.. ........
forest s.rxue 11 S.ih.it F" ret'.-ll- Iv.
miner.. iis mali. rs n inline to Knixiiij:
Kiiiii l iairie Sinri il In V , i' i'.
lt-- l luir nl llnrxx'H.,1 ,. es(,-- .
tla:' AI'leriiiNin.
Thai thr ilnuk b..,r i the xxmsl
"I" ail evils xxas the utianumuis senti-
ment expressed at h, 1. lll.,tliK
of Ihr W oman's i Tir.sl.aii r. tnn. ran, .
iltld nt'lelilluriil ,aml. lain- - uis, ussnl
Thr ;;.x rrii'.r's i nun... onsist, ,J ol
''he surxrx' for liu- in An
"'olor. oh. railroad ui xxhirli in,';
roust ruet mn is j.r.p,.-ei- l.
Ihrmiah tin- I llin-- ai.-- x..!.-
Ki ins Hi" ilistrirt tw o railr ...'i
il i.s evperle.l lh.ll Ule tow
.h V. loped i lh" II. .IT llill
;i us
.Si'iFr.lllris.o kixrla x Maltini-.- . Jose
itrti?. I'hio. K nii'.ii j,,s xi
xx
.lav
iiniz .uní i. A II. mm . xx 'nl, 11,,
est sell lie xxas npr, -- nl.,1 l,y I
t Forest, r An jnir . Kdiiiland.
John K rr and s 1; s'm.i!,
new xx. it.r rómpame ha '
1; I.'- -
"i'."i.ii"il ami a fourth, t'o
water tompiiuy xvliirh will I" '
a!:' I - .I. iIimii i ..n t lit
íin-- 1" II. I ha. tu a .1
In r sn a w hilt- i'i ,t ," .h.lu t
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